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LOS SOLIDARIOS 
En Betanzos. donde se celebraba un 
mitin solidario, fué Salmerón reci-
bido con mucha frialdad. 
Esperábale en la estación don Juan 
Vázquez Mella. 
Desconóoense detalles de ese mitin. 
LOS NOCTAMBULOS 
El sábado por la noche se repitie-
ron en las calles de Madrid los albo-
rotos ocasionados por la ordeoi de ce-
rrar á la una de la mañana las taber-
nas y cafés. 
La policía dispersó los grupos á 
viva fuerza y detuvo á varias perso-
nas. 
EX RABAT 
Ha llegado á Tánger el general de 
división don José María Vega, que 
actualmente se encuentra desempe-
ñando la comandancia general de 
Melilla, y que acompañará, á Rabat al 
Ministro de España en Tánger, á 
bordo del acorazado "Pelayo". 
LOS SOCIALISTAS 
Se ha celebrado un mitin socialista 
para protestar de la intervención 
armada de Francia y España en Ma-
rruecos. 
Dicho mitin ha tenido mucha re-
sonancia, y en él se levanto una pro-
testa contra la expulsión, de Francia, 
de Pablo Iglesias y otros socialistas. 
H-ap llegado los ronupehiielgas pre-
cisamente L-uando se a-caJba de •Jemos-
trar que con arreglo á la ley no se po-
día impedir su desembarco. 
Trabajo costó; hubo que consultar 
muchos libros; fué 'preciso meditar día 
y noche durante varios días; se Uenâ  
ron con prosa bilingüe multitud de 
cuartillas, sin que la lû  se hiciese. 
Pero al fin se encontró el hilo, y tras 
'del hilo vino el ovillo y ahora ya sa-
bemos á qué atenernos. 
I Tiene razón Sánchez: los obreros 
contratados y con el pasaje pago por 
el contratista no pueden desembarcar. 
Pero también tiene razón Orr, por-
que él no contrató ni pagó el pasaje á 
nadie. 
Luego todos estarnas dentro de la 
ley, hermosa y pacífieaímente, sin que 
sea necesario andar á palos ni nadie 
pierda nada de su prestigio y de su 
fuerza moral. 
Y Sándhez ó el señor Sánchez, como 
dice El MundÁ aristoeratizando la de-
mdaracia radical, menos que nadie: 
porque al fin y al cabo, suceda lo que 
siDceda, á él siempre se le ha guardado 
la consiierácién debida, pero nunca 
pagada hasta ahora, de discutir oon él. 
de tratar con él de igual á igual, y de 
considerar y reconsiderar la ley con 
arreglo á su criterio jurídico. 
/.Qué m-nns podía hacer, en vista de 
estos anticipos ácratas, que ofrecerse á 
recorrer los muelles p-ara conservar el 
orden burgués, por lo menos hasta que 
acabe de levantarse el cadalso donde ha 
de ser ahorcada la infa/me burguesía? 
* 
Decía \m colega, el otro día que tra-
tábamos con ironía cruel á Sánchez y 
lo cierto es que sin nosotros iSánchez, el 
señor Sánchez, no habría logrado aun 
disfrutar mas que de una mediocre ce-
lebridad, al paso que merced á nuestro 
reclamo no solo es conocido y respeta-
do y temido .ya en toda la Isla, sino 
que su fama por el orbe vuela. 
Y con razón sobrada, porque, como 
decíamos recientemente, él es la única 
fuerza social q-ue aquí va quedando. 
A lo que ihay que añadir que mucho 
pudieran aprender de él los jefes da 
los partidos políticos que aquí disfru-
tamos ó padecemos. 
Véase su "'Manifiesto al pueblo de 
Cuba," publicado el¿iábado en la Fede. 
ración, y dígasenos si no es un modelo 
de literatura político social. • 
• ;:" 
* * 
Refiriéndose al temor que abrigamos 
los burgueses al ver como las huelgas 
se suceden á las huelgas, sin más ra-
zón, las más de las veces, que la de ir 
dando pasos de avance en el camino de 
la revolución social, dice el Manifiesto: 
Se pasan de listos los que se .mues-
tran asustados, porque los trabajadores 
cubanas, por gremios 6 grupos de ofi-
cio, unos tras de otros presentan á los 
patronos sus reclamaciones, cosa que 
estíá por demás justificada, sin que esto 
dé motivo á juzgárseles como perturba-
dores, que de rebuscarse el calificativo, 
á nadie se le puede aplicar mejor que á 
los que por miras egoístas ú odios mal 
contenidos, se euipeñan en mantener en 
Cuba el desequilibrio entre el salario y 
la subsistencia, con daño directo para 
los trabajadores. 
Ya lo ven nuestros abonados, aquí no 
hay más perturbadores que los patro-
nos; y las huelgas, escalonadas sin inte-
rrupción apenas, son en realidad las 
V i c u ñ a s 
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Se pondrá á la venta un gran 
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fabricados exclusivamente para 
que es la casa más antigua 
y la que importa las mejores telas 
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que han de traer la dicha á este país. 
haciendo desaparecer la intranquilidad 
y la desconfianza que ahora existen. 
• 
* *• 
A los partidos políticos dedica el Ata-
uífiésto dos párrafos con los cuales va-
mos á terminar, sintiéndolo de veras 
porque el documento que firma el se-
ñor Sánchez no tiene desperdicio: 
Sflís años de gobierno propio, fué 
bastante tiempo para llevarnos al des-
crédito y probarnos que nuestros esta-
distas, ya desde los pederfs, ya desde 
la oposición, si mostraban celo é inte-
rés por sus asuntos particulares, en na-
da se cuidaron d-e la Patria, ni nada 
hicieron de beneficio para su pueblo. 
Y no semn por cierto estos caballeros, 
que embotan sus lanzas en la política 
personal y ambiciosa, los que seduzcan 
á les trabajadores, y lo prueba que ás-
tos. dándoles las espaldas, se disponen 
por su cuenta á resolver sus propios 
asuntos, luchando en el campo econó-
mico, 3' dentro de la más estricta lega-
lidad. 
Ya está Jaurés en campaña. 
—«na»—r nan—. 
S 
Desde el sábado se encuentra en-
fermo de alguna gravedad nuestro 
querido jefe de redacción D. Lucio 
Solis. 
Anoche celebraron consulta los doc-
tores García Mon, médico de cabece-
ra, 3" Presno, de cuya ciencia espera-
mos todo el acierto necesario para 
devolver la salud á nuestro ilustrado 
compañero. 
En las últimas horas parece haber-
se iniciado en el estado del enfermo 
alguna mejoría., que vivamente desea-
mos se acentúe hasta ponerle rápida-
mente en vías de completo restable-
cimiento. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Hoy d o s t a n d a s . 
Vistas nuevas.—Ladrones incendiarios.—Un grandann* con olfato do perro.—Un zapato por un jamón.—Criada «in escrdpulos.—La roman-za de una cantatriz.—Piel hasta la muerte.—lái sillóa imantado.—Guardafarca en alta mar y los efectos de la MatoMoha. 
B A T U R R I L L O 
Para que la conciencia popular pue-
da formar criterio exacto acerca de 
la intensidad de nuestros problemas; 
para evitar que en el ánimo de las 
multitudes se produzcan fenómenos 
de sugestión y degenere la excitación 
del sentimiento patrio en resoluciones 
violentas y suicidas, los que escribi-
mos para la prensa debemos plantear 
los hechos con claridad meridiana y 
deducir lógicamente las consecuen-
cias que de ellos se derivan: mane-
ra única de que los más obstusos se 
den cuenta de la gravedad de los con-
flictos pendientes. 
Las impaciencias por si se demora 
más ó menos la Intervención america-
ua.y los anticipos de arrebatos guerre-
ros, por si la per-sona.l i dad nacional se 
recorta más ó menos, quiero creer 
que nacen de la falta de estudio de 
la, situación. 
Suponiendo que el gobierno de 
Rooŝ velt se propusiera restaurar en 
seis meses la República y evacuar el 
territorio, no se lo permitirían, ya 
que no á punta de ba.voneta. al rua-
nos con la fuerza inmensa del dere-
cho internacional, poderosos países. 
No hsy que olvidar las condicionas 
excepcionales en que la independen-
cia se obtuvo. 
Los sentimientos de humanidad no 
son motivo sobrado para que una 
nación se entrometa en el pleito que 
otra sostenga con su colonia o fcisi 
sus subditos, cualquiera que sea l̂ 
procedimiento de represión empleado.i 
Nadie impidió á Inglaterra matar 
la nacionalidad boer. Nadie decla-
ra la guerra á Rusia por el asesinato 
vil y frecuente de judíos, ni nadie im-
pide las espantosas carnicerías- de 
Armenia. 
Cuando Sheridan arrasó Estados 
enteros, gobierno alguno se mezcló 
en la contienda por humanidad. Pe-
ro, aún suponiendo que la conciencia 
universal, herida por los" procedi-
mientos weylerianos, se hubiera creí-
do obligada á imponer una cristiana 
rectificación, España habría sido 
compelida á ello por una acción colec-
tiva, y buques de distintas naciones 
habrían venido á hacer cumplir el ge-
neroso propósito. . 
No fué ese. pues, el origen de aquel 
decreto conminatorio, de que no hâ -
precedentes en la historia; de aque-
lla orden de abandono y evacuación 
fulminada con autoridad muy discu-
tible, y dentro de un límite de tiem-
po menor del que se concede á un in-
quilino para que desabite el cuarto 
de una casa de vecindad. 
El hecho era. que se perjudicaban 
los intereses comerciales de las nacio-
nes que surtían nuestros mercados, y 
que las vidas y los intereses de sus 
n-.icionaie.s aquí avecin da dos, ptllü-
graban con la continuación ,de la 
guerra. 
Como la Doctrina de Monroc se 
opone á que las naciones de Europa 
se tomen la justicia por su mano en 
el Nuevo Mundo, so pena de enredar-
se en serio conflicto con los Estados 
Unidos; como esa nación era la más 
perjudicada, por su vecindad, su ma-
rina mercante y la mayor cuantía de 
su riqueza domiciliada; y como pa-
recían evidentes sus simpatías por 
los revolucionarios, que allí conspi-
raban y en sus talleres adquirían los 
instrumentos de destrucción, á los 
Estados Unidos correspondía tomar 
la iniciativa, asumir los poderes de 
las naciones alarmadas, y dar fin al 
problema 
Y así es llegó, tras el abusito de 
Santiago, á arriar el pabellón de la 
A p u e s t a a r r i e s g a d a 
Los pasajeros dc-1 vapor alemán "K. 
Cecilie," presenciaron ayer tarde un 
hecho sorprendente. 
Después de entrar en sus bodrigas el 
último fardo de carga, uno de los esti-
hadores que estaba en el lanehóu, pidió 
nuevasmente el aparejo de elevar y en-
ganchándose por una pierna de sus 
pantalones, dió rápidamente la señal 
de izar y salió por el aire colgado como 
si fuera una tortuga, yendo á parar fc-
lizmenle á la bodega del buique, cau-
sando una terrible sorpresa y el susto 
consiguiente á todos los que presencia-
ron el suceso. 
Dicftio estibador había hecho la apues-
ta con sus compañeros, de entrar por 
aquel medio en el barco, fiado en la 
fortaleza del dril de sus pantalones, el 
que había comprado en la casa revuel-
ta, a guiar 77 y 79, á quince centavos 
vara. 
nación descubridora, sustituyendo su 
autoridad un Gobierno Provisional. 
Sobrevino el Tratado de París, en 
que los Estados Unidos asumieron las 
responsabilidades y garantizaron los 
intereses extranjeros en Cuba. 
Surgió la República condicional, 
subrogando á aquel Gobierno en ga-
rantías y responsiabilidades; á reser-
va de ser derrocado cuando faltara, 
por impotencia ó mala fe, al cum-
plimiento del pacto. 
A la sombra de ese poder respalda-
dor. la riqueza extraña ha duplicado 
en nuestro suelo. Numerosos capita-
les españoles que habían emigrado, 
tornaren. Las vías ferrocarrileras, 
la industria tabaquera, numerosas 
| fábricas de azúcar y ricas vegas, de 
I subditos ingleses, alemanes y fran-
• eesefc son. La población no latina ha 
crecido notablemente. 
Y no es dable admitir que quienes 
apoyaron al Gobierno vecino en el 
despojo, la intervención y la guerra, 
en defensa precisamente de sus na-
cionales y de su comercio, puedan 
resignarse á que renazcan los peligros 
y se entronice la, anarquía. 
Si en un momento dado, todos 
los hombres y los intereses ame-
ricanos salieran de Cuba, no por eso 
cesaría la acción tutelar de aquel 
país obligado por el Tratado de París 
á justificar su intrusión en nuestro 
pleito, é imposibilitado, por su Doc-
trina Monroe. de permitir que las na-
ciones de Europa reclamaran por sí 
mismas la justicia debida á sus ban-
deras. 
Y si eso es indudable; si solo la 
necesidad podría discutir el perfec-
tísimo derecho de las naciones á de-
fender vidas y propiedades de sus 
hijos en todas partes del planeta, lo 
cuerdo y patriótico, la razonable y 
eficaz será reconocer que, ínterin se 
amenace con balas y dinamita y se 
proclame el derecho de perturbación 
y destrucción, aunque el Interventor 
quisier.-i. rio podría abandonar las 
obligaciones contraidas. 
No es contra la perduración de es-
ta interinidad que deben rugir las 
impaciencias y anunciarse los arreba-
tos: es contra la propia incapacidad, 
contra la locura propia, que deben 
enderezarse reflexiones y consejos. 
Cuba no es un punto geográfico 
perdido en el interior de Africa ó 
Asia; no es siquiera el Paragu^', es-
condido en las extremidades america-
nas, ó Australia, hundida en el fon-
do del Pacífico, hacia las j regiones 
antarticas. Cuba es la llave de un 
hemisferio, la tierra del tabaco y el 
azúcar, de los grandes puertos y el 
sabroso clima; la vecina del Canal 
de Panamá y el punto de parada de 
la marina mercante que trae y lleva 
productos y civilización, de un mun-
do á otro mundo. 
Queramos ó no, hemos de vivir á 
la moderna. " Se nos impedirá ser 
anárquicos, ó por las buenas, ó por 
las malas. 
joaquin n. ARAM.BURU. 
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N U E S T R O S C O L T I Y O S M E N O R E S 
El plátano.—Esta planta origina-
ria de los países intertropicales y 
correspondiente á la familia de las 
"Musáceas". se ha hecho indispen-
sable en la economía doméstica, tanto 
por sus excelentes frutos como por 
otras muchas cualidades que la in-
dustria ha tenido muy en cuenta 
para su explotación. 
Dicho sea de paso, su nombre 
"musa" le viene de árabe "mauz", 
que significa plátano: así como el de 
"Sapientüm" que tiene su origen de 
la costumbre que tenían los antiguos 
filósofos indios de tratar de sus 
cuestiones debajo de esta planta. 
También el sabio filósofo ateniense, 
Aristóteles, explicó á sus discípulos 
todos los conocimientos de su escuela 
paripátiea cobijado por la agradable 
sombra de esta hermosa "Monocoti-
ledónea''. 
De esta planta existen infinidad 
de variedades, cuyos frutos se esti-
man unos como plátanos frutas y 
otros como plátanos' viandas; pero 
todos son de gran estima en el mer-
cado, no ya como frutos de los 
más sanos en su alimeutación, si 
que también por los productos in-
dustriales que se le extraen-
De un análisis químico hecho por 
el Dr. Joaquin Barnet en los frutos 
del plátano macho (Musa , paradi-
siaca), se obtuvo el siguiente re-
sultado: almidón, 11,20; materia 
celular y péctica. 22,40; agua y prin-
cipios disueltos, 66,40 por 100; de lo 
cual resulta ser uno de los frutos 
más agradables, sanos, nutritivos y 
de inestimable valía si se tiene en 
cuenta la gran cantidad de materia 
péctica que posee y que lo hacen 
superior á otros frutos. 
Al memorable agrónomo D. Fran-
cisco Javier de Balmaseda cúpole 
también la gloria de haber dicho 
mucho en favor de su cultivo entre 
nosotros, y hasta llegó á augurarle 
un gran porvenir para su explota-
ción, como uno de los frutos econó-
mico-industriales. Y efectivamente, 
ya hace algún tiempo las palabras 
del viejo patriota viéronse confirma-
das de manera tal, que cada día que 
pasa la industria tiene nuevos pro-
ductos que extraerle mediante los 
auxilios de la química. 
Sus frutos dan una harina—la va-
nanina—inmejorable, por demás sa-
na y nutritiva, de inestimable recur-
so para los convalecientes; así como 
p<ara las madres en la crianza de sus 
hijos. 
Y aparte de esto y de las muchas 
aplicaciones que tiene en confitería, 
también produce un delicioso refres-
co de exquisito gusto y agradable 
sabor. 
A casi todas sus variedades se le 
extraen vino, aguardiente y vinagrê  
este último se obtiene del llamado 
Guineo. 
Las bacterias de tan útil planta 
se utilizan en la fabricación de jar-
C a s i m i r e s 
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cias v papel, com'Q también de las 
Cásearas v.m-.í.s del fruto se obtiene 
una buena substancia que, unida con 
oíros cloim'iilos resulla un tml.- ma-
nífioo por sus condieion.-s endeleblea 
0¿ la coloración de algunos lienzos 
Cnanse á todos estos productos la 
no pora rantula.l de tanm.) que po-
«ee, alcaloide muy usado en la medi-
ana, por sus propiedades astringen-
tes y antisépticas. 
Quizás debido á todos estos .produc-
tos y aparte de sr-r uno de los frutos 
dr- mayor necesidad ep la vidfl do-
méstica, haya tomado gran incre-
mento su consumo en estos últimos 
tiempos; pues, tanto es así que du-
rante el año do 100.') hemos expor-
tado para los Hstados Unidos pláta-
nos por valor de, $1.230.220 y en el 
,lc 1906, por valor de $1.208,713; 
cifras éstas que dicen mucho en 
nuestro favor, si se tiene en cuenta 
que tanto en Jamaica como en otros 
muchos lugares también se dedican á 
cultivarlo para su exportación. Pero 
eso no importa, toda vez que en el 
mercado tiene más solicitud el nues-
tro que ninguno otro por ser de su-
perior calidad para todas sus apli-
caciones. 
De ahí que sea imprescindible, ne-
cesario y de interés general el au-
mento de este cultivo, tanto por su 
explotación para la industria como 
para el consumo de la vida domésti-
ca, para que no resulte lo que hoy, 
que es tal su escasez y carestía que 
sólo los que tienen posibles pueden 
llevarlo á sus «mesas, sin que el pro-
letario pueda hacerlo, puesto que un 
racimo cuesta un peso y algo más 
aún. 
Por eso, repetimos, se hace indis-
pensable que las zonas de cultivo de 
esta planta se extienda cuanto sea 
posible, para que de ese modo el mer-
cado abarate su consumo y se halle 
al acance de todas las fortunas por 
su abundancia. 
Y por otra parte, según el Boletín 
Comercial de San Luis, Missouri: 
"Es tal el consumo de plátanos en 
los Estados Unidos, que cree que 
Méjico debe dedicarse á .su.cultivo, 
ya que es insuficiente para el abas-
tecimiento de su mercado los impor-, 
tados de Centro América y otros lu-
gares." 
Este dato no debe pasar desaper-
cibido para los cultivadores de plá-
tanos de Baracoa, Jagüey Grande, y 
con especialidad para los de Güira 
de Melena, por ser este el lugar de 
la República donde se producen más 
y mejores. 
Pues de igual modo que el ya 
mencionado Boletín encarece el cul-
tivo del plátano por sus muchas 
aplicaciones industriales, también re-
comienda á los agricultores se dedi-
quen al cultivo de la piña para su 
explotación en grande escala; pues 
lo mismo que á la anterior planta se 
le extraen productos inmejorables 
como son: vino, vinagre, esencia y 
agradable refresco, así como de sus 
hojas se obtiene buena materia textil 
para algunos tegídos. 
Dicho esto respecto á ambos culti-
vos, bueno sería que la Secretaría de 
Agricultura hiciese todo lo posible 
por auxiliar á los pequeños terrate-
nientes, ya con la creación de Ban-
VENDEMOS FLORES, PLANTAS Y 
semillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como bouquets, cestos y ramos, etc. 
A . R , L a u R l r t l i y C a . , O'Rellly 87. 
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eos Agrícolas para la explctación en 
gran escala ,de todos estos cultivos 
tun beneficiosos p;ir;i el p.iís. 0 ya 
con la rebaja de los fletes de los fe-
rrócarrifes en el trasporte de los mis-
mos, puesto que de esta y no de otra 
manera es como sr le d;i resolurión 
satisfactoria á la vida económica de 
Cuba. 
Adolfo ODRIOZOLA DIAZ. 
N o m U e n t o a c e r t a d o 
VA conocido empleado del Frontón. 
Antonio Pérez, único que quedaide los 
que estaban desde la inauguración, ha 
sido nombrado corretear con benepláci-
tn <[(> cuantos le conocen. Justo era 
que la Administración del Jai Alai 
premiara eon ese puesto tantos «.ños de 
constancia y honradez, siquiera para 
corresponder á la conducta de emplea-
dos celosos que como el amigo Pérez 
no han cesado durante veinte años de 
tomar chocolate del tipo francés de La 
Estrella. 
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D S G A L T E Z G Ü I L L E l l 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de u 4 X y de 3 a o. 
C. 2237 Oct. 1 
A m b a r / , V i o l e t a y ' H e l i o l r o p o 
Crusíll 
Cn el pañuelo delei 
En el baño fortifica 
Dé venia en todas las casas bien reputadas 
«1 tcw>« . — - -
C O R R E O E X T R A N J E R O 
T R A I N G I A 
Con fecha 19 de Septiembre comu-
niean de Oudjda (Marruecos) que 
la agitación anti-fuancesa se acen-
túa entre los árabes de dicha pobla-
ción y de los alrededores. Varios in-
dígenas intentaron asesinar dos ofi-
ciales franceses. 
La guarnición compuesta de 2,000 
soldados del ejército de Argel está 
preparada á todo evento. 
El nuevo acorazado de la escuadra 
francesa "Democratie" ha efectuado 
sus primerai? pruebas el 18 de Sep-
tiembre en Brest. Estas han dado 
un resultado satictastorio. 
El crucero acorazado "Edgar 
Quinet" ha sido lanzado hoy al agua 
en el puerto de Brest con un éxito 
completo. Este buque de 13,780 to-
neladas de desplazamiento, será pro-
visto de máquinas de 36,000 caballos 
de fuerza que le permitirán marchar 
con la velocidad de 23 nudos por ho-
ra. Las dimensiones del "Edgar-
Quinet" son: 515 piés de longitud, 
70. de anchura y $7% piés de calado. 
Este buque será armado con 14 ca-
ñones de 194 m|m., de 12 piezas de 
65m|m. y de 12 pequeños cañones de 
tiro rápido. Llevará además dos tu-
bos lanza-torpedos. La tripulación se 
compondrá de 738 hombres. 
El tratado para delimitar las fron-
teras entre la república de Liberia y 
la colonia francesa de la Costa de 
Marfil, está casi terminado. Es pro-
bable que eŝ  documento sea firmado 
á fines de Septiembre. 
No habiéndose fijado hasta el pre-
sente las fronteras de los dos países, 
constituían un manantial continuo 
de querellas. Durante la actual vi-
sita á París del Presidente de Liberia 
se iniciaron las negociaciones para 
poner fin á este estado de cosas. Es-
te jefe cree que el tratado es particu-
larmente favorable á la Francia, pe-
ro al mismo tiempo opina que la pe-
quena párdida de territorio que te-
sultará para su país, será ampliamen-
te compensada por la ventaja de te-
ner establecidas sus fronteras defi-
nitivamente. 
El tratado para delimitar las fron-
teras de la república de Liberia y de 
la colonia francesa de la Costa de 
Marfil, ha sido firmado hoy 20 de 
Septiembre por el presidente Bar-
day de la república africana, y 
Mr. Pichón, ministro de Negocios ex-
trajijerns. 
Mr. White. embajador de los Esta-
dos Unidos, ha seguido muy de cerca 
las negociaciones establecidas entre 
Francia y Liberia. 
Los únicos detalles que han sido 
publicados referentes al tratado de 
límites firmado por el presidente de 
la república de Liberia y Mr. Pi-
chón, se concretan á manifestar que 
este tratado reemplaza al de 1892. y 
que para la delimitación de Jas fron-
teras, se han adoptado bases fijas y 
Tiíifurñiles, constituyendo 5a - linean 
divisoria en una extensióri de 750 ki-
lómetros un rio de bastante caudal. 
El tratado de comercio franco-ca-
nadiense se ha firmado el 19 de Sep-
tiembre en el ministerio de negocios 
extranjeros. Se dice que ese tratado 
es mucho más claro que el de 1893. 
Las dos partes contratantes se hacen 
mutuas concesiones sobre un gran nú-
mero de artículos y su acuerdo trata 
de todas las cuestiones concernientes 
á sus relaciones comerciales. 
No pudiendo disminuir en nada los 
derechos de entrada sobre los vinos 
de Champagne, el Canadá concede 
una tarifa especial á las sedas france-
sas. En cambio, obtiene la aplicación 
de la tarifa mínima sobre ciertos pro-
ductes agrícolas y forestales. 
El texto de este tratado no 9Q3th 
publicado y'mo cuando los respetivos 
parlamentos lo hayan aprobado. 
Los datos oficiales publicados úit^ 
mámente, demuestran que la Francia 
tendrá este año una buena cosecha.El 
rendimiento en trigo será de 130 
millones trescientos setenta y siete mil 
hectólitros, contra 114.500,000 del 
año anterior. El del centeno será 
de 20.642,000 hectólitros contra 
17.771,000, y el de morcajo, mezcla de 
trigo y de centeno, de 2.474.000 hec-
tolitros, contra 2.209,000. 
Mr. Bleriot ha hecho en el campo 
de maniobras de Issy un nuevo ensa-
yo de su aeroplano. Desde que el mo-
tor empezó á funcionar, la máquina 
recorrió una treintena de metros ro-
dando sobre el suelo, y después se ele-
vó á una altura de 15 metros, cu-
briendo de este modo una distancia 
de 179 ó 180 metros, á una velocidad 
de 65 kilómetros por hora. 
Lo mismo que su predecesores, el 
aeroplano de Mr, Bleriot, hizo duran-
te su vuelo un movimiento de decli-
nación hacia abajo quo- fué rápida-
mente sujetado. Después por una 
causa que aún no está bien determi-
nada, el motor se detuvo súbitamente 
cayendo la máquina pesadamente so-
bre el suelo, donde sufrió graves 
averías, y quedando Mr. Bleriot lige-
ramente herido en el rostro. 
Este inventor dice que los resul-
tados de su experiencia lí bécen creer 
que al fin ha encontrado el principio 
exacto de los aeroplanos, y que por lo 
tanto renovará sus ensayos inmedia-
tamente que su aparato esté repa-
rado. 
Mr. Luis Malicot, aereonauta bien 
conocido, ha verificado el 21 de Sep-
tiembre una ascensión y se ha eleva-
do á sesenta metros del suelo con 
un aparato que es una combinación 
de globos y de aereoplano y que tiene 
la forma de un gran cigarro puro de 
90 piés de longitud, resultando algo 
má.s pesado que el aire. El exceso de 
peso proviene de un motor suspendi-
do en el globo. 
Mr. Malecot debe ensayar la sema-
na próxima, el realizar con su globo 
aeroplano el viaje de Meaux á Pa-
rís ó sea una distancia de 27 millas. 
Las maniobras del ejército alemán 
El Emperador Guillermo ha toma-
do la dirección de las maniobras de 
sitio que las tropas alemanas ejecu-
tan alrededor de la ciudad de Posen 
en Prusia. 
Numerosas baterías de sitio y de 
cañones de campaña toman parte 
en estas operaciones. Su tiro con 
carga de combate, se verifica sobre 
trabajos de fortificaciones improvisa-
das. 
Uno de los temas de las maniobras, 
consiste en la persecusión de un ejér-
cito enemigo por la artillería. Esta 
dispara, sobre maniquíes movidos por 
medio de la electricidad. 
Ningún oficial extranjero ha sido 
autorizado para estudiar estas ope-
raciones. Se dice que estas se han 
resuelto á consecuencia de las gran-
des maniobras de sitio, realizadas el 
fiño último por el ejército francés al-
rededor de Langres, 
A L E M A N I A 
En la marina alemana 
El torpedero "G 137" que acaba de 
alcanzar una velocidad de 33,9 nu-
dos por hora, se ha reconocido como 
el buque más rápido del mundo. 
Construido para marchar á la ve-
locidad de 30 nudos en sus primeros 
ensayos alcanzó 32.5 nudos. 
Acaba sinembargo de hacer 33.9. 
Su desplazamiento es de 572 tonela-
das y la potencial de sus máquinas de 
turbina 10,500 caballos. 
Los astilleros Vulcano de Stettin 
construyen en esfe momento un tor-
pedero áe^520 toneladas. Sus maqui-
nas de turbina del tipo Curtis de una 
fuerza de 10,5000 caballos deberán 
imprimirle una marcha de 30 nudos 
por hora. Los dos buques harán en-
sayos comparativos que decidirán en 
definitiva la clase de turbina que ha 
de ser adoptada en la marina ale-
mana. 
Hoy cuatro tand»*. 
Debut de la célebre coupietista y bailarina 
PEPITA JIMENEZ. 
La Muñeira y La Matchicha eléctrica por la 
bella < ármela, y bailes y couplets por Luisa 
Marques. Conchita Soler y La Sevillanita. 
Pronto: grandes novedades. 
B E L L E Z A 
ÍCsuyaeiusa d JabÓH áeRcutcr, de fama uni-
Tersal. 
El favorito del mundo civilixado por tu 
delicadeza y propiedades medicinales, emo-
lientes, curativas y antisépticas, las que 
se derivan de los seis curativos y pre-
servativos más grandes conocidos ca el 
Mundo Médico. El Jabón de Reuter no 
es solamente el más eficáz de los ja-
bones conocidos para purificar y her-
mosear el cutis, sino también el más 
puero y agradable para el tocador, 
baüo y aseo. [ 
lil Jabón de Reuter tiene mu-
'chos imitadores y el público está 
especialmente advertido contra 
i un jabón que está envuelto lo 
mismo que el genuino, pero 
que en el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. 
El Jabón Genuino De Reu-
ter lleva la firma de 
Barclay & Co.. sobre la 
marca de íabric» rosa-
da. asi] 
a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castori» cb un subsUtuto Inolenilvo del Elixir Psregórico, Cordltlet -•urntcT De íusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia oames. Je rusio ngrau niarrea v c Có Ico vento.. in.J" Dlarre'a y el Célico veBto".7A, 
Z Do Constipación. Regulariza el Estóm.p, y los Intestino,, J 
produce un sueío naTuíll y safudable. Es 1. Panacea de los Nlflo, y el Aa.lxo de la. MadresT ' 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fletchep 
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E l gran almacén de paños 
L A A U T I G U A 
A m a r g u r a 1 9 , e s q u i n a á C u b a . 
Tiene el gusto de participar á los Sastres y al público en 
general, que desde esta fecha pone á la venta el gran surtido de 
paños que para la próxima estación de invierno acaba de recibir-
Los que quieran vestir elegante pasen por ésta casa, donde 
encontrarán lo mejor y más selecto que se fabrica, en Armoures¡ 
Casimires y paño de Sedán. 
No equivocarse, esta casa es la "ANTIGUA", Amargura 19» 
esquina á Cuba, de Zamanillo y Barreneche. 
tío i c 2255 
U N O M A S Q U E L I Q U I D A R 
R O P A Y S E D E R I A 
Se propone echar á la calle de la peor manera posible todas las T E L A S de VERANO para 
i grafdes ^mesas de telas, abrigos, montecarlos, salidas de teatro, boas, cuellos cte gasa y plumas, etc. 
I ' R E I N A 3 3 . F U E N T E A G A L I M G . 1 1 
G r a n s u r t i d o d e c o r o n a s f ú n e b r e s . 
alt 6_5 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocties úe MIdíM ie formas y c W 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
de c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 0 E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
( ' A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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OPERACIONES DE CAMBIOS 
Quebrantando el propósito que té-
nía formado de hacer mutis, para 
C|Ue me sustituyese ventajosamente 
el Sr. Corrales, en -la controversia 
suscitada en este DIARIO, vuelvo, 
é empuñar mi mal cortada pluma, 
con el fin de impugnar al articulista, 
que con el seudónimo *¿Un subs-
criptor", trata de negar la eficacia 
del método por mí expuesto, en ar-
tículos anteriores. 
i El citado articulista, dice, en la 
edición de la mañana del día Io. de 
Octubre de este DIARIO, aludiendo 
á las diferentes opiniones, que sobre 
llevar la '•Caja" se han expuesto: 
••La mía, por ejemplo, se basa en 
que no deben fijarse valores aproxi-
mados de moneda alguna, para las 
cuenta de Cambios, sino realemnte 
el valor que tiene á su entrada ió 
salida de "Caja". Llevada la cuen-
ta, sin equivocaciones, al hacer los 
arqueos de ••Caja", noŝ  darán exac-
tamente lá existencia fija, en. cada 
clase de moneda." 
Ante todo, empezaré por manifes-
tar, que con cuaquier sistema que se 
adopte, habiendo equivocaciones, el 
resultado será negativo. Que, es ine-
xacto, que llevando la "Caja", con 
una sola columna para anotar en 
ella el valor equivalente en oro, indi-
que la simple vista de aquella cuen-
ta, cada una de las diferentes mone-
das que en ella existan. Y que, el 
sistema formulado por "Un subs-
criptor" es tan absurdo, como el de 
asegurar que echando en una alcan-
cía $4.00 v sacando $3.00, no queda 
en ella $1.00. 
Demostración práctica: 
Supongamoŝ  que en Caja tenemos 
Bolamente $1,000.00, y creyendo que 
la plata tendrá dentro de un mes, 
un alza considerable, nos decidimos 
(i especular en ella, cambiando los 
$1.000 oro, por plata, al 95% V. 
Y diremos en el "Diario", "según 
el método de "Un subscriptor": 
$1.000.00 Cambios á Caja. 
Venta de $1,000.00 oro etc. $1.000 
$1.00.00 Caja á Cambios. 
Compra de $1.052.63 plata al 95% 
$1000.00. 
Con este asiento, que es el "anver-
so de la medalla", vamos que han en-
trado en Caja $1,052.63 plata; y que 
esta nos ha costado $1,000.00 oro, 
el cual ha salido, no quedando por 
lo tanto en Caja, ni un átomo de 
este metal. 
Pasemos ahora á reseñar "la ne-
bulosa, el reverso de la citada me-
dalla". 
Habiendo salido ciertos nuestros 
augurios, al mes de hecha nuestra 
primera negociación, la plata se co-
tiza al 96% V.. por lo que r-ptamos 
por comprar otra vez $1.000.00 oro. 
á esté tipo de hoy. 96% V. 
T diremos en el "Diario", para 
anotar esta operación: 
$1.000.00 Cambios á Caja. 
Venta de $1,041.66 plata al 96% 
V., $1,000.. 
$1,000.00 Caja á Cambios. 
Compra de $1,000.00 oro ect. etc. 
$1,000.00. 
A la simple vista, le parecerá á 
•'Un suscriptor", que haciendo corte 
ó arqueo de caja, en ésta solo apa-
recerán $1.000.00 oro, pues está en 
un craso error, como se lo voy á 
demostrar. 
En la primera operación. por 
$1.000.00 oro, nos dieron $1.052.63 
plata, al 95% V.. y en la segunda, 
por $1.041.66 plata, que al 96% son 
$1,000.00, nos han dado los primiti-
vos $1,000.00, teniendo por lo tanto 
en Caja, en esta fecha. S. E. ó O. 
la diferencia de $1,052.63—1,041.66= 
$10.97 y los referidos $1.000.00 oro. 
sin que esta diferencia $10.97 plata, 
que hemos ganado en la especulación 
y que aparecen de más en la Caja, 
hayan pasado á la cuenta "Cam-
bios", como el Sr. "Un subscrip-
tor", afirma rotundamente, en el ar-
tículo aludido. 
Diferencias análogas á las men-
cionadas, son las que encuentra el 
Sr. Haedo, y todos los que siguen este 
imperfecto sistema. 
¿Podrá negarse la eficacia del mé-
todo por mí sustentado, yel cual 
no es el único que conozco' 
El Sr. "Un subscriptor" está en el 
uso de la palabra para anular mi 
hipótesis. 
Contando con la inagotable pa-
ciencia del Sr. Director de este 
DIARIO, me atrevo á rogarle nueva-
mente la inserción de las proceden-
tes líneas. 
Adolfo Olivas. 
S|c. A. núm. 2. 10.1|907. 
L A H U E L C i - A 
c í o i o s i i i f i i ü 
E L T I E M P O 
Las nubes inddcan un centro de cir-
culación atmosférica al Noroeste, de 
poca intensidad. Es probable que ha-
ga un día sereno. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
aver: 
Habana, Octubre 6 de 1907. 
Máx. M5n. Medio 
29.0 22.5 25.7 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. m 21.74 19.71 
Humedad relativa. 93 7 7 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. hl. 762.50 
Id. id., 4 p. m 760.30' 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.1 
Total de kilómetros 2«4 




Habana, Octubre 5 de 1907. 
Memorándum para el Gobernador 
Provisional 
Asunto: Importación de trabaja-
dores en los ferrocarriles, para ocu-
par lô  puestos de los trabajadores 
en huelga. 
Los empleados de los ferrocarriles 
Unidos de la Habana, d̂ el Oeste y 
Havana Central, están de huelga, lo 
que obstruye el tráfico de un modo 
considerable, y se dice que dichas 
Compañías van á importar hombres 
de los Estados Unidos .para ocupar 
los puestos de los que los han dejado 
por ese motivo. No se conocen los 
términos ó las condiciones de la in-
troducción de dichos individuos, pero 
es de suponerse que vienen bajo con-
trato expreso para trabajar en los fe-
rrocarriles, ó que se les ha inducido 
á venir aquí bajo promesas ó 
representaciones de que obtendrán 
trabajo de esta clase. Se desea un 
informe sobre estas condiciones. 
LEY DE INMIGRACION 
Las disposiciones que rigen en el 
ramo de inmigración se encuentran 
en la Orden Militar N0. 155 de 1902, 
promulgada por el General Wood, en 
aquella época Gobernador Militar de 
Cuba. Ostenta ser una nueva pro-
mulgación de las reglas vigentes, por 
orden del Presidente de los Estados 
Unidos, desde el 14 de Abril de 
1899. Las siguientes son las disposi-
ciones más pertinentes al caso: 
Sección III. Constituirá un acto 
ilegal por parte de cualquiera perso-
na, razón social ó compañía, pagar 
por anticipado, bajo cualquier forma, 
el importe del viaje, 6 de algún mo-
do contribuir á fomentar la intro-
ducción ó inmigración de cualquiera 
extranjero ó extranjeros, forastero ó 
forasteros en Cuba, mediante contar-
to ó convenio, de palabra ó por es-
crito, tácito ó expreso, hecho con 
anterioridad á la introducción ó in-
migración de los mencionados ex-
tranjeros ó forasteros, para emplear-
los en trabajos ú ocupaciones de cual-
quier clase en Cuba. 
Sección IV. Todos los contratos ó 
convenios, tácitos ó expresos, de pa-
labra ó por escrito, que en lo suce-
sivo se hicieren entre cualquiera 
persona, empresa, razón social ó com-
pañía por una parte, y por la otra, 
forasteros ó extranjeros para em-
plearse en trabajos ú ocupaciones, ó 
que se refieran al desempeño de al-
gún trabajo ú ocupación por cual-
quier persona en Cuba, con anterio-
ridad á La inmigración ó intro/iucción 
de la. persona ó personas cuyo traba-
jo ó introducción sea objeto del con-
trato en Cuba,serán del todo nulos y 
de ningún valor, por efecto de la 
transgresión de cualquiera de las dis-
posiciones mencionadas. 
El resto de este artículo prescribe 
las penas en que incurrirán las per-
sonas que infrijan la anterior dispo-
sición y el modo de hacerlas efecti-
vas. 
Sección V Ni se entenderá 
tampoco que estas disposiciones co-
hiben á cualquiera persona ó perso-
nas, razón social ó compañía, para 
escriturar por contrato ó convenio, 
obreros especiales en países extran-
jeros para el desempeño de sus tra-
bajos en Cuba en cualquiera indus-
tria nueva que en la actualidad no 
existe Cuba, siempre que los bra-
zos especiales con ese fin no puedan 
obtenerse de otro modo 
Sección VI. Se considerará como 
una transgresión de los párrafos an-
teriores cooperar ó fomentar la in-
trodución ó inmigración de cualquier 
extranjero mediante promesa de ocu-
pación, por medio de anuncios im-
presos y publicados en cualquier 
país extranjero, y cualquier indivi-
duo extranjero que entre en el país 
por virtud de dicho anuncio, se esti-
mará que viene como contratado, con 
arreglo á lo dispuesto en los prece-
dentes párrafos. 
La parte de este artículo no trans-
crita, prohibe que una compañía de 
vapores ó transportes, solicite, dé avi-
so ó fomente la inmigración de ex-
tranjeros en Cuba, "ipor escrito, por 
impresos, ó por medio de represen-
tantes." 
La Orden General N0. 155 no es 
más que una adaptación de las leyes 
de inmigración de los Estados Uni-
dos á Cuba, tal como pretende. La 
Legislación de los Estados Unidos 
que se refiere á la inmigración de 
jornaleros contratados, se compone 
de la ley primitiva de Febrero 26 de 
1885 (tomo 23, Estatutos, pag 332) 
y las reformas que se han introduci-
do en la misma de tiempo en tiempo. 
Estas disposiciones han sido interpre-
tadas y aclaradas por los tribunales 
de aquel país. 
En el caso de los Estad'os Unidos 
contra Craig(tomo 28. Fed. pag. 799). 
se declaró que según el artículo ter-
cero de la ley primitiva, que corres-
ponde á la parte final del artículo 
tereero de la Ley cubana, deben con-
currir tres , circunstancias á fin ' de' 
mantener una acción, para la pena 
que se fija, son: 
í. Que el inmigrante, antes de 
domiciliarse, haya contratado para 
trabajar en los Estados Unidos; 
2. Que efectivamente haya emi-
grado á los Estados Unidos, con el 
fin de cumplir ĉ n dicho, contrato: '̂ 
3. Que el demandado haya pre-
viamente pagado el pasaje del inmi-
gran^. 
Para que exista la falfca, es preci-
so que se haya celebrado nn contrato 
efectivo: y esta doctrina se enunció 
además en el caso de los Estados 
Unidos contra Edgar (tomo 48, Fed; 
Rep. pag. 91). Entonces se promulgó 
la ley .de Marzo 3 de 1891, (tomo 
26. Estatutos, página 1094). cuyo ar-
tículo tercero dispone: 
Se considerará como una infrac-
ción de dicha Ley de Febrero 26 de 
1885. cooperar ó fomentar la inmi-
gración ó emigración de 'cualquier ex-
tranjero mediante promesa d'e ocu-
ípación po rmedio de anuncios impre-
sos y publicados en cualquier país 
extranjero que entre en el país por 
virtud de dicho anuncio, se estimará 
que viene como contratado, con arre-
glo á lo dispuesto en dicha ley. 
Fué evidentemente la intención de 
prever el caso de la introducción de 
inmigrantes mediante promesas que, 
no teniendo precisamente la natura-
leza de un contrato, se hicieren por 
medio de anuncios publicados en el 
extranjero. Esta reforma fué introdu-
cida en la Orden N0. 155, en su Sec-
ción VI, 
Esta enmienda ha sido interpreta-
da en el sentido de que un anuncio 
publicado en un país extranjero, so-
licitando tejedores adeptos, y expre-
sando los salarios que se les pagaría 
y la facilidad de obtener casas do 
vivienda, aunque no contenía ningu-
na oferta directa, estaba compren-
dido dentro de la prohibición de la 
ley. (Estados Unidos contra Baltic 
Mills Ci.a C. C. A., 24 Fed. Rep. 38.) 
El objeto de la prohibición es con-
trarrestar la cooperación en la im-
portación de extranjeros definitiva-
mente contratados para trabajar en 
Cuba, ó que hayan sido inducidos á 
emigrar á Cuba por medio de prome-
sas ú ofertas contenidas en anuncios 
ó reclamos publicados en países ex-
tranjeros. Los que no hayan celebra-
do contratos de esta índole, ó que no 
se prueba que hayan venido median-
te promesas contenidas en anuncios ó 
reclamos impresos y publicados en un 
país extranjero, podrán ser admitidos 
si no hay otro inconveniente. 
Se notará que la parte final de la 
Sección VI prohibe que las compa-
ñías de vapores ó transportes, direc-
ta ó indirectamente, ó por medio de 
agentes, "soliciten, den aviso ó fo-
menten'1, por escrito, por impresos 
ó por medio de representantes, la in-
migración de cualquier extranji-ro. á 
no ser por medio de la coresponden-
cia comercial de costumbre, circula-
res, y anuncios, que expresen la sa-
lida de sus barcos y las condiciones 
y medios-de transporte. No cabe duda 
de que esta referencia en la Sección 
¡VI á la fecha de la salida de los 
barcos y los medios de transporte li-
9j 
mita la prohibición á laŝ  compañías 
de transportes de travesía, 
Surge la cuestión de si se puede A 
no considerar el negocio de transpor-
te ferrocarrilero, una industria nueva 
ó una que no estaba establecida den-
tro del alcance de la ley. cuando se 
promulgó la Orden Militar, á fin de 
poderla incluir dentro de la disposi-
ción de la lección V referente á las 
industrias nuevas. Se permite la im-
portación de trabajadores adeptos 
"en cualquier industria nueva que 
en la actualidad no exista en Cuba", 
siempre que no puedan obtenerse de 
otro modo. 
En un libro titulado "Cuba", y 
publicado por el Ministro de Cuba, en 
la página 243, que "El primer ferro-
carril cubano fué abierto al servicio 
en 1837." Este ferrocarril extendía 
desde la capital á Güines, una dis-
tancia de 45 kilómeros más ó menos. 
En el año de 1898. ya había 1.505,01 
kilómetros de líneas 'principales en 
operación en Cuba, además de algu-
nas otras líneas cortas, públicas y 
particulares. El 30 de Junio de 1903, 
la extensión de líneas principales y 
ramales, ascendía á 2,371.74 kilóme-
tros. 
En vista de estos hechos, creo que 
la única conclusión á que se puede 
llegar, es que la ferroviaria no puede 
considerarse industria nueva no exis-
tente cuando se promulgó la Orden 
.lilitar, y por consiguiente no puede 
permitirse á las empresas ferrovia-
rias introducir trabajadores especia-
les contratados para trabajar en sus 
líneas. Pero aun si esto no fuere así, 
sería tomar en consideración la cues-
tión adicional, de acuerdo con las de-
más disposiciones del artículo V, de 
si es posible obtener otros trabaja-
dores adeptos en las actuales condi-
ciones. Las diferencias entre las com-
pañías ferroviarias y esus ex-emplea-
dos. se refieren á la cuantía de sus 
jornales y las condiciones de servicio, 
y no aparece que no es posible para 
las compañías cumplir con estas con-
diciones. No creo que la situación sea 
una en que se pueda decir que no es 
posible obtener trabajadores" adeptos, 
en el sentido de la palabra, tal como 
sé emplea en esta ley. 
E. H. Orowder, 
Supervisor de la Secretaría de Jus-
. ticia. , 
Habana. 6 de Octubre de 1907. 
Sr. Emilio Sánchez. Presidente del 
Comité Federativo de los Gremios Uni-
dos de la República, y demás señores 
del Comité. 
Señores: 
Ustedes me visitaron últimamente 
como representantes de los obreros en 
huelga de los ferrocarriles, y me lla-
maron la atención hacia noticias publi-
cadas en la prensa referentes á que 
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(unos cuantos maquinistas, fogoneros, 
fe»., habían saüdo de New York para 
Ja Habana con el objeto de tomar los 
puestos de los empleados de ferrocarn-
Oes que están en huelga; y pregunta-
ran si la Ley «de Cuba les permitía de-
sembarcar. To les informé qi^ había 
vî to los artículos de los periódicos y 
que había trasladado el asunto a la Se-
crotaría de Justicia. Anoche recibí el 
informe de la referida Secretaría, y 
les remito una copia. Después de exa-
minar y considerar cuidadosamente los 
rasos en los cuales se funda el informe 
de la Secretaría do Justicia, lo he apro-
bado y he escrito una carta al señor 
Menocal, Jefe del Departamento de In-
migración, dándole instrucciones y re-
mitiéndole una copia de dicho infor-
me, expresando, además, mi opinión so-
bre d mismo. Les envío adjunta, una 
copia Ae la carta al doctor Menocal. 
Leyendo las adjuntas copias verán 
ustedes que, según las sentencias de 
-los Tribunales, las cuestiones de que 
se trata son cuestiones de hecho, que 
deben establecerse por medio de prue-
ba. Si ustedes tienen alguna prueba 
tendente á establecer que los hombres 
que se supone están á bordo del "Mon-
terey" han hecho contrato para ser 
empleados en Cuba y vienen á la Isla 
dr acuerdo con dicho contrato, y que 
su pasaje ha sido pagado previamente 
por los que los empleen, es importante 
que pongan tal prueba en conocimien-
to de las Autoridades de Inmigración, 
para que pueda ser usada con el fin 
d̂  evitar el desembarque ó conseguir 
el reembarque de aquellos que entren 
con infracción de la Ley, 
Atentamente. 
Gobernador Provisional. 
Habana, 6 de Octubre de 1907. 
Muy señor mío: 
Telegramas de New York, publicados 
en los periódicos locales, dicen que unos 
cuantos maquinistas salieron ds New 
York en el va.por "Monterey'?, 'que 
debe llegar á la llábana el lunes 7 del 
actual, para tomar los puestos de los 
huelguistas de los Ferrocarriles Uni-
dos, el Ferrocarril del Oê te y el Fe-
rrocarril del Havana Central. 
Una Comisión representando á los 
obreros, me visitó para preguntar si la 
Ley ipermitía el desambarque de dichos 
obreros importados, y el asunto fué en-
tonces trasladado al Departamento de 
Justicia para su resolución. 
Remito adjunta una copia del infor-
me de dicho Departamento, el cual 
apruebo. 
La Ley de Inmigración de Cuba es 
una adaptación de la Ley de Inmigra-
ción de los Estados Unidos. En ambos 
países se proliibe la importación de 
obreros contratados. La prohibición no 
se funda en el heoho de que sean ex-
tranjeros ó que traten de entrar con el 
dbjeto de desempeñai; algún empleo 
determinado. (Siendo iguales las leyes 
de amibos países, las sentencias de loe 
Tribunales de cualquiera de los dos 
países, que interpreten dicha ley, pue-
den considerarse con autoridad en 
cualquiera de los dos. Es una regla de 
ley que, cuando un Estado adopta la 
Ley de otro, adopta también la inter-
pretación judicial de dicha Ley, enun-
ciada ipor los Tribunales del Estado 
donde la Ley tuvo su origen. Afortuna-
damente, los Tribunales de los-Estados 
ITnidos han interpretado los preceptos 
legales respecto á la exclusión de obre-
ros contratados y han formulado las re-
glas por las cuales debe determinarse 
el derecho á desembarcar. El Departa-
intento de Justicia llama la atención ha-
cia dos casos de esta índole: uno titu-
lado Estados Unidos contra Craig," 
publicado en los "Federal Reports," 
tomo 2̂ , página 799, y el otro titulado 
"Estados Unidos contra Edgar," pu-
blicado en los "Federal Reports,", to-
•tmo 48, página 91. En estos dos casos, 
el Tribunal decidió 'que según el Art. 3 
•de la Ley de Inmigración de los Esta-
dos Unidos, (que corresponde al Art. 3 
de la Ley Cubana) deben, concurrir 
tres circunstanci&s para dar lugar á la 
penalidad prescriipta en dicho artículo: 
Primera, que el inmigrante, antes de 
tratar de desembarcar, haya hecho um 
contrato para trabajar en los Estados 
'Unidos; 
Segunda, que haya Wo á los Estados 
Unidos de acuerdo cem el contrato; 
Tercera, que la persona ó empresa 
•con la cual hizo el contrato, haya pa-
gado previamente su transporte. 
A no ser que puedan probarse estas 
tres circunstancias, es preciso permitir 
el desembarque del pasajero, de acuer-
do con la ley general y los Tratados. 
''Estas cuestiones son cuestiones de he-
cho, y es necesario establecerlas con 
pruebas. Artículos de periódicos, aun-
que tengan valor para informar á los 
•funcionarios de infracciones de la Ley. 
perpetradas ó proyectadas, no pueden 
ser recibidos como iprueba legal. Los 
Tribunales de los 'Estados Unidos han 
decidido que, en tales casos, la prueba 
incumbe al Oobieruo, y á falta de prue-
ba tanigible, debe tratarse á los pasaje-
ros en l̂ s barcos que lleguen, respe-
tando debidamente sus dereohos perso-
nales y los preceptos de los Tratados. 
El señor Emilio (Núñez, 'que ha veni-
do investigando este asunto, me comu-
nica lo siguiente: 
"Grobierno de la Provincia de la Ha. 
•bana.-Oetubre 5 de 1907.—Al Oober-
nador Provisional.—Honorable Señor: 
Habiéndome enterado por 4a Prensa, 
de que los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, se proponían traer un núme-
ro de empleados con el fin de sustituir 
á las que estaban en huelga, y teniendo 
la creencia de que con esto se violaba la 
Ley de Inmigración de la Repúlblica, 
me entrevisté con el señor Administra-
dor de dichos Ferrocarriles, asegurán-
dome éste que él no tenía relación algu-
na con esos trabajadores, que ni los ha 
bía contratado ni les pagaba el pasa-
je, á tal punto, que no existía bÍmbúj» 
compro!mso previo de darles trabajo, y 
como prueba de ello estaba dispuesto á 
recibirá sus antiguos operarios si éstc)s 
volvían á oempar sus puestos. Lo que 
tengo el honor de comunicar á usted 
para su conociimento.—(De usted res-
petuosamente,—(F) Emilio iWolee, Go-
bernador Provincial." 
.Además de lo que antecede el Hono-
rable Frank iSteinhart, Administrador 
de la Havana Electric Railway, me 
avisa que el señor Orr, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, 1c manifestó ayer (5 de Octu-
bre) 'que los honiibres que se suponen 
están en el "Monterey", no vienen ba-
jo contrato con su Empresa, y que él 
creía que no le sería necesario emplear 
á ninguno de ellos, en el caso de que se 
dirigieran ú él solicitando trabajo. 
Las leyes de un país tienen que apli-
carse imparcialmente, con la calma que 
deben tener los jueces, y de acuerdo 
con el procedimiento establecido, sin fi-
jarse en rango ni estado. Todos los go-
biernos justos ajplican la Ley igualmen. 
te, lo mismo á las personas de alta, 
que á las de baja categoría; á los ricos, 
que á los pobres; á los patronos, que á 
los obreros. Esta regla tendrá que 
guiarnos en este asunto y en todos los 
demás, y no dudo «que parezca bien á 
todos los cubanos y á las otras personas 
que tengan interés en el bienestar de 
la Isla. 
Si usted tiene prueba tangible de que 
cualquier persona á bordo del "Monte-
rey" ha hecho contrato para trabajar 
en Cuba; que trata de entrar en Cuba 
de acuerdo con dicho contrato, y que 
la persona ó empresa con la cual tiene 
el contrato, ha ipagado previamente su 
transporte, eu tal caso será necesario7 
cuando se identifique la persona, que so 
le niegue permiso para desembarcar. 
Es necesaria la identificación, porque 
desde luego no podemos negar el de-
sembarque á todos los pasajeros de á 
bordo. 
Respecto á esta cuestión de identifi-
cación, ipuede ser conveniente llamar 
la atención hacia el hecho de que según 
la leo' cubana, el asunto no queda re-
suelto definitivamente permitiéndosele 
al pasajero desembarcar, porque puede 
ser reembarcado en cualquier tiempo, 
dentro de un año, en caso de conseguir-
se la prueba necesaria. Si alguno de 
los hombres que se suponen en el "Mon 
terey" entrase al empleo de alguna 
persona ó empresa en Cuba, habría en-
tonces oportunidad ipara examinar nue-
vamente las cuestiones de que se trata. 
Atentamente, 
Gobernador Profisional. 
Dr. Frcmk Menoccl, Jefe del Depar-
tamento de Inmigración. 
Maquinistas en Palacio 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, Mr. Orr, 
acompañado de cuatro maquinistas 
de dicha Compañía, se entrevistó 
ayer al medio dia, con el Grobernador 
Provisional. 
Los maquinistas expusieron á Mr. 
Magoon que ellos no habían recla-
mado ni reclamaban nada á la Em-
presa, que estaban contentos y satis-
fechos del trato que recibían y que 
su único deseo y el de muchos de sus 
compañeros, como se podría compro-
bar en cualquier momento, era el de 
trabajar honradamente como hasta 
aquí para atender al sustento de sus 
familias; pero que no se atrevían á 
reanudar el trabajo, por temor de 
que pudiera oeurrirles alguna desgra-
cia, dadas las continuas amenazas 
que les hacen los huelguistas exalta-
dos que vigilan sus casas y les siguen 
los pasos constantemente, cohibién-
doles así su libertad de acción. 
Agregaron que se había dado el ca-
so de que varios de los exaltados 
aprovechando la ausencia de algû  
nos de ellos, se habían presentado en 
sus residencias particulares, infun-
diéndoles miedo y pavor á sus fami-
lias, atemorizándolas con amenazas 
de graves peligros si ellos se atrevían 
á volver al trabajo. 
Mr. Magoon, después de leerles la 
comunicación que había dirigido al 
Gobernador Provincial y que publi-
camos en nuestra edición de ayer, les 
dijo á los maquinitas que querían 
trabajar, para que éstos se lo repi-
tieran á los demás, que no tuvieran 
temor de ninguna clase, que no se-
rían molestados en sus ocupaciones 
por nadie, porque ya había dado ór-
denes severas' y terminantes á sus 
subordinados para que hicieran res-
petar la libertad del trabajo y pro-
tegieran eficazmente á todo trabaja-
dor, habiendo el decidido propósito 
por parte del Gobierno, de proceder 
enérgicamente contra toda persona 
que por cualquier medio intentara 
ó tratara de ejercer coacción con los 
trabajadores. 
En la Alcaldía 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer, á las diez de la mañana se ce-
lebró una importante conferencia en-
tre el Alcalde y el Presidente del Co-
mité Federativo y los Directores de 
las huelgas de ferrocarriles, albañi-
lería y cajonerías. 
Nuestra autoridad municipal les 
dió á conocer el criterio en que se ins-
pira el Gobierno, leyéndoles la. co-
municación que Mr. Magoon dirigió 
al Gobernador Provincial y este 
funcionario le trasladó á él, sobre la 
libertad del trabajo. 
Agregó el señor Cárdenas que es-
taba animado de los mejores deseos 
para conseguir una avenencia entre 
patronos y obreros para lo cual ve-
nía practicando toda clase de gestio-
nes y esfuerzos; pero que les acon-
sejaba que procediesen con cordura 
y moderación porque el Gobierno es-
taba dispuesto á reprimir con imnm 
dura cualquier desmán, alteración 
de orden público..agresión y escánda-
lo an« Qp-nrrierra. castigando severa-
mente á los agresores ó causantes del 
escándalo. 
El Presidente del Comité Federati-
vo le contestó que hasta ahora los 
huelguistas no habían alterado el or-
den y que él procuraría que no se al-
terase en lo sucesivo, aunque nada en 
concreto podía asegurar ni prometer 
en ese sentido porque quizás algunos 
obreros no lograsen dominarse al ver 
que se violaba la Ley de Inmigración 
permitiéndose desembarcar á los 
rompe-huelgas americanos. 
El Alcalde le replicó que estaba en 
un error, que esos obreros americanos 
no venían contratados ni como inmi-
grantes, sino como simples particu-
/ares y podían desembarcar libre-
mente-
Quejósele el señor Sánchez al Al-
calde de que se estaba inffingiendo 
una disposición sobre empleo de 
guarda-barreras, y díjole además que 
la ley de ferrocarriles exigía á los 
maquinistas cierto tiempo de prácti-
ca en las líneas para poder ejeTcer su 
oficio. 
El director de la huelga de opera-
rios de ferrocarriles dijo al Alcalde 
que el Comité de la Huelga estaba 
dispuesto á celebrar una entrevista 
con los Administradores de las Com-
pañías, pero bajo la base de que se 
aceptaran sus reclamaciones en lo 
fundamental. 
El Alcalde prometió á los obreros 
conferenciar con Mr. Orr y Mr. Com-
bee, sobre este asunto. 
Administración de los Ferrocarriles 
Citados por el Alcalde acudieron 
ayer, á las cuatro' de la tarde, á su 
morada de la calle de la Habana, los 
Administradores de las Compañías de 
los Ferocarriles Unidos de la Habana y 
del Oeste, Mr. Orr y Mr. Combee, cele-
brando con esta autoridad una larga é 
importante conferencia. 
El doctor Cárdenas les dió cuenta de 
\ S . entrevista que había celebrado por 
la mañana con los huelguistas y de lo 
que estos le expusieron en ella. 
Ambos administradores le contesta-
ron que no estaban dispuestos ni po-
dían acceder á ninguna de las reclama, 
clones que hacían los huelguistas; que 
la hueliga estaba rota como lo probaba 
el hecho de encontrarse traibajando ya 
varios maquinistas de plantilla; que 
mudhos m'ás irían á trabajará pesar de 
la presión que ejercían los huelguistas 
y que el funcionamiento de trenes de 
viajeros y mercancías quedaría comple-
tamente normalizado á principios de 
esta semana. 
iMV. Orr le dijo además al Alcalde 
que los ¡huelguistas estaban en un error 
al creer que para ejercer el oficio de 
maquinista en Cuba se necesitaba cier-
to tiempo de práctica y residencia en 
el país; pues la orden militar número 
34 de 1902, que es la Ley de Ferroca-
rriles vigente no exige ni menciona si-
quiera ese requisito que si existió en 
un tiempo, quedó derogado ó anulado 
al promulgarse la mencionada orden 
militar. 
De Mr. Orr á los obreros 
Los huelguistas de los ferrocarri-
les recibieron ayer la siguiente co-
municación : 
"Habana 6 de Octubre de 1907. 
Al Comité de los empleados de 
talleres, maquinistas y fogoneros y 
demás personal de la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, en huelga: 
Señores: Deseosa esta Adminif» 
tración de que ustedes vuelvan á tra-
bajar, para evitar la necesidad de 
emplear elementos extraños, les ma-
nifiesto á ustedes que si acuerdan 
volver en el día de hoy, se les darán 
los destinos que quedan vacantes, y 
así no tendré necesidad de aceptar 
los servicios de personas extrañas 
que puedan solicitar trabajo en el día 
de mañana, si ese Comité retira las 
objeciones y obstáculos para que 
vuelvan al trabajo aquellos de los 
antiguos empleados que deseen vol-
ver á entrar al servicio de la Com-
pañía. 
Creo que tal medida evitará la ne-
cesidad de emplear hombres nuevos. 
Roberto Orr, Administrador." 
Después de wrv animado "debate, los 
huelguistas acordaron contestar di-
cha comunicación, en el sentido de 
que no depondrán su actitud hasta 
que la Compañía no acceda á las re-
clamaciones que tienen presentadas. 
Los obreros persisten; 
pero correrán los trenes 
A la carta de Mr, Orr ofreciendo á 
los empleados en huelga aceptarlos de 
nuevo con preferencia á los extranjeros 
ha contestado el Comité de la Huelga 
que no volverán al trabajo si los Ferro-
carriles Unidos, el Oeste y el Havana 
Central no acceden á todas y cada una 
de las peticiones de los huelguistas. 
A pesar de esto, la Compañía corre-
rá hoy todos sus trenes de viajeros con 
maquinistas de plantilla y también los 
trenes más necesarios de carga. 
La vigilancia 
Desde las primeras horas de la 
mañana en previsión de cualquier in-
cidente promovido por los obreros 
declarados en huelga, se redobló la 
vigilancia de la policía por los mue-
lles y la Machina, estableciéndose en 
puntos fijos parejas de la policía Mu-
mJcipal. 
En la Machina estuvieron reunidos 
el Jefe de la Policía Municipal señor 
Agramonte, el de la Secreta, señor 
Jerez Varona, el capitán del Puerto 
señor Ureña, y varios capitanes y te-
nientes. 
Gran nlimero de obreros y delega-
ciones de los gremios de los mismos, 
so híillahan por las inmediaciones de 
los muelles, pero en actitud pacífica. 
Hasta las doce del dia, hora en que 
escribimos estas líneas, el orden era 
completo en la ciudad. 
Llegada de los obreros americanos 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy fondeó cu puerto el vapor ame-
ricano Monferey, procedente de New 
York y á cuyo bordo vienen varios 
dbreros americanos, que irán á prestar 
sus servicios á la empresa de los Ferro-
carriles Unidos. 
A las doce del día. hora en que nos 
retiramos de los muelles, aun no ha-
bían desembarcado los citados obreros, 
los cuales vienen á bordo como pasaje-
ros de segunda clase. 
Piedras á un tren 
Al cruzar ayer el tren de pasajeros 
que de la estación de Conoha salió á las 
9 a. m. para Marianao, por la escava-
ción del puente de "LaMulata" barrio 
del Cerro. le lanzaron piedras á didho 
tren desde una casa desocupada que 
existe al lado .le la línea, sit ndo testigo 
de este hecho el policía que escoltaba el 
tren. 
De este .suceso se dió cuenta al Juez 
de guardia. 
Ultima hora 
A las doce y veinte desembarcó el 
pasaje del vapor americano "Mon-
terey", así como los obreros america-
nos que vienen á prestar sus servi-
cios á los Ferrocarriles Unidas, sin 
que haya ocurrido novedad alguna. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Octubre 6 
á las 4 y 40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La continuación de la huelga per-
judica gravemente los intereses de 
esta provincia. Los pueblos de la vía 
férrea del Oeste, sienten ya escasez 
de víveres y harina para el pan. 
Comerciantes de Paso Real y San 
Diego llegados á esta hoy, han com-
prado víveres y harina que embarcan 
en el tren de pasajeros en pequeña 
cantidad por no poderse despachar 
mayor en dicho tren. 
El almacén "El Globo", de don 
Gil Alvarez, ha hecho pedidos de ví-
veres en gran suma, que llegarán por 
la Costa Sur. 
Los semilleros de tabaco están ex-
pléndidos; pero la carencia de trenes 
de carga hará que las posturas se 
pierdan. Urge por consiguiente la 
solución de este lamentable conflicto. 
Dobal, Corresponsal. 
L O N C I N E S 
FIJOS como el SOL 
E X P O N E M O S G R A N S Ü R T I D O . 
J O Y B R I A 
" L A 2 ' U N I O N " v L U Z 4 1 
E L O R D E N P U B L I C O 
El mayor Slocun 
El Supervisor de las fuerzas arma-
das Mr. Slocun, estuvo hoy en Pala-
cio, dándole cuenta á Mr. Magoon de 
no haber sido alterado el orden pú-
blico por los huelgustas en ningún 
punto de la República. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
En la Audiencia • 
Hoy al medio día no habrá actua-
ción alguna en el Juzgado Especial, 
por tener que asistir á la vista que 
se ha de celebrar en la Audiencia con 
motivo del incidente promovido por 
el Ldo. Torriente, solicitando el "Ra-
beas Corpus" para su defendido el 
general Ducasse. 
M a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vende en 
frascos bajo la forma de SIROPE, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de loa HUESOS, TRIDIQESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pa-
dir la 
N U T R I N A D E L D R , R O D X . 
L A C R I P P E 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX Las más recomendabas por todo el Cuerpo Medical para las enfermedades é irritaciones Je la garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma y bronquitis. 
P O R L A S J í I C I N A S 
P A L A C I O 
Acta aprobada 
El Gobernador Provisional ha 
aprobado el acta núm. 12 de la Se-
sión celebrada por la Comisión de 
Ferrocarriles el día 20 del mes an-
terior. 
Título firmado 
Ha sido firmado el título de No-
tario de Marianao, á favor de don 
Julián Sánchez Víctores. 
Créditos 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de $200.000 para 
U construcción y reparacionos do 
edificios destinados á Usencias pú-
blicas en distintos puntos de la Ro-
pública, y otro de $22.271.08 para 
construir y amuoblar las habitaciones 
para las enfermeras do la Escuela de 
las mismas en el Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes de esta ca-
pital. 
Varios asuntos 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban en Pa/lacio con 
Mr. Magoon. los señores. Zayas. Juan 
Gualberto Gómez y los orientales se-
ñores González Clavel y Dubois. 
• HOY EN PAYRET 
é Por el B I O G R A F O 
t > ENRIQUE ROSAS. 
^ Los modernistas—El Espía—Visitan-
a do «1 Miagara—Entre los hielos—Mefis-
J tofeles—Apaches de F»re West. 
T E R R E M O T O 
A S U N T O S V A R I O S 
El Sr. Palomino 
En el vapor americano "Morro Cas-
tle", regresó hoy procedente de Mé-
jico, el señor don Arturo Palomino, 
Cónsul de dicha nación en esta capi-
tal. 
También llegó hoy,á esta capital 
acompañado de su esposa el señor don 
Pedro Salcedo, Jefe de Cancillerías 
del Departamento de Estado á bordo 
del vapor americano "Monterey", 
procedente de New York. 
Sean bienvenidos. 
Incendio en Lajas 
El jefe de despacho de Correos de 
esta capital, ha recibido hoy el tele-
grama siguiente: 
"Santo Domingo, 7 de Octubre á 
las 8 y 40 a. m. 
A las doce y cuarenta a. m. hoy 
declaróse violento incendio en Lajas, 
quemándose totalmente tienda ropa 
Elíseo Fernández, café "Louvre" y 
casa Antonio García Morales. 
Sufrieron desperfectos casas seño-
res Avelo, Andrés Pino y cuartel 
fuerzas americanas. 
Autoridades localizaron incendio 
dos a. m. Todas casas aseguradas. A 
aquella hora puse hecho conocimien-
ta Gobernador esta provincia, para 
envío desde Santa Clara una bomba, 
según solicitaron autoridades dicho 
punto. 
Innecesaria al localizar incendio. 
Linares." 
Nombramiento 
Don José Catrain Menéndez ha si-
do nombrado Jefe de la Estación 
Semafórica de Santiago de Cuba. 
¡ S O B E R B I O S U R T I D O ! 
Esa es la exclamación que brota de to-
dos los labios cuando se ven las lindas te 
las que acaba de poner á lá venta el po-
pular Cantero en su casa de O'Reilly 4 2. 
Los caballeros más elegantes han encar-
gado sus trajes de etiqueta á casa de 
Cantero. 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Octubre 7 de 1907. 
El sábado último á eso de las siete 
y 17 ̂ ninutos de la tarde, registraron 
nuestros péndulos séismicos un terre-
moto, cuyo epicentro debe hallarse, 
según nuestros cálculos á la distancia 
de unos 1,544 kilómetros. Las ondas 
séismicas no presentan gran ampli-
tud. 
El violento terremoto del 2 de Sep-
tiembre, de que dijo el P. Gutiérrez 
Lanza, que era lejano y altamente 
destructor, debe ser (jl que acompañó 
á la erupción volcánica de las islas 
Aleutianas ese mismo día y registra-
do por los seismógrafos de Washing-
ton, Shide y Luyanó. Aquel duró 
tres horas y 18 minutos, el del sába-
do solamente una media hora. 
Registraron también nuestros apa-
ratos el temblor del 24 de Septiembre 
último, de f|up nos habló la prensa, y 
durf) aquí algo más que en Austria é 
Inglaterra. 
S. Sarasola, S. I. 




Se cita á los señores miembros de la 
Comisión Organkiadora para la junta 
que habrá á¿ efectuarse esta noche á 
'las ocho en Amargura número 59. 
Habana. 7 de Octubre de 1907. 
Francisco S. de Agramonie, 
Secretario P. S. 
E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es Ime-
na la cerveza. Xiinjuna como la 
de L A T R O P I C A L . 
PARTIDO LIBERAL 
E l mitin de Marte—Por A. Zayas 
La reunión que el Comité Liberal de 
Marte pre.-para para el martes próximo 
será una gran fiesta de nuestro «parti-
do. 'Sabemos que los más elocuentes 
oraJores del liberalismo ocuparán tur-
no en la tribuna : y que la manifesta-
ción que precederá al mitin, y que re-
correrá las calles ¡principales del barrio, 




Cienfuegos, 7 de Octubre, á las 10/ 
y 55 a. m-\ 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ante numerosa concurrencia efec-
tuóse ayer en el teatro "Actualida-
des" la constitución de la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal histó-
rico, siendo nombrados Presidentes 
de honor y efectivo, respectivamente, 
el Dr. Perna y el Ldo. López Alda-
zábal. El acto comenzó á las doce de 
la tarde, terminando á las nueve de 
la noche. Varios palcos ocupánbanlos 
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Tánger, Octubre 6.—Se ase 1 
que el gobierno inglés, ha aceiSl? 
las condiciones fijadas por el band 
Raisulí con alguna modificación 
ra poner en libertad á sir Henn/i*4" 
Lean. 7 ^ 
Según parece el bandido exiir 
$150,000, así como que Inglaterra i 
proteja juntamente con su familia 
El hermano de Mac Lean se e 
cuentra en Rabat, ultimando lag * 
gociaciones para que sea puesto en i 
bertad aquel. 
NOMBRA M I HNT<) (!ANCBLA])| 
Roma, Octubre 6.—El nombramien. 
to de monseñor Della Chiesa, p̂ jj 
sustituir al secretario de Estado de] 
Papa, como nuncio papal en Madrid 
ha sido cancelado. 
KX PLOSION EN UNA FUNDICION 
Butler, Pensylvania, Octubre 6.-1 
Una terrible explosión, motivada por 
haberse volcado un depósito conte-
niendo metal derretido, en la "Stan. 
dard Steel Company," causó anoche 
la muerte de cuatro personas. 
De otras veinte que recibieron he. 
ridas se asegura que morirán más de 
la mitad. 
La mayoría de los heridos, son «. 
tranjeros. 
Una gran parte del edificio ha que-
dado destruido. 
Las pérdidas materiales ascienden 
á $100,000. 
CONTRA EL CONTRABANDO 
Tánger, Octubre 6.—Las autorida-
des francesas han completado ya el 
plan que piensan desarrollar para po-
ner coto á los contrabandos. 
Dividirán la costa en seis secciones, 
con un puerto en cada una y en los 
cuales se estacionarán buques de gue-
rra. 
l'N BEODO A BORDO 
Nagasaki, Octubre 6.—Durante la 
travesía del vapor "Minnesotta," á 
bordo del cual venía á Kobe el secre-
tario Taft, fué detenido uno de los pa-
sajeros por orden del capitán del bu-
que, quien manifestó que éste se le 
hizo sospechoso ; pues alegaba perte-
necer al grupo de acompañantes de 
Taft, so siendo cierto. 
Investigado el caso por la policía, 
resultó ser que el hombre se había 
embriagado, siendo por tanto infun-
dados los temores del capitán. 
KN EL CAMPO DE 
OPERACION 
Lake, Providence, Luisiana, Octubre 
6—Anoche llegó el presidente Roose 
velt á su campamento de recreo, si-
tuado cerca del ría Tensas y se pre-
para á salir á cazar mañana lunes. 
REVOLUCION LOCALIZADA 
Washington, Octubre 6—El minis-
tro americano en Buenos Aires, Mr. 
Wilson, telegrafió ayer á la Secreta-
ría de Estado, asegurando que la in-
surrección de la Argentina, está lo-
calizada en la provincia de Corrien-
tes, en donde las tropas del gobierno 
y los rebeldes han tenido varios en-
cuentros. 
Mr. Wilson ha exigido á los rebel-
des la devolución del vapor america-
no "Las Palmas", que tienen en su 
poder. 
BUENA CAPTURA 
Tánger, Octubre 6.—Se asegura 
que el pretendiente Mulai-Haffig ha 
logrado apoderarse anoche de varios 
cañones de tiro rápido, tres mil ri-
fles y un millón de cápsulas, que su 
hermano, el sultán Ab-El-Azziz man-
dó á Mazagan. 
También se dice que ha equipado 
su ejército y marcha en dirección a 
Fez. . 
Mientras todo lo anterior ocurre, el 
Sultán está haciendo esfuerzos inau-
ditos para conseguir un emprestiw 
de dos millones de pesos, para poder 
pagar á su ejército y comenzar 
campaña contra Haffig. 
TAFT COMPLACIDO DE ^ i 
SU VISITA AL JAPU-n 
Tokio, Octubre 6.-Telegranaa a 
Nagasaki que en un banquete qu ^ 
dió ayer en honor del Secretario TaU. 
declaró éste, que le había complaciao 
sobremanera su visita al ,^ t !^n . 
A media noche ayer, zarpo el 
nesotta", para Manila. 
d j T h o y 
CARTA DE BIENVENIDA 
Shanghai, Octubre 7.---LOS r p 
sentantes de 152 asociaciones cu 
han acordado dirigir una carta v 
dar la bienvenida al S 6 0 / 6 ^ ^ . 
que se aguarda aquí mañana m 
FALLECIMIENTO ^ 
Rockport, N. Y., Octubre T -
fallecido aquí esta mañana la j, | 
da novelista americana 
Holmes. -vô taDÔ  
SUBLEVACION DE DEPOFl 
Tobolsk, Siberia, Octubre i - - ^ , 
partida de deportados «1^ s s' 
gían hacia el Este de la Sioen - ^ 
sublevaron ayer y atacaron 
guardios que los escoltaban. scig 
En la refriega ^ ^ " r j o r t » -
guardias heridos y veintidós a*̂  
dos muertos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre " - ^ Va-
do se vendieron en la Bolsa -
.lores de esta plaza, 152,300 bon^ 
acciones de las principales emp 
!(iue radican en los Estados unía 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdiciín de la tarde—Octubre 7 de 1907. 
V U E L A P L U M A 
No hay una gota de hiél en su cora-
zón. E n sus versos se transparenta 
Bencilla y candorosa el alma de un 
niño. 
Tiene mucha razón J . Rafael Fran-
co: en las composiciones del tierno 
poeta mejicano se adivina que tiene 
aliento de gibante para sufrir y alma 
de niño para amar. 
Y 4 través de la forma y del allfto. 
En tu libro Be mira á cada instante. 
Entre los rasgos de filial carlfto 
Y en el sublime amor de padre amante. 
Que tienes para amar, alma de niño,; 
Para sufrir, aliento de glffante. 
Y nada extraño es que J . Blengio 
la^ haile impregnadas de fragancia bí-
blica, las considere como lenitivo en 
las. amargura» de la vida y quiera que 
sus hijas las graben en la-memoria. 
Y á. mis hijas, mostrándoles la «loria, 
les diré al exhalar mi último allanto: 
Aprended este- libro de memoria. 
E s una sorpresa encontrar el oro pu-
ro de la poesía hoy que sólo se encuen-
tra escoria bajo deslumbrantas oro-
peles; y es una verdadera suerte para 
los amantes del buen gusto que el gran 
poeta se haüb complert-amiente inmune 
de la plaga del modernismo. Peza ha-
bla oon el corazón en la mano, por eso 
impresiona tanto. Nada de amanera-
mientos, ni artificios, nada de lutos, 
góndolas y espectros d¿ larga cabelle-
ra lanzando aullidos por los aires. Las 
escenas del hogar so desarirollan. en un 
ambiente de naturalidad y ternura 
quie deja en ol alma, inefable encanto 
Leyéndolo sueña uno hallarse al borde 
de una fu?nte cristalina que inudan-
do el ambiente de frescura, pinta en 
8Ü# hondas trémulas, ramajes, nidos y 
flores. 
No de otro modo se neflejan allí los 
más dulces y tiernos sentimientos. 
Y si la naturalidad, sencillez y ternu-
ra son las cualidades que realzan la 
obra iliteraria, grande es la gloria que 
cabe al insigne trovador mejicano. 
Peza ha cantado en hermosos vea*-
BOSj amores, celos, tristezas, ilusiones y 
desengaños; pero no es por esíto lo me-
jor de sus producciones. 
"Hogar y Patria" constituye, sin 
duda, la perla más brillante de su coro-
na poética. 
¡Qué encantadora sencillez la. de es-
libro! ¡Qué hermoso panorama de 
ternezas pateirnales. de caricias, jue-
gos, enojos, sonrisas y diversiones in-
fantiles! El- venturoso hogar parece 
flotar en una atmósfera llena de gor-
jeos de pájaros, voces argentinas y 
confuso rumor de hojas y fuentes. 
No me carvüo de saborear la delicio-
sa poseía de este libro. Cansado de la 
prosa, rimada que llena las columnas 
de nuestros -periódicos, me asemejo al 
e^minante que, rendido de sed y fa-
tiga; en el desierto, aplica los labios al 
raudal de una fuente cristalina y fres-
ca. 
Acabo de leer dos composioioneÉi del 
cantor del Niágara. Heredia es un 
poeta gigante, pero su inspiración co-
rre como un torrente de fuego, como 
un huracán vibrante de harmonías que 
sajeude los nervios, postra, rinde y ani-
quila. 
L a inspiración de Peza. al contrario, 
corre como un arroyo tranquilo que 
causa en el alma una emoción dulcísi-
ma. 
Sería de desear que entre las fa- < 
milias se leyese todas las noches "Ho-
gar y Patria", porque es un libro que 
deleita, instruye, ennoblece los senti-
mientos é inspira cariño á la virtud, 
al hogar y la patria. 
¿No es ^encantador ver al anciano 
con su corona de cabellas de nieve, son-
riendo entre sus hijos'que arrullan el 
sueño de muñecas y juegan con fusi-
les dé hojas d»1 lata, tomando, nuevos 
Napoleones, por asalto camas y escri-
torios? 
Cada composición es un idilio lleno 
de encinto y de ternura. Analicemos 
una: Fusiles y muñecas, por ejemplo. 
Juan. Murgot y Conchita son tres 
hermosos niños que llenan el hogar de 
luz. de armonía y de ventura. Mer-
pí?d á ellos parece nirse on aquélla de-
liciosa morada un incesante rumor de 
liras y un continuo aletíear de alas de 
ángeles. 
Margot acaricia una muñeca, y 
Juan, de tres años de edad, es aguerri-
do soldado que monta por caballo una 
caña ende ble. 
Lucen los dos sus. inocentes fíalas, 
Y alegres sueñan en tan dulces lazos: 
VA. que cruza sereno entre las balas: 
Ella, que arrulla un niño entre sus brazos. 
Con el fusil de hoja de lata al hom-
bro y el kepis echado sobre la frente 
da el minúsculo Alejandro tremendas 
batallas y realiza increíbles aventuras 
por todos les rincones de la casa. Aca-
so, en sus entretenimientos infantiles, 
piensa el inocente niño que son como 
la suya todas las armas y que no pro-
ducen consternación y muerte. 
Quizá, plenna, en sus jue«:os infantiles, 
Quejen esté mundo que su afá.n recrea, 
Son-como el sv%-o todos los fusiles 
Con que la torpe humanidad pelea. 
Que pesan poco, que sin odios lucen, 
Que es iyual al mfiis débil el-mis fuerte, 
Y que, si se disparan, no producen 
Humo, fragor, consternación y muerte. 
Por el semblante del padre vaga una 
sombra de profunda melancolía, por-
que en medio de su éxtasis de felici-
dad ante ia algazara bulliciosa de sus 
hijos, le asalta el pensamiento de cuál 
será 'el porvenir de ellos en el mundo. 
Los niños, que no pueden darse 
cuenta de «sas amargas reflexiones, 
continúan traviesos y alegres, sus jue-
gos. 
1 
La niña arrulla ü. su muñeca inerme,: 
Y mientras grita el uno: ¡Fuegid, Fuego! 
La otra murmura triste: Duerme, Duerme. 
Al lado del entristecido padre está 
Conchita, da primogénita, de seis años^ 
que charla, comenta y suspira. ¿Por 
qué inclina lánguidamente la cabeza 
mientras deshoja unas flores? ¿Será 
que ha heredado el infortunio? ¿Se^ 
rá que comprende la tristeza del 
padre ? 
Cuando le vé abrumado por el dolor 
corre á colgarse de su cuello, estampa 
un beso en su frente, se le saltan las 
lágrimas y se entrega al silencio. 
Diríase que Conchita medita algún 
problema ante los juegos de sus her-
manos: viendo á Margot transforma-
da en madre, arrullando á un hijo que 
jamás llora, sin que éste crezca ñi 
aquelda se haga vieja; y observando al 
audaz guerrero de tres abriles que no 
logra manchar con sangre ó lágrimas 
su espada. 
E l poeta exhala después un suspi-
ro de dolor comparando los dulces 
sueños de los niños con los de los hom-
bres. 
; Inocencia! ¡Niñez! ¡Dichosos nombres! 
Amo tus goces, busco tus cariños; 
¡Cómo han de ser los sueños de los hombres, 
Mfts dulces que los sueños de loa niños! 
Y concluye haciendo votos porque 
conserven siempre esos juguetes y esa 
calma tranquila en que viven conten-
tos y felices. 
No hemos rebuscado la composición 
para analizarla: fué la primera cosa 
eon que tropezamos al abrir el libro, 
que. contiene otras más tiernas y her-
mosas. 
E n la titulada Mi mejor lauro apa-
rece -la hija primogénita recitándole 
la composición que acabamos de exa-
minar. E l padre la oye extático de 
ternura, y. cuando la niña llega al pa-
raje en que se la nofnbra, se sonroja 
é inclina los ojos hacia el suelo. Y al 
preguntar él ¿porqué haces eso? ella 
"le dá un beso por respuesta. 
I ¿Qué tienes? pregunté, ¿porqué haces eso? 
¿Porqué ya nada de tu labio escucho? 
Y ella me respondlft, dándome un beso: 
—Me callo aquí, porque te quiero mucho. 
Con canarios, fusiles y muñecas se 
desarrollan entre Juan, Margot y Con-
chita los más hermosos panoramas in-
fanti'les. Es de ver al diminuto Bona-
parte convertir las cañas en caballos, 
las sillas en trincheras y entrar triun-
fante por las alcobas tomando camas 
y mesas por asalto. 
Entra por las alcobas victorioso. 
¿Quién lo va á detener? Marte lo inflama, 
Y rinde una ciudad sobre uua cama. 
Hoy se llena de arrojo y valentía: 
Margot de compasión, Concha de celo; 
¡Qué venturosa edad! Despunta el día; 
Verde es el campo y trasparente el cielo. 
Los que. sedientos de belleza, culti-
van el campo de las letras, que apli-
quen los labios á ê e manantial rico y 
abundante que fluye de un corazón 
lleno de ternura. 
Faustino M A R T I N E Z . 
la 
UNA INTERVIEU 
—¿Se puede pasar? 
— ¡Adelante! 
—¿Es usted el señor Roque? 
—Para servir á usted. 
—Pues deseaba hablar con usted 
unos instantes. Nada má-s que dos 
preguntas. 
—Estoy á- su disposición y hága-
me-el favor de sentarse. 
—Mil gracias. ¿Estaba usted aca-
so ocupado? 
—Xo, señora. Estaba haciendo 
digestión. 
—¿Qué comió usted? 
( —Ttes kilogramos de merluza. 
—¿Con salsa? j 
—No, señora. Con tenedor. 
—¿Estaba fresca? 
—Así, así. Con estos calores... 
Pero ¿es de la merluza de lo que me 
quería usted hablar? 
—No señor, pero yo necesito ente-
rarme de todo. 
—¿Es usted de la policía? 
—No señor. Y a le diré quién soy, 
pero antes deseo saber si es usted 




—¿Qué edad tendrá? 
—Algo más de veintitrés años. 
—¿Es guapo? 
— E n los hombres no reparo, pero 
es muy simpático. 
—¿Es moreno? 
—No señora, rubio. 
—¿Se casará? 
— E s muy probable. 
—¿Con quién? 
—Con una praviana de fijo. 
—¿La conoce usted? 
—No, pero Bances, si se casa, no 
lo hará más que con una praviana. 
—¿Tiene bigote? 
—Quién, la praviana? 
—No, Bances. 
—Sí, señora. 




—¿Es muy alto? 
—Una cosa regular. 
—¿Ha sido periodista? 
— Y de los buenos. 
—¿En dónde escribió? 
— E n Asturias, en Madrid y en 
todas partes. 
—¿Cómo firmaba? • 
—Primero Nauj, después Pepe 
García. 
—¿Ejerció también la abogacía? 
— E n la Corte, algunos años. 
—¿ Tuvo éxito ? 
—Completo. 
; —¿Ganó mucho dinero? 
—Otro con sus asuntos hubiera 
hecho millones. 
—¿Por qué se fué á Cuba? 
—Por asuntos dé familia. 
—¿Fué banquero en la Habana? 
—No lo sé. 
—¿Qué cargo ocupa allí? 
—Presidente del Centro Asturiano; 
—¿Da utilidades ese cargo? 
—Da molestias y disgustos. 
— Y ¿por qué lo aceptó? 
—Por cariño á sus paisanos. 
— Y ¿qué logró con eso? 
—Hacer muchos beneficios. 
—¿ Cómo ? 
—Poniendo toda su influencia al 
servicio del desgraciado. 
—¿Tiene muchos amigos? 
—Todo el que lo trata una vez. 
—¿Es listo? 
— E s un entendimiento clarísimo. 
¿Qué prenda sobresale más en 
él? 
— E l sombrero. 
—Quise decir, ¿qué cualidad? 
— L a modestia. 
—¿ Tiene buen corazón ? 
—De oro. 
—¿Qué es capaz de hacer? 
—Todo menos negar un favor á 
cualquiera. 
—¿Qué ideas políticas profesa? 
—Me parece demasiado preguntar. 
—¿Se cansa usted? 
—Sí, señora. E s usted capaz de 
cansar á un santo. 
—Soy insaciable. 
—Pero, ¿quién es usted? 
—Soy la Curiosidad. 
—¡ Acabáramos! 
—Pues bien, ya que usted se can-
sa, ¿no podría indicarme de quién 
podría seguir tomando informes? 
—¡Del Papa Moscas de la Catedral 
de Burgos! 
—Pues, ¡ adjós! Allá- me voy.-
—¡Pobre Papa Moscas! 
Roque. 
"DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos falta, la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, isos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mi)p,,an n-
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r-ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín, 
U N A C A T A S T R O F E 
Leemos en E l Clarín, de Caibarién, 
del día 3, lo que sigue : 
Una catástrofe que bien podemos ca-
lificar de horrorosa, ha venido anoche 
á afectar hondamente al pueblo de 
Caibarién. 
Serín cosa de las diez y cuarto cuan-
do de súbito deja de alumbrar la luz 
eléctrica y se oye una gran detonación. 
M pueblo en masa acudió al lugar 
donde está situada la planta etóctrica, 
en cuyo barrio se oían gritos y voces 
pidiendo auxilio. 
E l cuadro, que en los primeros mo-
mentos no podía apreciarse á causa de 
la obscuridad, vino-luego á presentar-
se con todos sus horrores, merced á las 
luces que se llevaron. 
Una paila había reventado, quedan-
do totalmente destruida y haciendo vo-
lar parte del techo y de las paredes del 
local donde estaba situada, aumentan-
do la confusión de tan desolador cua-
dro, los quejidos que se oían como de 
personas heridas. 
Y así resultó desgraciadamente. Ha-
llóse gravemente herido en la cabeza y 
con varias quemaduras, el fogonero 
Antonio Roque j con varias contusiones 
el peón Antonio 'Cánido y con heridas 
leves Leoncio Abren, fogonero que ha-
bía de relevar á Roque, y Santos Gato, 
sereno de aquel barrio. 
Pero no aparecía el maquinista por 
el cual preguntaban sus compañeros 5e 
trabajo. Se buscó sin descanso para ha-
llarle, yial fin, entre el montón de es-
combros, divisóse la cabeza de un hom-
bre. Bía el infortunado maquinista, 
Francisco Alonso, á quien la explosión 
sepultó entre sus ruinas, produciéndole 
una muerte horrible. 
Los heridos fueron conducidos á la 
casa de socorro y el muerto al necro-
comio donde le ha sido practicada la 
autopsia dán lósele luego sepultura. 
A l lugar de la catástrofe concurrie-
ron desde los primeros momentos los 
señores Alcalde y Juez municipal, va-
rios números de las fuerzas americanas, 
con sus jefes, la Guardia Rural, la poli-
cía y el pueblo en masa. 
E l Juzgado instruye las diligencias 
del caso. 
L a paila destruida era una de uso; 
los asientos de una paila nueva que 
acaba de instalar el señor Gorriti, due-
ño de la planta, sufrieron también va-
rios desperfectos. 
Con esa nueva instalaeión el señor 
Gorriti había logrado normalizar el 
alumbrado eléctrico y la fabricación de 
hielo. Este inesperado, irreparable gol-
pe, viene á herirle hondamente en sus 
intereses, paralizando sus energías y 
anulando el resultado de sus sacrifi-
cios. 
.Muy sinceramente lamentamos tama-
ña desgracia, como la lamenta el pue-
blo de Caibarién que no puede ser indi-
ferente á los golpes del infortunio. 
D E P R O V I N C I A S 
Hácensenos grandes elogios ie los 
jefes americanos, quienes con la mayor 
solicitud pusieron á la disposición del 
señor Alcalde el cuerpo de Sanidad y 
todo el personal que se necesitara para 
las operaciones de escorabreo y auxilio. 
•Igualmente estuvieron muy solícitos 
los doctores López, Mulkany y WoLter 
del Rio. 
Marchan perfectamente los traba-
jos del Censo en toda la Provincia. 
Los políticos se agitan y no será 
extraño que dentro de poco tenga 
necesidad de dar cuenta en este pe-
riódico de alguna alianza, llevada á 
efecto por colectividades que repre-
sentan mucho ante la opinión públi-
ca. 
Aunque se guarda reserva, todo se 
sabe. 
E l próximo domingo se celebrará 
en el "Casino Español", una explén-
dida fiesta, que consistirá en velada 
y baile. 
E l programa V la velada es atra-
yente. 
• Es la verdad que en la Provincia 
de Matanzas reina tranquilidad ab-
soluta. Esto lo hemos comprobado en 
reciente viaje hecho á distintos pue-
blos de la Provincia. 
Extiéndese de manera rápida la mi-
seria por el campo. 
Unión de Reyes, lugar donde radi-
can infinidad de industrias, entronque 
de los trenes y pueblo rico en época 
anterior, está en situación precaria, 
.pues ni las bodegas venden la mitad 
de lo que antes. 
E s necesario que los comerciantes-
ayuden al colono, pues de lo contra-
rio no habrá zafra posible este año. 
R. L . Betancourt. 
Matanzas. Octubre 4|907. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
S A N T A G I > A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
l'iir aquí no so mueve ni una rata-, 
nadita. 
Todo es paz y tranquilidad. 
Salvo las revoluciones amorosas 
que algunas simpáticas y jóvenes 
enumeradoras producen. 
Ellas son muy elegantes; pero las* 
carteras que me gastan parecen ba-
lijas del correo. 
Algunos hombres suelen disfrazar 
en la enumeración su edad; pero 
las mujeres, ni una acierta con la 
que tiene. 
i Cuántas mentiras se dicen! Todas 
son jóvenes. 
Por supuesto, que lo del Censo va 
á resultar como lo de la paz de L a 
Haya. ¡ Allá veremos! 
« 
Domingo 29 de Septiemre: Juego 
de pelota extraordinario. 
Contendientes: 4'5th Infantería'' 
de la villa de Caibarién y "Reme-
dios' de esta ciudad. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Ganó "Remedios" B; B. C. 
Anotación: 3 carreras *•Remedios', 
y 2 "5th Infantería". 
E l pitcher del "Remedios" estuvo 
muy efectivo en el box, sacando 14 
struck out, no dando ninguna base 
por bolas ni dead balls. 
• * 
Los periódicos de Lión (Francia)*, 
anuncian que un electricista de 
aquella ciudad ha descubierto un 
procedimiento para trasmitir la fuer-
za eléctrica á gran distancia, median-
te la telegrafía sin hilos. 
¡ Eso es muy grande! ¡ Eso es muy 
hermoso! 
Pero más grande es vivir sin tra^ 
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L A G A S A D E L P A N T A N O 
DOVELA ESCRITA EX INGLÉS 
por 
F L O R E X C E W A R D E N 
inducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armcnyol. 
(Esta novela, publicada p»r la casa «ditnriiJ 
Appleton y C«., líew York, se encuentra 
de venta en la librería La Mo<lerna 
Poesía. Obispe» 123. —Habana. 
«CONTpnTik»* 
—Entonces lo que usted necesita 
un cambio de aire. L a cuestión es-
tá en procurárselo sin dejarla aban-
donar esta ca*a: porque, en verdad, 
fio podríamos estjr sin usted ni una. 
semana. ¿Me tomaría usted por ni-
gromántico si consiguiera un cambio 
de aire para usted, sin necesidad de 
que dejase la casa? Pues creo que po-
dré hacerlo. Déme un plazo de dos 
i ó tres dias pa-ra buscar mi varita má-
gica, y verá usted entonces cómo- el 
•̂cambio se realiza. 
Me reí de esa promesa, considerán-
dola mera chanza j pero al día siguien-
te eoicontrém? con un trabajador por la 
escalera, y luego el señor Rayner me 
Preguntó con cierto misterio si había 
visto scü •Genio tutelar rondando la ca-
sa; añadiendo «ue esa genio llevaba jjo-
¡•TBa de paipe-l y Míisa sucia de artesano. 
^ <W» olía á cerveza. E l genio ocupó 
toda la casa durante dos días. Lo vi en 
el jardín conversando de un modo muy 
poco cspiritvtl con Juanita; me lo en-
contré en mi habitación tomando la me-
dida de la cama; tropecé con él por el 
corredor, llevando lo que me parecie-
ron delgadas planchas de hoja de lata 
y rollos de papel pintado, y supongo 
que serían del mismo genio las fuertes 
pisadas que oía en la torre sobre mi 
cuarto. Después, nada más vi de el: pe-
ro contiinuaron sobre mi cabeza ruidos 
de golpes y 'pasos, y varias veces vi á 
Juana ó á, Sara salir de una puerta que 
nunca-había visto abierta antes, y que 
descubrí daba acceso á una escalera 
angosta, la icual supuse 'que conducía á 
la torre. 
Al cuarto día. cuando fui -á arregiar-
me ipara el te, bailé mi habitación des-
mantelada ¡ la cama con la mayor parte 
3e los demás muebles habían desapare-
cido, y Juanita estaba bajando mis. li-
bros del estante. iLa doncella, al ver mi 
asombro, se puso á reir, sin que la in-
mutara el que yo la hubiede sorpren-
dido tomándose semejante libertad. 
—iQxié significa esto. Juanita? ¡Yo 
no voy á dormir en el suelo! ¿ Y qué es-
tá usted haciendo con mis libros? 
—Yo no sé naíia. señori-ta: obedezco 
las órdenes del señor.—-m* contestó, 
con otra risotada al verme tán atónita. 
Me volvía hacia la ¡puerta para ir en 
bus3a—no sabía precisamente dónde,— 
estado de cosas, cuando entró Sara, su 
ceñuda cara ofreciendo sin-gular con-
traste con la de Juana, toda animacióoi 
y sonrisas. 
—'i¡Sara, puede usted explicanme qué 
significa todo esto?—le pregunté. 
—'El señor Rayner ha dispuesto que 
se arreglara para usted la habitación 
de la torre. Tenga la bondad de pasar 
como pueda aquí hasta después del te. 
pues el señor Rayner ha encargado que 
no se la conduzca á usted á su nueva 
habitación hasta que esté del todo arre-
glada. 
Contesté que es'taba bien, y las dos 
se manciharon. Nada dije, durante el te, 
del incidente, suponiendo que tal vez 
se preparaba una sorpresa y que esp -̂
raiban el momento oportuno para d'ár-
mela. Así sucedió, en efecto. Me hallaba 
por la noche escribiendo en el cuarto 
de estiiidios. cuando entraron el señor y 
la señora^Rayner, y Haidée, á la que no 
habían acostado al intento, y me lleva-
ron en formal procesión, primero por 
la escalera principal, luego por la de 
caracol, que conducía á la torre que 
tantas veces íhabía deseado explorar, 
hasta que el señor Rayner, abriendo la 
pucrta del único cuarto que aquélla 
contenía, ane suplicó en corto, pero elo-
cuente discurso que tomara posesión de 
ese aposento, como "la encarcelada 
princesa de la torre encantada.*' 
No pude contener una exclamación 
de alguna explica^óa á ese anómalo de alegría. Era una habitación octago-
nal, cuatro de cuyos lados tenían ven-
tanas con vistas sobre el pantano. E n 
uno de los lados opuestos había una 
chimenea, en la cual ardía entonces vi-
va lumbre. La alifombra era nueva, así 
como el papel que tapizaba las paredes. 
Además de los muebles que ya tenia 
abajo, había dos cómodas butacas, una. 
á cada lado de la chimenea, una mesa 
escritorio y uua mampara japonesa. E l 
cuarto tenía un aspecto tan alegre y 
tan a-gradable. que mi vista se dirigía 
con satisfacción íntima de uno á otro 
lado, y yo no ihallaba palabras con qué 
contestar al señor Rayner. mientras él 
me explicaba que allí estaría fuera de 
la humedad; que había mandado poner 
hoja de lata debajo del papel en un 
armario que se consideraba húmedo; 
que había hecho arrancar la caracterís-
tica yedra, excepto una pequeña parte 
qu? ocultaba la fealdad de la chime-
nea: que podría tener lumbre cuando 
la 'quisiese en aquella época y cada día 
al entrar el invierno, añadiendo, por 
fin. que esperaba verme recobrar en se-
guida los colores y el buen aspecto que 
había perdido. 
—Xo sé qué decir; «o sé cómo expre-
sar mi agradecimiento,—dije casi ape-
nada por tanta bondad. 
Procuré extender á la señora. Ray-
ner mis demostraciones de gratitud; 
pero ella se mantuvo alejada y en una 
reserva ciasi impolítica, como si la hu-
biesea tíliigado contra su voluntad á 
tomar parte en •esa manifestación del 
aprecio en que parecía tenérseme. Ella 
fué la última de ios tres en salir de la 
habitación y pareció aprovechar el mo-
mento en que quedamos las dos solas, 
para decirme: 
—¿No tendrá usted miedo de dormir 
tan, lejos de los demás, ó lo prefiere us-
ted asi? 
Yo no soy nerviosa; pero el modo un 
tanto vehemente en que la señora Ray-
ner habló y la mirada penetrante que 
descubrí en sus grandes ojos, me cau-
saron bastante impresión, y contesté 
con timidez: 
—No, señora; no lo prefiero; mas 
¿cree usted que (hay aquí algún motivo 
de temor? 
[ —-¡Oh. no^ninguno... Espero, se-
ñorita Christie, que hallará su nueva 
habitación confortable;—dijo con pre-
cipitación, dirigiendo la vista todo el 
tiempo hacia la puerta, hasta que pa-
sando por ella fué en pos de su marido 
e (hija. 
i Miedo! ¿Por qué había de tener 
miedo? Nunca había temido dormir ie-
.los de todo el mundo; y además, si los 
ladrones penetraran en los Alisos, no 
creerían ciertamente hallar cosa alguna 
de valor en mi pequeña torre. Sin em-
bargo; sentí que la señora Rayn.Pr me 
hulbiese sugerido semejante idea. Yo no 
era tan animosa que no se me pudiese 
meter el miedo en el cuerpo; tanto era 
asi que desde eme se habla verificado el 
robo en la quinta de Lord Dalston, yo 
tenía buen cuidado de ocultar todas 
las noches debajo de la almohada mi re-
loj, mi único brazalete y mis dos pren-
dedores. Pero estaba tan contenta en 
mi nuqva estancia, que esos vanos te-
mores no me inquietaron por mucho 1 
tiempo. Examinando los muebles, des-
cubrí^ que desplegando la mampara y 
colocándola de cierta manera, ocultaba 
por completo la cama y el palanganero, 
de modo que me dejaba una linda sali-
ta de confiainza. Luego me senté ^n una 
de Jwi butacas, entregándome á los ha-
lagüeños pensamientos inspirados por 
el beneficio que en aquel día me había 
deparado mi buena suerte. 
Me hallaba aún arrellenada en la bu-
taca, con los piés apoyados en un esca-
bel cerca del iguarda^uego de la chime-
nea y la mirada fija on la lumbre, cuan 
do oí que Sara subía la escalera. Cono-
cía sus pasos y Ihubiera preferido no 
oirlos. pues -me parecieron de mal 
agüero en aquella primera noche de 
estar en posesión de mi nuevo domici-
lio. Saibía que Sara me detestaba, y ni 
el Jiecho de haberme subido carbón pa-
ra avivar el fuego, pudo hacer menos • 
desagradable su presencia allí. No se 
me había olvidado la frialdad y mala, 
gana con "que ella me había anmnciado 
aquella tarde mi cambio de habitación. 
Procuré, sin embargo estar amable con 
elia; le di, pues, las gracias por su tra-
ba.! o. añadiendo: 
DIARIO DE LA M AFIN A. yin 
bajar, llpvar lo buenos trajes y co-
miendo bien', como hacen muchos 
en esta Cubita libr^ 
enmo el f-oabayo qne habita 
deba,»'» ¿el ajenjibre. 
¿Poro cuándo se importa (a ^ 
vagos ? 
A propósito de l<i de Barajaría; 
acabo de recWvv por el correo esto 
que n-'vnh.s uno dr los alzados: 
"Dus<«usióii üoHre el harilo de Koch 
—Los. profesoras .Middendorp y 
Rpronk vieñén BOfeteaiewlk) una dis-
euBión tnftdiánle folletoe, cartaa y 
RTtíeulnfi de revistas. Idbrt si p\ hñé-
lo de Ko<-li efl n ño el agente patóge-
no dp.. la tnb.TCMlosis. Ptimamente 
ha dicho Middendorp: "Si la doc-
tri:\ñ c\p Koch es verdatiera, entra 
en lo posible el que pueda preparar-
sp no remedio dé esta ó de la otra 
•winora (ion osos bacilos, como lo 
proyocta de nuevo Behring; por el 
contrario, si esta doctrina es erró-
nea, como yo ,] firmo, y si los bacilos 
de Koch no tiem'n nada que ver con 
la tubereulosis en sentido casual, en-
tone/es la t'abrieaeión de un remedio 
por tal procedimiento as una falta 
de sentido, y sn empleo—eomo ya lo 
expuse hace años—extremadamente 
.peligroso." 
De los bacilos dp Koch, con respee-
to á la tuberculosis, hay qu¿ decir Jo 
'qne di¿o Bartrina: 
í l j si luego resulta que no hay Cielo" 
• 
* • 
Con motivo de la huelga, la co-
rrespond'encia viene muy atracada, 
tatrasadísima. 
\ Pero á mí me lloga más retrasada 
jon*» á nadie, porque hacn diez días 
Jtpie estoy esperando la contestación 
|de dos cartas, que con la mayor 
iat^nción y cortesía estrib.' i la Ha-
pbana, pero por motivo de la huelga 
bo han podido contestar los que la 
flrecibieron. 
< ¡Qne no ks recibiera un toro ba-
groeo en sus asta^I ^ 
• • • 
/ Aquí ahora hay un extraordinario 
jembullo por el juego de base bal!. 
\ Se ha levantado un espacioso te-
Treno al Oeste de la población, con 
janchas y cómodas graderías de som-
íbra y sol. . 
Todos los domingos hay desafíos. 
/ La gritería ps eispantosa y se jue-
gan los "monises" que es un con 
Atento. 
" Este juego acabará con los gallos. 
Facundo Ramos. 
NOTAS DE RODAS 
Octubre 2 de 1907. 
E l cetwo nos.trae á VMÚÁL suerte. 
Las rennn '̂as de dos Enumera dores, 
fueron cubiertas primero con D. Anto-
nio J . González y D. Manuel Pérez 
Aponte. 
Un telegrama posterior, anula por 
teFCeffl v o ^ • á D. Antonio J . González y 
sale nombrado D. Ra-fael Peruández. 
NnpsTro querido amigo, señor Peña-
te. está de r)\al€.&. 
Las reclamaciones á tan bajo precio 
resueltas, traen fue ni d̂  quicio á las 
más de las casas comerciales. 
Se quejan de que la prensa no hajra 
campaña pidiendo más equidad en las 
xesoluciones. 
La huelga de ferrocarriles, la conspi-
ración abortaia y la paralización de 
los demás trabajos, nos tifne aislados, 
oon miedo y ganas d* quebrar algunas 
casas, que empiezan ya á rajarse. 
Kotas de dolor. 
Ayer, martes, fueron conducidos al 
cementerio d̂  esta localid-ad los restos 
de dos seres queridísimos en el seno de 
Has familias y en el de la Colonia Es-
pañola. 
Era el primero, un hijo "le nuestro 
¡buen amigo, D. Miguel JiraéncK Mesa, 
y de doña Juana Valdés; su monísimo 
ísíle l " E l S 
Le graduaremos la 
V I S T A G R A T I S 
Puede V. ver hacer sus, 





qui nar i a 





nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS delajga 
vista. BAROMETROS. TERMOME-
TROS, HIGROMETROS, LINTER-
2s'AS DE PROYECCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y T AQUI METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
M. G o n z á l e z y Comp, 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
Heriberto; angelito que después de vi-
vir entre nosotros diez y meses, se 
remontó á lâ  regiones dondp moran 
.sus oompañeros, 
VA otro. D. -Iosp Vecino, gallego de 
puní sangre, adorador ferviente d- las 
eiorias de «u tormño. entuiBiasta bata-
llador por A progreso do su región, te-
nía én la calle de Bouyón. su gabinete 
fo-tográifir-o. m (d cual era un artista, 
siempre invesíiganJo los adelantos de 
U rámarn oscura, para introducirlos 
en «ti taller, luchando sin cesar por el 
.«•ost--nimiento; lo llama la muerte, y en 
la quinta de salud de la Colonia, entre-
gó su alma a! Orador. 
Arabos cadávprr.s fueron aoompaña-
do« hasta la última mor&da de an Qtl-
merobd y distinguido p̂ ort̂ jo qne. rin-
diéndole tributo a1 amigo y á la fami-
lia, les dierOn él ""adiós eterno" al pie 
de U fosa. 
Resisrriaoión para los familiares, paz 
á sus n-.stos. 
El Juzgado Municipal, pasó inven-
tario de las exiÉténciaá del psUbleci-
micnto del señor Vecino y demás obje-
tos de su propiedad, por no tener quien 
se hiciese cargo de éstos: dfeese que 
llorarán esta terrible dp.H«rraeia, allen-
de los mares, una desconsolada viuda y 
dos hijos. 
Y vayan comifiés ó delegacionps. 
También el rc^iorMiismo-solidario 
tiene sm simpatizadores en la virtuosa 
y Laboriosa Colonia Canaria. 
Aprovechando la presencia del dis-
tinguido poeta y periodista, D. Tomás 
Felipe Camadho. se reunieron en la mo-
rada del comerciante D. Miguel. Gon-
cález Rodríguez importantísimos miem-
bros de esta Colonia gestora, para la 
preparación del nombramiento y cons-
titución de la "Delegacdón del Centro 
Canario de Rodas." 
Hiího alocuciones llenas de fe en el 
progreso, confraternizando con las de-
más asociacicne-s establecidas en la Is-
la y que representan la nacionalidad 
espaf, la. 
^ ¡El ¿eñor Camadho estuvo inspiradí-
simo. 
La Sanidad local y la importada. • 
Trabaja con verda-dera actividad la 
primera, para evitar que sea invadido 
este pû bio de fiebre amarilla. 
De Cienfu^os nos enviaron hoy, una 
bridada de desinfección, que desde las 
doce del día fumiga sin descanso los 
barraoonee de la carretera, por habér-
sele declarado la fiebre amarilla á un 
trabajador, que de esta localidad se 
trasladó 4 Cienfuego«. . 
Por abara se desconoce por comple-
to en donde estuvo hospeda io y cómo 
se irafístó el atacado, origen de este mo-
vimiento de sartenes y chocolateras. 
Eüecciones en el Ayuritamiento. 
Para cubrir la vacante de concejal y 
teniente Alcalde del distrito de Carta-
gena, vacaaite por haber sido electo Al-
caldp. el que la desempeñaba, fué de-
signado p! día de hoy. 
Por falta d*1 quorum no pudo cele-
brarse la elección. 
Los miguelistoa postulan á D. El i o 
Aivarez Ramírez. 
Los zayistas á su correligionario. D. 
Alfredo Atienza. 
Díceee. que cada candidato, dispone 
de siete concejale.s y Irxs dos repintes— 
que son conservadores—votarán en 
blanco. 
La suerte vuelve á ofrecer pn.« servi-
cios á los dos partidos. 
E l puente dd Damu-jí. 
Hace días que fte empezaron los tra-
bajos de reparación, té este tan caca-
reado puente. 
Estos trabajo'; se hacen bajo la ins-
pección del cultísimo ingeniero civil. 
D. Antonio Paz. 
Los adelantos comerciales. 
Después de muicho bregar en la lucha 
comercial, se hizo dueño del más popu-
lar café " E l Boteji*?^ el incansable 
Atitoñi^o García, reuniendo ahora, un 
soberibio hotel pon lo nvás refinado en 
servidos, wmodidades. luv-rhs y cuanto 
pueda desearse en este giro d̂  oafé-ho-
tel-restaurant. 
Por tan buena adquisición óbié^tiié 
á las autoridades y á la prensa. 
E l VorrPtponsal. 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 26 de Septiembre último ha 
aprobado el Departamento de Justi-
cia, con arreglo al Decreto 158 de 
1906. las indemnizaciones que á con-
tinuación se expresan ¡ 
1835 Domingo Triujillo Campo. $40. 
1836 M. González & (>.. $60. 1837 
Rosa Iturral de RU. $60. 1838 Ra-
món Caro Valero. $180, 1839 Xor-
berto Martínez, $100. 
1840 Juan García G-arcía. $47. líál 
Juan Trújalo irtiles, $46. 1842 Al-
varo Valladarn-s. $45. 1843 Nicolás 
Cárdenas Chappeiín. $117. 1S44 José 
Inés Ruíz. $40. 184;':> T̂ orenzo Sobri-
no Miró. $ir)fi. 1846 Pablo Casanova 
Hernández. $30. 1847 Mareos Rivera 
Alfonso. $244. 1848 José Sánchez y 
Día/, $77 1849 Juan Rodríguez Suair, 
$89. 
1850 Manuel Peláez Siíárez. $91. 
1851 AdriarKi Wmez Chacón. $250. 
1852 Florencio Fernández Vallina. 
|35, 1853 Ramón Guerrero Tornería, 
$50. 1854 Antonio Esquirol Roque. 
$245. 1855 Indalecio Gallardo Gonzá-
lez. $40. 1857 Juan Martínez Pérez. 
$46. 1858 .Vicolás Fernández Moráis. 
$45. 1869 Regrino Cruz López. $87. 
1860 Fernando Alvisa Jorge. $40. 
1861 Víctor Martínez Martínez. $45. 
1862 Tomás Cruz López. $43. 1863 
César Piña Valdés, $45. 1864 José 
Coto y Chirino, $92. 1865 Víclíor Lia- j 
nes Castillo. $40. I$é6 Policarpio 
Quintero Ibáñez. $46. 1867 Manuel i 
Rodríguez Fernández. $130. 1868 Ma-
nuel Pulido Sánchez. $114. 
1870 Perfecto Justo Pino. $75. 1871 
Celestino Alvarez. $29. 1872 Francis- j 
co Villanueva Mediondo. $92. 1873 ¡ 
Camilo Sabino. $54. 1874 Manuel La-i 
mas Peña. $160. 1875 Celestino Díaz 
de Martino. $40. 1876 Cándido Tude- \ 
la Blanco. $105. 1)377 Antonio Infan-
te Timaran. $67. 1878 Francisco Tejo' 
Granja. $40. 1879 Aurelio Alvarez. . 
$30. 
1880 José Agustín Vega Denis. 
$120. 1881 Juan Coll Torres. $255. : 
1882 José Puentes Duranza. $87. 1883 | 
Juan Gutiérrez Pérej?. $54. 18̂ 4 Tar-
los González Valladares. $45. 1885 Jo-1 
sé P^ña Monzón. $4̂ . 18̂ 6 Rafa«l Oja- ' 
da Cruz, $02. 1887 Î candro Sotoloneo • 
rVuz. $54. 1888 Dominaro Rodrigue 7 
Hernández. $47. 1889 Anacleto Suri! 
G-nerra. $48. 
7890 Celestino Díaz Alvarez. $45. 
1891 Teófilo Retancourt Cabrera, $45.' 
1892 Rogelio Relio Suárez. $47. 1^3 
José Mancha. $45. 1»94 Rafael Ro.ia .̂ 
$54. 1895 Pedro Rodrigue* Taño. $|5. 
1896 Florentino Rojas. $54. 1897 E<5-
taJiislao Pérez. $46. 189s Valentín 
Hernández. $42. 1899 Gregorio Pérez 
Guerra, $46. 
1900 Abelardo Kxpósito Expósito. 
$45. 1901 Ventura Mesa Fleites. $48. 
1902 Daniel Gattorno Rivero, $83. 
1903 Gregorio Ortetra Sosa. $47. .1904 
Pedro Víctores Martínez. $45. 1005 
Ramón, Guerra Talavera. $56. 1906 
Andrés Ramírez. $17. 1907 Mareos 
Herrera Amador. $100. 190R Ramón 
Hernández Guerra. $81. 1909 Antonio 
VaJdés Blanco. $54. 
1910. Blíaa 0a«t*B.̂ t viuda de Fer-
nández. $47: 1911.'Asruedo Rodrísrnez 
González. $45; 1912. Irene del Sol Ole. 
vero. $40; 1915. Leoncio Martínez Lo-
r qzo, $47: 1914. Esteban G?rcra Do!-
gido. $47: 1915. Na-rcisp Rodrísru^z 
Hernández. $47 : 1916. Frnnciíco Mon-
zón Frias. $69: 1917. Ramón Monzón. 
$45: 1918. Jc^é M. Godínez. $45; 1919, 
Juroi P'ab'o Gonziilez. $45. . 
1920. Tranquiaino Olivera. $150; 
192^ G-fiorio I. Brito. $80: 1922, 
Fernar.n-i Ci»ria, |30; 1923. Elov No-
voa. $300; 1924. Antonio Re^ueira 
Aveleida. $111 ¡ 1925, Celedonio Góm<ez 
Fernández. $603; 1926. Francisco Gu-
f i é rre 7. R áp H o. $63'; 1927, Gu illenno 
Rojo, $67; 1928. Crstóbal Mendoza 
Morera, |84; 1929. José María Ronco. 
$175. 
1930. SaJvadcr García Díaz. $53; 
1931, Antonio González Cavazón y 
Sánchez, $150; 1932. Mamerto Gonzá-
lez Fonte. $54: 1933. Akjo Delgado 
Otañe. $33; 1934. José Miguel Guerra. 
$53; 19.35. Nemesio Moreira, $40; 
1936. Antonio Amores 48; 1937, Enri-
que de la Noval Jo.moW, $120; 1838, 
Jipé de la Rosa Martel»!. $32. 
1940. Femando Castillo Crespo, 
$126; 1941, Î -dro Rodríguez Suárez. 
$45: 1942. Francisco García Ruiz. $56; 
194:-!. Adolfo Abren Abren, $47; 1944. 
Juan Martínez Bollo. $47; 1945,-To-
más Vaidás Dvaz, $45; 1946. Francisco 
Rodríguez Snáre/. $45; 1947. Pilar ¿6 
Armas Favelo, $45; 1948, Herminio 
Rodríguez Frago«. $4^; 1949. José 
Agu t̂ím Martínez y Vargas. $50. 
1950, Juan Pérez .Rodríguez, $47 ¡ 
1951, Carlota Alvarez Roque, $47; 
1952, Ti;n?o Stuart. $54: 1953, Agustín 
DomíngnT'z Rodríguez, $58; 1954,'Es-
teban Rivero Cárdenas. $94: 1955. Ra-
fael Mcdero Valdés, $50; 1956, C. F . 
Ferrer, $715; 1957. Joan Beljtinger 
Dod, $175; 1958, María Zaranoli, $9; 
lr»5 Luis Marchant Moreira. $54. 
1960. Jctifi Noa Gómez, $147; 1961, 
Enrique Pérez Gómez $50; 1962. SWfce-
ro VaJiés Rive-ra, $54; 1963. Manuel 
M.aría Rivero y Pérez. $64: 1964. Ig-. 
nació Man'-'y Marksy, $31; 1965, Rai-
mundo López, $50; 1966, José Ruiz 
Berenguer, $51; 1967. P̂ miiiano Lla-
mo?. $76; 1968, Manuel Grmzález Mu-
ñiz. $194; 1959, Manuel Calleja Fer-
nández. $79. 
1970. Jaime Gispert Llaurado, 
$285: 1971. Pablo Jiménez Ca.staño. 
$34: 1792. Pedro Vjsierón. $97; 1973. 
Abela/do Heredia Granda. $120: 1974, 
Valetoo Palacios Tusro. $50; 1975. 
Aní/nio Rivero Rodríguez, $48; 1976, 
Mafei Felipe Suárez, $54; 1977, An-
tevio Reyes Gutiérrez, $278. 
R-íciamaciones rechazadas 
F.n 25 de Septiembre último el 
Departamento de Justicia, de acuer-
do con el parecer de' la Comisión de ¡ 
Reclamaciones, ha declarado sin lu-
gar las indemnizaciones pedidas por 
los señores que á continuación se ex-
presan : 
1696, Manuel Campos Prada. 
1828, Miguel Antonio Entensa. 
1856, Rafael Martínez Arencibia. 
1869. Perfecto Justo Pino. 
1978, José Ríos Morfa. 
1879, Alfredo García Sánchez. 
1980, Mateo Expósito Concepción. 
—1981. Remigio Ravelo Quintero — 
1982, Manuel Rcvoredo Arias.—1983, 
José Regueira Aveleida.—1894, Lino 
Curbelo.—1983, E?nilio Campillo La-
rrauri. — 1895, Francisco González 
Monciabaez.—1987, Manuel Alonso 
San Miguel.—1988. Alfredo Anuas 
Armas.—1989. Juan de Dios Morales. 
1990. Ensebio Santillar.a.—1991. 
Manuel Pérez Vázquez.—1992. Rafael 
Hernández Nadal.—1903. Emeterio 
Suárez Jirón.—1994, Epifanio Rodrí-
^ez.—1995. Valentín Lara.~-1996, 
Miguel Rodríguez.—1997. Manuel 
Padrón Pérez.--1998. Patricio Blan-
co.—1999. José Collado. 
2000. Jacinto Pórtela Mora. 
Nota.—Los individuos mencionados 
en la precedente relación se dirigi-
rán directamente al Departamento 
de Justicia, para todo lo referente 
al pago bus anteriores indemniza-
cioues. 
magníficos grabados, cosas ambas 
que por su amenidad y brillantez 
han conquistado para dicha Revista 
el justo dictado de insuperable. 
He aquí el sumario de este último 
mi mero; 
Texto.—10 de Octubre, poesía, por 
José R. Villa; La Semana, por Rai-
mundo Cabrera; En la Cnivcrsidad, 
El discurso del Sr. Cancio; La Cons-
piración, por Adrián del Valle; Ob-
servaciones, por M. Rodríguez Em-
bi!; Niza, con ilüatrácíonesj La car 
tera. cuento, por Heuri Lavedan; El 
Eeoist«. por Alfredo Manrara; T6-
p)O0< rurales. Tn Colegio, por Ga-
briel Carnps; A mi amigo A. Iriba-
rren. por Félix L. Campuzano; Pági-
nas sufltas. por Ramón Ruilópez; La 
tristeza del bardo, por Eduardo Pc-
Uéa; Bibiiograiía antillana, por BK-
seo Grullon; Humoradas, por Teo-
doro Iriarte Reinoso; La alegría, 
por el Marqués de Caracciolo; Tea-
tros, por Fructidor; Crónica, por 
Flirt. 
Grabados.— Dama Amia; Vistas 
de Niza: La ciudad á vista de pája-
ro; Monumento de la anexión. Pa-
seo á orillas del jnar. Paseo de Pon-
chettes; Calle de la República. Puer-
to Príncipe; Vadeando el rio Hati-
bonico; Grandes tinajones, usados 
para conservar el agua fresca, en el 
patio de una casa de Puerto Prínci-
pe; Monumento á Me Kinley. erigido 
en el City Hall Square de Filadelfia; 
La Cumbre. Matanzas: Eduardo Pe-
llés; José M. Carbonell : Carreras de 
automóviles en Filadelfia. 
E l Fígaro. 
Es un número completo. Ueno de ac-
tualidades y de interesantísimos origi-
nales literarios. La lectura de " E l 
Fígaro"' se ha hecho una necesidad del 
domingo, por eso está hoy en toda*: laa 
manos, admirado por todos. 
Un bello retrato de una gentil des-
posada ocupa la artística portada, im-
presa á dos tmtas. También á dos tin-
tas es la primera plana en la que apa-
ree* un magnífico retrato del joven re- i 
presentante de Cuba en Madrid, señor j 
Eugenio Cantera Herrera, acerca del j 
cual escribe la pluma halagádora del 
Conde Kostia una breve y encomiás-
tica silueta. El moral y aplaudido es-
critor Marco Antonio Dolz, hace un 
juicio muy acertado y bien escrito so-
bre el último amenísimo é interesante 
libro de Dominici, el ilustrado corres-
ponsal del Diario en París; Mensaje-, 
poesía inspiradísima de Blaneo Fom-
bona. enriado á " E l Fígaro" espe-
cialmente: dos grabados que represen-
tan A futuro Palacio del Burcav lati-
no-americano en Washington y el re-
trato de su actual director, con un ar-
tículo explicativo de lo que es esa Ins-
titución ; Ecos de Jas fiestas d-e Sania 
Clara, con cartas del .mas intenso sa-
bor literario congratulativo para Pi-
chardo y que firman Antonio 7;a]T|h 
na. Rafael M. de Labra. BLan^ 
bona. Sant/fi Choea/io. J-̂ sé "Ja-/^* 
Palma. G-a.rcía Cisn^ros, y o t r o s ^ 
trato del doct/>r Mnllray. r]p Caibtófc! 
con una nota de su clínic.i; verjqí ̂  
Carlos Peñaranda; un soneto cinée] ^ 
do de Pichardo. ha tiérpe ntnrq. j 
esa magnífica colección que lo hau ^ 
do el renombre de artista ibatiperaKl' 
d» la palabra y de la idea; BihU/^^' 
fía. en que se da menta de numerosa* 
libros. 
La actualidad es completa. \a¿ 
iVt.t dr cuanto en la semana ha 
dido. La apertura d-el Censo coq'^ 
siguientes grabados: el doctor Can. 
ció. autor dei discurso inaugural; el 
claustro esperando á Mr. Mapoen ¡ H>[ 
pe-to d«] »ula magna durante U oep«. 
monia; los alumnos premiados; loj n0. 
vates. 
La fracasada conspiracióu tiene taffl. 
bién su información gráfica. Se pu. 
blican los retrat/is de Ior pro«Q*(]¿ 
el Juzgado actuando, los defensor(»s) 
etc.. etc. 
La huelga de obreros de ferrocarri-
les, otra actualidad, aparece en las pá-
ginas de " E l Fígaro?' con los retrate* 
de los Administradores de las tarea m . 
precias ferrocarrileras; los d? Emibo 
Sánchez y J . Alfonso, direetores d» la 
huelga, y grupos de huelguistas, t̂c. 
En la leída Crónica de Súiiti-Bófuiz, 
el retrato de] ilustre Marqués df \\ 
Real Proclamación, recientemente fa. 
llecido, el banqueta á Tomás, el direc-
tor de la Banda Municipal «te. 
Ya s? vé que la sola enumeración del 
sumario del sumarió de los materialps 
que contiene dispone al lector á bus-
carlo v á suscribirse. 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
En "La Moderna Pr>?sía''. Obispa 
135, se han recibido los siguientes: 
Orbi.—Esta es una gran revista de 
artes, ciencias y literatura que se pu-
blica con gran éxito en Barcelona.. Lla-
ma la atención por el lujo artístico 
con que se presenta: grabados an cí>-
lores, copias de ciiadros y estatua*., 
descripciones de inventos, informacio-
nes de anoeaos, adelantos cithtjjficflp; 
todo lo explica Orbi con profusión de 
detalles y de grabados ma^nificos. 
También da lecciones prácticas de ta-
quigrafía y del idioma un i cersal:. Es-
peranto. En La Moderna Poesía hay 
colecciones desde el primer número 
muy baratas. 
Alrededor d¿l Mvndo.—V^mero ti* 
t-̂ Ardinariamenito cuj-íaso y arn^Tv 
FJ Arfr- d*! /""oiri.—Publica un r̂e-
trato de Morm Giudice que ha sido 
muy aplaudida en Barcelona recientê  
mente y que vendrá á la Habaja en 
Diciembre. 
También han llegado E l ImparcinL 
E l Lihrral y E l Heraldo y las modas 
de Octubre. 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d en e l H o ¿ a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Cuba y América. 
j He.moK recibido puntualmente, co-
mo siempre, el último número de 
j "Cuba y América*'. 
Y romo siempre también, nos he-
mos deleitado con su lectura v sus 
C a z a d o r e s : 
B O T A S I M P E R M E A B L E S 
P R E C I O S : 
C i a s e s u D e r i o r $ 8 . S O 
C l a s e E x t r a S 1 2 . 7 5 
P e M e r i a ' M m W 
OBISPO Y SAN IGNACIO. 
c 2452 4-1 
P A R A C O M P R A R S U S M U E B L I 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
fioras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se deáee. Precios 
económico-. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA 
ü 24 é INDUSTRIA. íf. 103. - T E L F . 1584 
t 
C. 2211 :t. 1 
S E P T V S O 
15435 H VBANA 
1-7 
s 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desintectantes 
Psra eí Tocador y el Baño 
Purifica, aira y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
112 Pulton St., New York, U. S. A. 
U mátn todos los dragitiíu 
A preaos razonables e El Pasaje. Zc-luet-» M, entre Teniente Rey v Obrapía. 14S17 alt. 13t-2-lím-ls. 
P í f l f l Q A E N D R ^ R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a i b t m i s ü M i D E E A B E L L . 
¡ ¡ ¡ L O M E J O R ] ! ! 
I 
O z o m u l s i o n 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
• ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que 1» 4é vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 




E i Alimento-Medicina 
s i m 
P R U E -





C n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
Manzabaley y Diiyos, S. en C. 
M E R C A D E R E S 1, T E L E F . 817. 
V e n t a s a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
• CUS alt t'0-28 
1 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
PEARL STREET, NEW YORK. 
I La Ozotnnlsion es ei reconstituyente narcrai aue supie xa iVaturaieta f»a.ra 
íz curación de las entermedades Pnlmonares y de la Garganta. Los Infantes 7 
los Muchachos la toman tan gUEtosamente como sus padres porque es dulfC' ' 
pura, agradable al paladar, digerible, y se ftaimila con facilidad. i 
: Debido i las miles de curas radicales que ha efectuado la Oromulsión, ocupa r 
•éitt el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran 12 ' 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacaho por excelencia, cuyo* 
Otros agentes medicinale» son la Glicerina, los Hipaíosfitos de Cal y Seda 
j un Antiséptico qve es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
ui como en los Hospitales, 00 sólo en todo» los Países Latino-americano», 
aino también en los £.s<cdos Unidos y la Enropa. 
Estese segtro de que la Ozomulsión hari por Vd, ío qne ha hecho por otr̂ ». 
La» personas que toman la Oromulstf n gozan de perfecta salud. Su sangra 
Se purinca y se enriquece; el apetito 4 tinenta y las comida» se hacen mas 
Lapetecibles. En fin, la Ozomalsiói .W lo que todo» buscan s SALUD-FUCaZAS y BELLEZA. 
ülAKIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—.Octubre I ae LWL 
F I E S T A A L E O R E 
^ E N J A I - A L A I 
cóeSf norté es el más y ol mejor de 
conocidos hasta hoy des-
ÍS d,Wro modesto padre Adán has-
de i lias míe corremos. Lo prueba 
ta Entusiasmo de ayer; el gen-
PI J IVOT V oí entusiasmo delirante 
tí0 J tan llcj10 el Pron" 
dC a" i tan alegra ni tan hermoso. 
ÍOuol\e arriba aquello parecía una 
•frina Hona de sombraros de la 
v fiase v del mismo color, de 
"'w'de oro • viejo, y desde abajo 
Illo parecía una masa informe. 
S t r a b i e que amagaba desplo-
] FL sobTe la arena. Damas de a -
on-tc v caballeros de la clase al-
H CJ la media y de la popular, se 
;ían en todas parteé, Aquello ora 
laderamente imponento cuando 
] L\ «siento rl presidente del seve-
lios azules ganaron el partido 
Kl avance y .la igu¿lada los gu¿ 
tos se debieron a las raras descompo-
siciones de el zágüéro azul 
de antaño? Estemos atentos 
fonu^nzo la pn-
tomó asiento rl P 
r0 tribunal. Daba 
^era pelea, que por ser domingo, era 
treinta tantos sonantes y contantes, 
üos jovenzuelos, dos hermanos, los 
Edorza. de quienes este cronista tie-
ne buenas referencias en 
I 
cta al buen juego, á la seriedad, se 
írroparon ê blanco para disputárse-
la á la gente de azul, gente vieja y 
conté seria, á Escoriaza y á Pepe Mi-
chelena, que según me cuentan ya 
va para burgués. 
Como quiera que dos hermanos va-
len más que tres buenos amigos, los 
hermanos entiraron triunfantes, si-
guieron con el triunfo, siempre do-
minantes y siempre delante, y lo 
coronaron en medio de una glo-
riosa ovación, demostración plena de 
Ha simpatía que despertó su juego, 
bus arrestos y su poca odad.^pues 
que si el mayor aún no remontó los 
•veinte, el menor no pasa aún de los 
dieciseis. Y sin embargo ya son dos 
tíos que saben hacerse respetar. 
Y su triunfo no se debió al mal jue-
go de sus contrarios, nada de eso; 
bus contrarios hicieron todo lo que 
pudieron y algo más sin que consi-
guieran igualar. No llegaron más 
¡que á 26. 
E l juego de la hermandad gustó 
mucho y gustará mucho porque^ los 
Edorza son gente de gran Quimón 
de buen toque, de vista y de audacia, 
serenos y seguros en el pelotear. Son 
gente de buena cepa. 
Los dos se quedaron con el público. 
.Isidoro y Machín tenían razón al 
decirme que estos chicos eran bue-
nos muchachos. 
Y entré quiniela y partido, un mo-
zo, fuerte como un roble, de la casa 
de Landeras. Calle y Compañía, se 
acerca y nos obsequia con la sidra 
famosa del Gaitero. 
Y la sidra espumosa, dorada de 
buen paladar, alegra los corazones 
mientras que Petit nos birla la pri-
mera quiniela jugándola como Petit 
puede y sabe. La arrancó bravamen-
te, desde la defensa, ^ puro rebota-
zo. Se ovacionaba á Petit cuando los 




Para jugar el segundo á treinta 
tantos, se cruzaron dos hombres de 
los nuevos. Petit sacó á Lizárraga 
para darle la alternativa como zague-
ro, y Echevarría sacó á Leceta, como 
la mejor prenda del baúl. Los pri-
meros vestían de blanco y los segun-
dos de azul. 
i Los cuatro mostráronse hombres 
ue educación saludándose á una 
iguales^ pero después se acabó la 
educación, los mangos y lo que se 
«aba. Petit se descompone un poco; 
ios azules caen sobre Lizárraga y 
leste aunque se defiende con coraje 
|n la defensa, se descompone y el 
íanteo se. pone tan blanco como una 
¡paloma Manea. 
•Petit trata de evitar el maltrato á 
feu compañero; pero no lo consigue, 
(porque si Leceta no pierde ripio, y se 
touesVra inexorable. demostrando 
Rué vale, Echevarría juega y levanta 
con tozuda rapidez, con rasa que 
Continúa dislocando al largo y su-
r-fT Llz*rraga. Y los azules mar-
inaban delante tranquilos hacia la 
1 ; y l0S blancos detrás, siempre 
yietras; pero con la fe, con la espe-
" / i a n . z a ' ^os 'azules, tenían unos diez 
p a n t o s -sobre ios blancos cuando se 
p ú e * k Segunda decena de la 
. Y allí fué Troya, porque Petit lo-
fei^í^y Porque Lizárraga se 
baíi castigo v porque se inició el 
g n Pai,a la pareja azul. E l peloteo 
nort Pare'la blanca. es de seguridad 
i . - ^ ^ a - sangriento, animoso y 
ra H t ^ 0 ' delirante Por la braVU" ^ c,e Lizárraga y por la codicia del 
siego, y los "blancos avanzan y 
• azu os ni avanzan ni retroceden y 
glo^1 ' una de las igualadas más 
8Um10sas de nuestra cancha, la con-
d na 1 etit bizarramente. Allí na-
cí nS'Krntlencle' la cátedra palidece y 
cura aPlaude con verdadera lo-
fo^A Ve3 sn iían v otra vez se en-
h Z ^ 27 y ^Piten en 29. L a ova-
Í ^ L ^ ^ L d e l i r i o . 
T H o m b r o 
<rh n .VPrdadero asombro es para nues-
publico la venlta titulada de oca-
%**<\La Ishdelcuha. 
púbr ase^lr«r4 fiuo en la Re' 
s im/v 110 ^ 1 n ™ eomercianbe más 
que y-00 ni niá¿ amigo del pueblo 
Venta ^a:nPíi' pondrá á la 
surtirlA i ^ ent,^tc semana, el gran 
Y ™ , l ^ n l 
Ver ]os • Emilias por Monte 55, á 
^Pula r)1,niore sríue encierra casa tan 
r y tan A p á t i c a . 
* * « 
Claudio nos dió la despedida con 
la ultima quiniela. 
F . Rivero. 
L A E P I L E P S I A 
T J . ^^f/1'" " . ' '^^• -SO años de EXITO 
Las Paellas del Dr. OCHOA triunfau siem-
pre, no quuan el apetito, no deprimen y cor-
tan npidamento Jos ítaques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA - RU-
BRICA del atrtor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99. 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
Ganaron los azules 
Ayer volvieron á ganarle los azules 
á los rojos, en un desafío que se pue-
de calificar de malo, por los errores 
que se cometiteron. 
Los jugadores "veteranos" fueron 
los que mas mal lo bicieron, y para 
que se vea si es verdad, á continua-
ción damos el score: 
i.OJU 
AB. C. H, SH B. i f. 
R. Valdés, If 4 
S. Valdés, ss 2 
Padrón, 3b 4 
V. González, 2b. . . . 5 
M. Prats rf. . . . 4 
F. Morán Ib. . . . 2 
L. González, p. . . . 1 
Pérez, p 4 
Molina, c 4 




1 1 0 17 0 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 
0 1 0 2 0 










Totales. . . 35 8 6 
AZÚL 
1 24 9 9 
AB. C. H. SH. B. A. E. 
Cabrera, ss 3 3 2 0 2 3 2 
Muñoz, !f 4 1 2 1 
Palomino, rf 4 l ] 1 
G. González, c. . , . 4 1. 1 0 7 
CastilU, Ib. . . . . . 5 1 1 0 7 
Almeida, 3b 5 2 2 0 .3 
Cabañas, 2b. . . . . ó 1 1 0 .4 
Hidalgo, cf 4 1 2 1 4 
C. Royer, p 5 1 2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 2 0 
7 2 0 
3 6 4 
 1 0 
 1 0 
0 
Totales. . . M 12 14 3 27 15 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Rojo: . 3 0 0 0 1 0 0 0 4 — 9 
Azul: . . 1 6 1 2 1 0 0 1 X —12 
RESUMEN 
Earned run: Azul 4. 
Stolen bases: V. González. Cabrera 2, Mu-
ñoz. Palomino. Castillo, Almeida 2. Hidal-
go y Royer. 
Double plays: Azul 2: uno por G. Gonzá-
lez, Royer y' Castillo y otro por Cabrera y 
Castillo; Rojo 1: por Padrttn y Morán. 
Struck outs: por Pérez 1: Palomino: por 
Royer 5: R. Valdés. Padrón Pérez y Martí-
nez 2: 
Called balls: González 2: á Cabrera y G. 
González; por Pérez 1. á Cabrera; por Royer 
5: á S. Valdés 2. Padrón. M. Prats y Morán. 
Dead balls: Royer 3: á R. Valdés y Mo-
rán 2. 
Passed balls: Molina 2. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Ultimo juego 
Esta tarde por última vez jugarán 
"Rojos", y "Azules", pues el jueves 
próximo comi-enzan á jugar con los 
americanos, llegados hoy. 
E n Matanzas 
E l próximo jueves .10, se inaugura-
rá el nuevo terreno de la ciudad de 
los dos ríos. 
Con ese motivo, irá de esta capital 
una novena á luchar con otra de 
aquella localidad. 
Entre los aficionados matanceros 
reina mucho entusiasmo para asistir 
á esa fiesta sportiva. 
Mendoza. 
C A I D A D E S D E UNA A Z O T E A 
E n el Centro de Socorros del Ter-
cer Distrito, fué asistido ayer tarde el 
blanco Ramón López Carballo, vecino 
de la calle de Rayo número 53, de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión glútea izquierda, con fractura 
probable del hueso híliaco, del propio 
lado, de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que sufre 
lo recibió casualmente al caerse desde 
la azotea de. la casa al patio de la mis-
ma. 
E l hecho fué casual, y el doctor Ca-
brera se ha hecho cargo de la asisten-
cia del paciente. 
E N SAN I S I D R O 
E n la calle de Picota, entre Fundi-
ción y san Isidro, al pasar ayer tarde 
el soldado americano Ernest Robert, 
del tercer regimiento de artillería del 
Ejército de Pacificación, fué agredido 
por un moreno, quien con un cuchillo 
le causó una herida leve. 
Por el policía 162, fué detenido el 
moreno Luciano Plasencia y Mala-
driano, por sospecha de que fuera 
quien agredió al soldado americano. 
E l detenido ingresó en el "Vivac. 
D E N T R O D E UNA C A R B O N E R A 
E l guardia rural número 18, Manuel 
Morales, detuvo anoche dentro de la 
carbonera del café " E l Alba", al blan-
co Ramón Falcón Megaces, donde se 
había ocultado con objeto de abrir lle-
gada la madrugada las puertas del es-
tablecimiento para que dos individuos, 
que le habían ofrecido cincuenta pesos, 
penetraran á robar. 
E l detenido quedó á diaposición del 
señor Juez de Guardia. 
L E S I O N A D O POK CJN • -
AUTOMOVIL 
E n la Calzada de Príncipe Alfonso 
esquina á San Nicolás, .fué arrollado 
ayer por un automóvil el moreno 
Francisco C. Pérez, de 45 años de 
edad, lesionándolo gravemente. 
E l hecho aparece casual, por lo que 
el señor Juez de Guardia dejó en li-
bertad al chauffeur que conducía al 
automóvil. 
E l lesionado fué remitido al hos-
pital. 
D-ETENIDOS 
A ipetición de Adriana Pedroso. ve-
cina de Zulueta 24Vo. entresuelos, el 
viigilante 883 detuvo á José Sabatés 
Cuella y Rafael Castro Martínez, acu-
sándolos de haber penetrado en su do-
micilio dirigiéndose Castro al inodoro, 
mientras que el Sabatés desenvolvía un 
oibjeto largo que traía en la mano en-
vuelto en un periódico. 
La Pedroso que se hallaba sentada 
en el balcón de la casa, al ver á didhos 
sujetos pidió auxilio'á otro inquilino de 
la casa y luego el vigilante 883. 
Sabatés y Castro fueron detenidos al 
bajar la escalera de la casa, ocupándo-
se en dicho'punto una cabilla de hierro 
con un pedazo de periódico en un ex-
tremo. 
E-n la propia casa - vive también 
Francisco Mallarés. quien manifestó 
que las argollas de su habitación esta-
ban rotas, habiendo dejado la puerta 
cerrada; ¡por lo cual se cree-que trata-
ron de roibarle. 
Ambos detenidos fueron puestos á 
disposición del Juez de instrucción del 
Este. 
E-N L A C I E N A G A 
A l estar paleando carbón en el patio 
de la estación de la Ci-naga. el moreno 
Jefeiús Valdés Aranguren. vecino de Es-
trella número 150, sufrió el esguince 
de la articulación del brazo derecho, 
siendo dicha lesión de pronóstico me-
nois grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
AOOIDE'NTE CAiSÜAL 
Al apearse ayer tarde de un tranvía 
eléctrico el blanco José Milián López, 
vecino de Jesús del Monte 386, tuvo la 
desgracia de sufrir una caida, causán-
dose una contusión de primer grado en 
la región rotuliana y iparte superior del 
muslo derecho. 
. E l hecho fué casual y dicihas lesiones 
fueron calificadas dé leves, sin necesi-
dad de asistencia médica. 
HURTO 
E n la casa en construcción calle de 
Santo Tomás entre Nueva y Belascoain 
de la propiedad de don José Lunas, 
hurtaron las herramientas que allí te-
nía un carpintero, sin que haya logra-
do Inquirir quién ó quiénes sen los au-
tores de este ihecho. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado 'Correccional del distrito. 
QU'E^IADUR/AS 
L a menor Elvira Alonso Martínez, 
de 10 días de edad y vecina de Neptu-
no 224, suifrió quemaduras en la pier-
na izquierda, de pronóstico menos gra-
ve, al caerle encima una cazuela, con 
agua calienfe. 
ÍEl hecího fué casual. 
ROBOS 
A la voz de ¡ ataja! fuá detenido ayer 
por la mañaua en la calle de Pila, es-
quina á Cristina, por el vigilante nú-
mero 363, el moreno Francisco Cárde-
nas Herera, albañil y vecino de De-
samparados número 46, quien fué acu-
sado por Arturo Ruiz García, de haber 
pretendido cometer un robo en el tren 
de coches de la propiedad del señor Va-
leriano Alvarez, situado en el número 
407 de la calzada del Monte. 
(El juez del Oeste lo remitió á la 
cárcel, por no haber prestado 400 pesos 
de fianza que le señaló para poder go-
zar de libertad provisional. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
V a l o r a s « t r a v a i u 
Octubre. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 7 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94>/ á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano cod-
tra plata española... :i 15 P. 
Centenes á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... ti 4.45 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L E B U L L " 
YA vapor noruego de este nombre en-
tro en puerto hoy procedente de Mobi-
la con carga general. 
E L " M I A M I " S 
l$l vapor americano "Miami" fon-
deó en bahía esta mañana procedente 
del puerto de su nombre y Cayo Hue-
so, en lastre y con pasajeros. 
E L " R E G I N A " 
Procedente de New York entró en 
puerto el vapor cubano "Regina" en 
lastre. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
'/Morro Castle", procedente de Vera-
cruz. 
E L " M O N T E R E Y " 
Hoy fondeó en puerto el vapor ame-
ricano "Montérey" con carga y pasa-
jeros, procedente de New York. 
•En la oficina de la 'policía secreta se 
presentó ayer D. José Mir Gistao, ma-
nifestando que el día 4 de los corrien-
tes le robaron, violentando la puerta 
de la habitación que ocupa en la casa 
calzada del Cerro 596, varios relojes, 
entro ellos un despertador con miúsrca 
de la Traviata, una cadena de oro de 
dos ramales y varias piezas de ro;pa, 
apreciando dichos objetos en la suma 
de cien pesos oro español. 
¡Los ladrones se valieron de una ha-
chuela que tenía en su casa el señor 
Mir, para realizar el robo. 
L A M E J O R 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 




ca ída del 
c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g o r d e l ' C a b e l l e 
d e l S ) r . y b i e r 
s u p l a n t a todas l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. AYER 7 Ca,, 
Lowoll, Mass., E. U. A. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 24 
del pasado, nos participan los señores 
Molejón Ferro y Compañía que el sen-
sible fallecimiento de su socio, don 
Justo Molejón Iglesias, que ocurrió el 
18 de Septiembre último, por estar 
previsto en su escritura social, en na-
da altera la marcha de la casa, que se-
guirá girando bajo la misma razón, 
hasta el término del contrato social. 
Con fecha 24 del actual se ha cons-
tituido en esta una sociedad que girará 
bajo la razón de Valdés y Viota y se 
dedicará al giro de imprenta, papele-
ría, efectos de escritorio, etc., siendo 
sus únicos gerentes los señores don 




































—Saratoga, N, York. 
—Gotthar î, Galveston. 
— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
—Sklpton Cattle. Amberes. 
—Mérida, N. York. 
—México, Veracruz y Progreso 
—La Champagne. Veracruz. 
—Sabor. Amberes y escalas. 
—Catalina, Barcelona y esca-
las. 
—Havana, N. York. 
—K. Cecilio, Veracruz y esca-





—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
—Reina M. Cristina, Veracruz. 
—Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
—Castaño. Lverpool y escalas. 
—Miguel Gallart, Barcelona. 
— Sabor. Veracruz y escalas. 
EALDSAU 
—Excelsior. X. Orleans. 
—Casilda, B. Aires y escalas. 
—Morro Castle, New York. 
—Allemannia. Vigo y escalas. 
—Saratoga. N. York. 
—Mérida. Progreso y Veracruz 
—México. N. York. 
—La Champagne St. Nazaire. 
—Sabor, Veracruz y escalas. 
—K. Cecilio, Santander y esca-
las. 
—Antonio López, Veracruz. 
—Progreso. Galveston. 
—Havana, N, York. 
—Reina M. Cristina, Coruña. 
—Sabor, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTSiüOíS 
ZALDSAS 
Uosme Herrera, de la Hntauñ tc2oc loa 
Iones, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cal* 
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los marteí. 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mafiana — Se 
ncs&aclia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Los señores Fosada Hermanos, nos 
participan que han vendido su estable-
cimiento de sombrerería titulado " E l 
Gallo" y sito en Cieufuegos, al señor 
don Manuel M. Pola, que seguirá ba-
jo su sólo nombre los negocios del mis-
mo. 
Disuelta con fecha, 24 del pasado 
mes de Agosto, la sociedad que giraba 
en Jicotea bajo la razón de González y 
Compañía, se ha hecho cargo de sus 
créditos activos y pasivos así como de 
la continuación de sus negocios, la nue-
va que se ha constiituido con ila deno-
minación de Palomo y Marina, de la 
que son socios gerentes los señores don 
Manuel Palomo González y don Rafael 
Marina González, habiendo cambiado 
el nombre primitivo " L a Francia" de 
la tienda mixta que se proponen explo-
tar por el de " L a República." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
"""^VENTAS EFKCTDADAB EOY 
Almacén: 
5 0 cajas cerveza Revolver pálida, 8 
docenas, $9.00 caja. 
40 id. id. negra. $11.00 id. 
70 cajas Anís del Mono, $17.00 id. 
28 cajas id. id. 24|2, $17.50 id. 
20 id. vino Málaga, $i0.00 id. . 
75 id. Ojén J. Bueno, $15.00 id. 
92 pp. vino tinto Sabaté, $63.50 id. 
186|4 id. navarro id. $66.00 id. 
306 cajas manteca La Cubana El. 
' $15.75 id. 
186 cajas id. id. Vz. $16.25 id. 
127 id. id. M, $17.55 id. 
166 barrica Vino Rioja Estrella, $38.00 
una 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BOQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5: 
De Liverpool, en 18 días vapor sueco Au-
gusta capitán Hasselof, toneladas 
15 69 en lastre á R. Truffin. 
De Newport (New) en 4 días, vapor ame-
ricano transporte, Kilpatrick capitán 
Rogers toneladas 5046 con carga y 
274 psjeros al Cónsul. 
Día 6: 
De B. Aires y escalas en 33 días vapor in-
glés Casilda capitán Smith, tonela-
das 2519 con carga á J. Balcells y Co. 
De Baltimore en 8 días vapor noruego 
Thrift capitán Tellelsen, toneladas 
2136 con carbón á H. L . Nofleet and 
comp. 
De Bremen y escals en 26 días vapor ale-
mán Heidelberg capitán Leeser, to-
neladas 3372 con carga á Schwab y 
Tillmann. 
Día 7: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull capitán Abrahanse toneladas 
16 41 con carga á L. V. Place. 
De Miami y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Miami capitán White, tonela-
das 1741 en lastre y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De N. York en 6 días vapor cubano Regina 
capitán Baste toneladas 1160 en las-
tre á R. Truffin. 
De Veracruz y escalas en 3 días vapor 
americano Morro Castle, capitán Byr-
ne, toneladas 6004 con carga y pasa-
jeros á Zaldo y Comp. 
De N. York en 3 días vapor americano 
Monterey capitán Smith toneladas 








Para Cayo Hueso y Miami vapor ameri-
cano Miami. 
BUQUES CON REGrISTEO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Morí") 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y como. 
BUQUES D E S ! aCHADO? 
Día 5: 
Para Savannah vapor inglés Klngswood 
por Dirube y Várela. 
En lastre. 




Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
O F I C I A D 
nr^ íl? .1907' se recibirán en estu oñcl-
f?nncPtOSlr,?resJen PUeK0»» cerradcS para 
r a r r ^ i ^ 0 1 ! " de tre8 Kilómetros do la *SS15ii1Í ̂  êmedio8 6. Zulueta. tramo d« 
"áStoíbiJ* „B.%r̂ 'i,0,??é y de loS Pintes m^n™ y «n el camino de R«-.Ki-lfL& Buemivlsta. entonces serán mlr4n VileIdos Públicamente. Se le facl-mortS-í lo soliciten informes é ImDresos — Juan Q. Pooll. Ingeniero Jefe. 
alt. 6-21 
LIMOSNAS recibidas en esta casa do Be-
neficencia durante el mes de Septbre. 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Sr. Vicente La 
Guardia. 
EN ESPECIES 
Dr. Alfredo Domínguez dos gorras d* 
goma, una bolsa para lavabo y un de-
lantal de goma. 
Sr. Administrador del Matadero i-.n le-
chón. 
Sr. Oficial de Guardia de \* Secunda 
Estación de Policía 51 libras de pescado. 
Sra. del General Cárdenas, 36 pare?, ho-
l.i'p.s de estambre. 
Sr. Inspector del Mercado de Tacón, 95 
libras de pan, 
EN EFECTIVO 
Oro Piafa 
Los Señores HoredeTO* de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero L Piña 
Los Señores Anselmo Lope/-
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca, 
Los señores Olivor Bellsolcy y 
Comp • • • 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Ruiz y 
Comp 
Los señores M. RÜÍZ y Oft. 
El Ayuntamiento dé ía 
Habana al niño qire can 
tó las bolas en el sorteo 














Sra. de Salvador. .10.60 
Total. . .$14.84 ?17.5U 
Habana Octubre 3 de 1907. 
El Director 
Dr. Sánchez Ágramonte 
L A F E 
Gran depósito de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, ne^ro, rosa y verde jaspeado. Des-
cuentos al por mayor. Importación di-
J . C A R B A L L O . 
E S T R E L L A 134 Teléfono 1.906 
NOTA: Los pedidos del interior, serán 
puesto en el punto de embarque, libre 
de envases. 
16437 1-7 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. La'mss. 
cenas a 40 m n m 
toda» las ooche-i aist-i U L. 
HOY: Beefteack milanesa. 
Sardinas en escabeche. 
Arroz blanco. 
Fostre, pan y c:ifó. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay gazpacho á todas Iiorai. 
Los del campo no olviden que aqaí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
^*J?CL<X<0 X X . X O ^ t 
Teléfono 55(3. Kioja Laines: 
ism , m-vi S6 
Cinco crianderas 
Todas mangnílicas. aclimatadas, desean 
colocarse fl, lecnc entera, dan referenclaí 
Consulado 128. Dr. Trémols. 
16425 r 4t-7. 
Sociedad " L a U n i ó n de CoGine^os,, 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros á lot 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á. las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qu« 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Martt 
y Belona. 
16201 26t-2 
M M U D A D H i M i l 
OBRAS S E L DR. C HORTA 
Aritmética comercial universal, Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas Informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Bánco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y da 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías do ia 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
C > s i a f á b r i c a s s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s i n 
e a / e t i t t a s j / n o c a d u c a n . 
§ . T a / e s q G o m p . 
i a n o , 9 8 . 
DIARIO D E LA MAHINA.—Edición dp la tardp.—Octubre 7 de inn?. 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Kn el Malecón. 
La retreta del sábado, tan animada, 
tan u>nnnrrida, la ofrecía la Banda 
Mu.nieipal para celebrar el OoUvo am-
ver.arin de mi ínnda.MÓn. 
Aniversario que ha sido para la sim-
pática ihflnda una consagración de fius 
anteriores triunfos. 
¡Qué selecto y qué brillante todo lo 
del programa de esa retreta! 
Oora's de concierto todas. 
Kl número final, reservado á Wag-
Tier. sin'ió de digno remate á la* belle-
7,as de la audición. 
l'na vw más se ha hecho digno el 
maestro Tamas de aplausos y parabie-
nes. 
Vo no so Sm regateo. 
A manes llenas van de.de aquí -para 
el afortunado organizador de esos Ton-
piptIos Históricos que recordará siem-
pre la sociedad 'habanera como momen-
Um de delectarióu exquisita. 
La rctrelH dd sábado, ya lo digo, es-
taha muy concurrida. 
Burdeando la alegre pxphnadita que 
se extiv.nde al pie de la rotonda resal-
taban tiguritas eiTL-antadurHs. 
j.Qirén tá—pregunté á Fernán lo 
lH&sa—la que saludas? 
— r ú a toeayita mía. 
—.¿iSu nombre? 
—Ff.rnandu Pons. 
Tráta.se de una d' licada y graciosísi-
ma señorita, una bayamesa que no des-
miente el tipo de las mujeres de esa re-
gión, por lo .-.piritual. por lo iruspira-
do ra, . 
Va >'uaipre con una primita suya. 
Juiita Fernández, dulce matancera con 
quien forma, ruina la una y morena la 
olra. el fms adorable mniraste. 
Fernanda WMH recibirá á su paso 
por líos salones elegios sin cufnto. 
Los ruías, lo.s que a'juí le dedico, uo 
gon más qu- un anticipado tributo. 
Ks una figurita que inspirará á más 
de una pluma. 
Y á más de un eorazón. 
Después de la retreta se confundía 
pn MiranMr el público 'que dejaba el 
Malecón con las familias que venían 
del Nacional. 
Ri Familiaií todas distinguidas, como 
son siempre, invaria-blemente. las que 
frecuentan los "miér-coles blancos" y 
los "sábados azules" de la gran tsni-
porada cinematográüca de Chas Prada. 
íEste sábado ha sido, en realidad, uno 
de los más favorecidos. 
Lieno estaba el teatro. 
Restan diez ó doce días para que 
tenga término esa temporada tan 'bri-
llante. 
Pero nos queda todavía una serie de 
ejtíhi'brciones dteli'ciosas. 
L a del miércoles una de ellas. 
"Esa noche del sábado celebrábase 
una boda en el mundo aeinricano. 
Boda muy interesante.. 
iMíbs Inéz Mallory Roekwell, tan gra-
ciosa y tan ¡bonita, unía su suerte á la 
• dé Mr. Charles Royce, distinguido jo-
ven 'que se encuentra establecido, al 
frénte de importantes negocios, en la 
capital pinareña. 
Ija novia es hermana df) teniente 
Rowkwell,- del lltih. regimiento de ca-
. baHería de los Estados Unidos, acam-
" pádo en 'Columbia. 
H Reuníasp en la nupcial ceremonia un 
concurso numeroso de invitados. 
Las felicitaciones se multiplicaban. 
Lleguen las mías para los simpáticos 
•'novios 'hasta su dulce hom-c de Pinar 
• del Rk). 
A propósito de bodas. 
Una Ofelia lindísima, como es Ofelia 
Rivas, digna de la poesía que ese nom-
bre evoca, ha jurado siraranr y fideli-
dad al elegido de su corazón, el afor-
tHnsdo joven José <rothiart de Defaix. 
baqirfgralo de la Comisión Consultiva. 
En el Veda lo. eh la residencia de los 
espesos Rivas-Zúñiga. y apadrinado 
por éstos, tuvo lugar la túppitica boda 
en uno de los días de la anterior se-
mana. 
•Ceremonia frrs miíMé'. 
,\sí lo imponía el luto tan reciente 
como sensible que guarda la encantado-
ra- novia. -
Felicidades 1 
En perspectiva.. . 
Ya está señala la la feeha y la igle-
sia en que ha de celebrarse una boda 
que ha desertado general simpatía en 
el gran mundo hahancro. 
.Me refiero á la boda de la bella seño-
rita Esperanza Valdés Fauly y el con o-
cido José Romen y Morales, 
hijo de los Candis de Sagunío. y perté. 
recientes ambos á nuestra mejor socie-
dad. 
•En la noche del 19 del actual tendrá 
celei>ra-:-ión el matrimonio. 
Iglesia : la dt 1 Angel. 
ÜespiKts de lá ceremonia se traslada-
rán los novios, por 'breves días, á una 
hermosa posesión del ('onde de Sagun-
to en los alrededores de la Habana. 
La señorita Valdés Fauly ha empe-
zado á recibir regalos. 
E l del novio es magnífico. 
Cuanto á su trovswau puede decir-
se que es de lo mejor y más espléndido. 
¡Cu'ánta tristeza en un hogar! 
Ese hogar es el de un matrimonio jo-
ven y simpático, Jvlie Tabernilla y 
Santos Conzález. que ven tronchadas 
todas sils dichas y todas sus alegrías 
con la miurte de la hija de su adora-
ción, la tierna Beatriz, 
Un ángel que ha emprendido el vue-
lo con rumbo á su patria. 
E l cielo. 
Esta noche. 
La novedad estd en Actualidades con 
motivo del dobm de una bailarina de 
nombre y fama, Pe-pita Jiménez, pro-
clamada cerno una notabilidad en su 
género. 
•Se'llena el teatro. 
kxrtüuk FONTANTLLS 
T K A T I I O J L B I S Ü 
Hoy 7 de Octubre, función por taniis. 
U l H ú s a r d r l a G u a r d i a 
L a g a t i t a b l a n c a , 
MI p e r r o chico. 
V A R I E D A D E S 
E l nuevo desinfectajite.—Un produc-
to ideal.—Su eficacia en heridas y 
quemaduras. 
E l yodoí'ormo sería, sin duda algu-
na, el 'mejor de los antisépticos y el 
más apropiado para la curaoióu de to-
da clase de heridas y cicatrices si no 
presentase dos gravífiimos inconvenien-
tes: su olor piriietrante y tenaz y sus 
propiedades tóxicas qu^ le hacen peli-
groso. 
•Se ha tratado de reemplazar este 
producto por infinidad de sustancias, 
tales como el traumatol, aizol, ácido fé-
nico, loretina, etc., sin obtener, ni con 
mucho, los resultados que daba el yo-
doformo. 
E l producto .conocido con el nombre 
de vioformo, parece ser un sucedá-
neo perfecto del anterior, y ya se ha 
empleado desde hace algún tiempo en 
las clínicas suizas y alemanas. 
Se presenta bajo el aspecto de un 
polvo gris amarillento, insípido é ino-
doro, al cual no .atacan la luz ni la hu-
m- iad y que á más de estas ventajas 
presenta la inapreciable de resistir 
temperaturas eievadísiraas, superiores 
á 100 grados, sin descomponerse, per-
mitiendo con ello la asepsia perfecta. 
E n ninguno de los casos tratarlos con 
el vioformo de heridas y llagas se ha 
observado el mtnor fenómeno de into-
xicación, ni tampoco irritación alguna 
de los tegumentos 3' tejidos. 
Por el contrario, se ha registrado el 
interesante detalle de que dos enfer-
mos que experimentaban accidentes in-
flamatorios y erupciones eutáneas á la 
más ligera aplicación de yodoformo, no 
sintieron inconveniente ninguno al em-
plearse en ellos la substancia que es-
tudiamos. 
Estos polvos parecen indicados par-
ticularmente c-n el tratamiento de cier-
tas quemaduras, aventajando al ácido 
fénico, que sólo puede usarse para las 
que son muy superficialies, por razón 
de sus cualidades tóxicas. E n las que-
maduras de gran extensión, el vio-
formo en polvo ó en pomada, á una vi-
gésima, desinfecta perfectamente la 
llaga, la seca y favorece la salida de 
nueva piel. 
T E A T R O M á R T I 
Tros tandas diarias . 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos' 
Cinemato?rafo Pathé.— Vari"! a laj. 
Estrenos de películas todoi los ái-.u. 
Lnueta 10 ets. T e r t u l i a 5 cts. 
N o c l i s s J e a l r a l 3 3 
I N a c i o n a l 
L a función del sábado y las dos del 
domingo fueron tres llenos fenomena-
les para la empresa Metropolitan Co. 
de Chass Prada. 
La moda de los sábados azules resul-
ta un éxito colosal como las noches dé-
los miércoles. No se. puede pedir más 
a.l público que hace justicia á las her-
mosas exhibiciones cinematográficas 
del Xacional. 
Gustaron mucho las vistas de las Ca-
rreras de automóviles en Dieppe, las 
Fiestas de Sevilla y el gracioso sain?-
t<» de una boda alegre. Hay en esta 
última un detalle encantador qu? des-
cubre un hermoso aspecto del alma femé 
nina. Cuando los cónyuges se ocultan 
bajo unos árboles, el marido besa á su 
desposada y ella con un rubor delicio-
E l F o n ó g r a f o 
- Maravillosa, piramidal, sorprendente es la invención de ese ingenioso apara-
to qu« con perfecta claridad recoje y reproduce la voz humana y la conserva cual 
si fuera un ser viviente. 
Hace unas noches pasamos un rato verdaderamente agradable oyendo al cé-
M f c baiJo PlancoD- al Kran Caruso. á la Melba, á Scotti. á Gadskl y al popular 
1 0rtiH ' 1)610 cual no serIa nuestra sorpresa cuando nosotros, esperando oír 
U R , pieza 01116 se nos anunció Iba á ser el rondó final de Lucía cantado por 
tarnrf^ itOS' desPuéK de los primeros compases del plano, las palabras que bro-
•* as Kareanta de la célebre diva, no fueron las del citado rondó si no 
PARA C0R8ETS E L E G A N T E S , ' ' E L CORREO DE P A R I S , " OBISPO 80 
ĥuhüiuos decir con caanta satisfacción oímos eato porque es la verdad. 
R í c ? \ F ^ r e z V C a M T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
ivA tAfeA D E LOS E E G A . L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 2:,08 ' 
so aparta la cabeza y presenta la meji-
lla coji los ojos medio cerrados. Es 
una escena rápida, extasiadora. 
Hoy va un excelente programa. 
P. 6. 
A l b í e u 
E l perro chico, que reapareció el sá-
bado en escena, dió un entradón cual 
si de un estreno se tratara. Algo de es-
treno tenía por efecto de que María Co-
nesa desempeñaba varios papeles y sa-
bido as el interés que despierta en el 
público todo cuanto esta simpática ti-
ple ejecuta. 
La concurrencia rió y aplaudió y la 
Conesa estuvo á punto de llorar su 
triunfo en la cabeza de Villarreal 
sobre la que cayeron innumerables ra-
mos de flores que, mal dirigidos, iban 
dedicados á la joven y bella esclava. 
Para hoy E l Húsar de la Guardia, 
La Gatita blanca y E l perro chico. 
A c t u a l i d a d e s 
Comienza la semana con el debut de 
la aplaudida coupletista y bailarina 
Pepita Jiménez, artista de quien se 
hacen grandes elogios. 
L a Carmela, repetirá esa deliciosa 
Min'irira que con tanta gracia bailó ol 
sábado y que el público aplaudió con 
a^lor. Y , á propósito ríe la Carmela, 
ya está anunciado para el día 11 
(viernes) su beneficio. E l programa 
que ya daremos á conocer oportuna-
mente, será digno de la famosa baila-
rina española. 
Luisa Marques. Conrhita Soler y la 
Sevillanita, también bailan y cantan 
esta noche. 
H . 
- -mi,; ijî r̂ — 
r N l N l í W L T R A l 
YA maestro Romeu sigue distribu-
yendo las pocas localidades que le res-
tan y difieilmeníe podrá atender á to-
das las solicitudes; nec?sitaría otro tea-
tro para tales compromisos. 
E l Barherillo de Lavapiés es una 
obra que ha despertado gran curiosidad 
en el público, no sólo por la fama de 
su autor sino por el tiempo que hace 
que no se pone en escena. Con esa 
magnífica Zarzuela del maestro Bar-
bicri y L a peseta enferma ha confec-
cionado el maestro Romeu un progra-
ma que le llenará totalmente el teatro. 
E l tenor Mateu se encuentra ya en 
la Tsla de Cuba. Pronto reaparecerá 
en la-s tablas de Albisu reanudándose 
el trabajo grande que tanto gusta de 
P o l v o s A n t h e a 
¡ á r e a l ! 
H i l o c a d e n a 5 0 0 
^ y a r d a s á i 7 c t s , \ 
i 
¡ L A F I L O S O F I A . 
vez en cu ando. 
P a y r e t 
Anunciar las tandas cinematográfi-
cas de Enrique Rosas, es anunciar no-
vedades. 
E l empresario mejicano firme en 
sus propósitos presenta á diario reno-
vado su programa. E l de hoy al 
igual de tcJas las noches es atrayentí-
simo, siendo difícil señalar las mejoras 
porque todas las películas que se pro-
y?ccionan son superiores. Sin embar-
go, citaremos algunas die ellas, para 
que por el hilo saque el público el 
ovillo. 
Ahí van algunas. La venganza, E l 
propagandista, YA espía. Herradero y 
ginetoo de potros en Méjico, Mefistó-
feles. Visitando el Niágara, Entre los 
hielos, Los modernistas, Feminas del 
Japón. Deseos de venganza y Los apa-
ches de Pare West-. 
Más amenidades y mejores asuntos 
es difícil reunir en un programa. Los 
hay de todos los géneros, para satis-
facción de todos los gustos. 
Con tantas atracciones, Payret se ha 
de ver esta noche aún más favorecido 
que lo de costumbre, qup es mucho de-
cir; pues la predilscción del público 
por el espectáculo de Rosas es decidi-
da. 
M a r t i 
Los que quieran entrar los domin-
gos en Martí, van á tener que comprar 
sus entradas con ocho ó más días de 
anticipación. De no hacerlo así, se 
quedarán sin teatro en esos días. 
Llenos como los de ayer, no los re-
cuerda la historia; siempre los últimos 
son los mayores. E l empleado de la 
taquilla parece un ventilador eléctri-
co, repartiendo entradas y cogiendo 
cuartos, y los porteros se ven en mil 
apuros para contener al público. 
Y así se verá hoy Martí de nuevo, y 
así mañana y pasado, y el jueves, pu 
qup debutará una pareja de baile es-
pañol. 
Los teatros.—Los cinematógrafos. 
E n ?! Xacional, Payret y Martí, ha-
brá las tandas de costumbre, ex-
hibiéndese las mejores vistas del reper-
torio que poseen esas empresas. 
E n Actualidades hay una novedad 
hoy. 
Es esta el debut de la celebrada cou-
pletista y bailarina Pepita Jiménez, 
que cantará los couplets titulados Las 
pes'itas y L a pelotari; la bella Carmela 
repetirá L a Machicha Eléctrica y la 
Muñeira y Luisa Marqués, Concha So-
ler y La Srvillanita, ejecutarán los me-
jores bailes de su repertorio. 
Respecto á las vistas cinematográfi-
cas que se exhibirán, sólo diremos que 
son todas de gran mérito. 
En Albisu. el eterno íavorito de 
nuestras familias, la función de esta 
noche consta de tres tandas, cubriéndo-
se éstas con las zarzuelas que más éxi-
to han obtenido en la actual tempora-
da. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l Tlúsar de la Guar-
dia. 
A las nueve: La Gatita Blawa. 
A las diez: E l perro chico. 
La primera por la aplaudida tiple 
Consuelo liaíllo "y las otras dos por la 
salerosa María Conesa. 
Tres llenos seguros. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E l hijo del diablo y después Un 
asturiano en Casa Blanca. 
Punto final. 
Bajo el azul del cielo.— 
Tal como lo soñó mi fantasía: 
bajo el azul turquí del firmamento, 
libres de todo hostil presentimiento, 
en una gruía -agreste, fuiste mía. 
En la gloria purísima del día. 
como un arrullo resonó tu acento. 
¡ y pasó disolviéndose en el vi-ento... 
j Sólo Dios desde el cielo nos veía. 
E n un b?.so intensísimo y sonoro 
; sobre tu suelta cabelfefa de oro 
cifró mi ardiente amor todo su anhelo. 
Y al estallar mi b^o en la espesura. 
| —símbolo de recóndita ventura,— 
¡ detuvo un ave temerosa el vuelo. 
Ricardo Tirado Macias. 
CUESTIÓN de olfato.—Las observa-
ciones médicas demuestran que p! seii-
tido del olfato es mucho menos fino 
en la mujer que en el hombre. Xo ha-
ce mucho tiempo Be llpvaron á cabo pu 
Londres algunas experiencias á este 
respecto; oxperiencias concluyentes en 
ailto grado, como podrá versp. 
Entre otros pnsayns. se hizo una di-
solución de espuelas concentradas, en 
cantidades variables de agua, dando á 
oler la mezcla á cierto número de hom-
bres y mujeres, invitando á unas y 
otros á declarar á qué olía el agua. La 
disolución estaba hecha en proporción 
de una parte de esencia por 200,000 
de agua, de modo que precisaba tener 
un olfato buenísimo para poder descu-
brir la presencia de la sustancia oleo-
sa, y que era el triple extracto de li-
món. De las experiencias resultó que 
mientras el noventa por ciento de los 
hombres decían con exactitud la esen-
cia de que se trataba, todas las muje-
res declaraban el agua inodora, comen-
zando á advertir el olor de la esencia 
una vez disminuida en cuatro quintas 
partes la proporción de agua. 
Esto explicaría la afición de las mu-
jeres á los perfumes, puesto que el 
olfato poco sensible del sexo femenino 
les permite soportar el aroma exage-
rado de aquellos. 
Divorcio original.—Un caso 
Mr>. Mfendith, de Xueva York, plei-
tea on su marido. Quiere romper á 
toda costa les lazos que la sujetan á 
sus deb?ires conyugales, alegando que 
su dueño y señor tiene el cabello rojo. 
Uno de los jitacea la hizo observar que 
el cónyuge no dobió tomarla á traición 
ni ocultnr su desarreglada cabellera' el 
día del casamiento. A lo cual contes-
tó sin inmutarse la singular señora 
que en aquella época ella no había ta-
pizado su aposento con telas de color 
verde, y que. por consiguiente, no pu-
do comprobar el feísimo efecto del ro-
jo en ese fondo color de esperanza. . . Y 
propone á su marido un sólo nredio de 
reconciliación: que se tiña. . . Pero él 
prefiere el divorcio. 
Entre tanto aficionado á la estadís-
tica como hay por el mundo, á nin-
guno, hasta ahora, se h había ocurrido 
hacer el empadronamiento de las lo-
cas que andan sueltas, lo mismo en am-
bas Américas que en Europa. 
Cortesía.-—Un antiguo y querido 
amigo, don Isidro V. Chinr-r, procura-
dor y registrador de la propieda 1. sus-
tituto, de Saguia la Grande, se sirve 
ofrecernos sus servicios en toda clase 
de asuntos judiciales. 
Su dirección ís Luz Caballero, nú-
mero 14. altos. 
Prosperidades! 
En el Frontón Jai-Alai.—Parti-
dos y quinielas que se .üigarán ma-
ña martes á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai:. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azu'es. / 
Segundo partido á treinta tantos 
en iré blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio 
,Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
y eŝ a una no le quiera 
es domo el que tien^ viCjft 
y no fuma La Emineneia-
La nota final.— 
Gedeón entra en una foWaf. 
—El i ia usted una posr,lra ,tla-
—Hágame usted el retrato ^ 
me paseo declamando versos 
•lia, que es mi poeta favorito 6 ^ 
" R E G i s r a T c í v i r 
Octubre 8 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanr» 
tizo natural. aCo > 
Distrito Oeste — 1 hembra mestl 
tu ral; 1 hemfcra blanca legítima 
MATRIMONIO ' 
Distrito Sur. — Segundo Alvarezv^ 
ro con Eulalia Quebles y Delmo. ^ 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Gustavo My* I 
meses, Habana. Virtudes 159 Atr»2'1 
Laura Briffad. 67 años, Francia Ha?i 
65. Parálisis cardiaca; Isabel Bastió . i 
años, Habana, Corapostelá 2 2 Arter/''l 
clerosls. 0*i 
Distrito Sur. — Manuel Mosteizo 
años, Galicia, Gervasio 160. Enibón 
Luis Felipe Rodríguez, 60 años. Haba 
Suárez 110. Arterio esclerosis. 1 
Distrito Oeste. — Amelia Hernáy 
2 meses, Habana, Príncipe 2, Atrens* 
Loreto Caballero. 11 meses, id. HospiM 
Intoxicación aguda; Concepción Ble 
meses id. Franco 12, Enteritis infam,-
Felicia Ulach, 38 años. España, Crlstij. 
28, Mielitis; Mercedes Lesea, 10 me 
Habana, S. Leonardo 103. Atrepsia; 
tra Carrera. 13 meses id. J . de! ^¡¡.1 
439. Bronnuitis capilar; Leoncia Pere* 






C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T Ü R í á i 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Dfrectln 
sacar á pública subasta el íirrendamienti 
por dos años, de la Cantin.i del Ctítri 
de orden del señor Presidente se anuncU 
por este medio que el pliego de condiciiJ 
nes está expuesto en esta Secretaría tof 
dos los días hdbil'.s dt 8 ú 10 de 
mañana y de 12 á 5 d la tarde. Las 
posiciones se admitirán en esta Oficln 
hasta las 5 de la tarde del día 15 de 
actual, y la apertura de pliegos se UevaJ 
rá á cabo ante la Directiva el 18 del ci| 
tado mes, á las 9 de la noche. 
Habana, Octubre 1 de 1907. 
E l Secrotarlo 
A. Macliin. 
C. 2154 alt. Oct.l 
_ A T O S R E L I f i l O S O ^ 
T ¥ t 7 " d e s a n I r a n c i s m 
E'. Jueves día 10 de Octubre í las QfA 
de la mañana so celebrara la misa mensul 
á Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de J( 
sús, rentada y i-nn comunión. 
1, i (Jtw A'Vlót) i loa devotos y domAs fieiet| 
su camarera. 
Infx Mnrlí. 
3m í I 6 11 i It-
E N S A N F E L I P E 
El día 6 de este mes, como todo? los afinrt 
comenzar/I una novena á Santa Teresa aa 
lesús como preparación para su nesta a« 
día 15. con misa cantada, rezos propios de» 
novena y cánticos. I 
Se suplica la asistencia A los neis y a imi 
ta 'le -vlaría y Teresa de Jesús. I 
16270 
TINTURA FRANCESA VEGETA 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a » » 
Depósito: PeluquerÍH L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
1Ó449 tí' 
LOS GRANDES ALMACENES GENERALES 
LA CA 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 1 
A v i s a a l P ú b l i c o 
Q u e l a s e m a n a e n t r a n t e e m p e z a r á á r e p a r t i r á s u s f a v o r e c e d o r e s l o s g r a n d e s r e g a l o s dia-
n o s , a d q u i r i d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l l o s e n P a r i s y B e r l í n . 
n . ^ x T ^ í f í 0 8 / ' 6 ^ 1 0 8 - l l a m a d o s g r a n d e s p o r s u m u c h o v a l o r , s o n o b j e t o s d e a r t e , c o r a o H U O 0 
™ ™ í r ü 4 E R R E R 0 S d e B R 0 X C E ' C E N T R O S y R B L O J E S D E 31 E S A , J U E G O S , E S C R I B Í U S J ^ ' 
O n E K A o D E P L A T A , e t c . , e t c . , e t c . . y d e « u m é r i t o p u e d e j u z g a r e l p ú b l i c o e x a m i n a n d o l a g r a n ex-
p o s i c i ó n q u e d e l o s m i s m o s t e n e m o s e n e l c e n t r o d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
D e e s t o s a r t í c u l o s s e s o r t e a r á u n o d i a r i o y p a r a t e n e r d e r e c h o á é l s e r á p r e c i s o h a c e r « a 
g a s t o d e S E S E N T A C E N T A V O S . L o s p e q u e ñ o s r e g a l o s , c o m o g l o b o s , e s p e j i t o s , e t c . . e t c . , e t c * 
d a r á n d i s c r e c i o n a l m e n t e . 
D e n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , d e n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o , y d e l o s p r e c i o s á q u e ' í 6 1 1 ^ ' 
s n a d a d e c i m o s , p o r q u e y a e l p u b l i c o s a b e q u e n u e s t r a s m e r c a n c í a s s o n r e c i b i d a s . d i v i ' C t a w e n -m o s 
Oct. 1 
t e y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s f a b r i l e s d e l m u n d o . 
N o p i e r d a n t i e m p o . E n c a m í n e n s e d i r e c t a m e n t e á e s t o s e x p l é i i d i d ó s a l m a c e n e s 
c 22S0 ti-o 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición do la fcarde.—Octubre 7 de 1907. 
E N G L I S H P A G 1 1 S 
• OF T H E 
B l A E I O D E j ^ R j N A 
- ^ ¡ ^ a , Qctober 7. 1 9 0 7 
,. actualidades; 
I 
Tbc strikc-breakers havf ' arrived 
at tho momeirt it f proved 
£ t thcir landing cannot bo prevent-
It cost much labor to reach Ibis 
' ' in.ion Books were eonsiüted, 
he matter well pondered dunng seve-
1 ¡ days and many pages filled in 
Z o languages before Hgbt was let 
. on the subject. Bnt at last the 
1 • ht trark was fonnd and followed 
Ü now we know all about it. San-
dez is right. Laborcrs under con-
ir&ci and with their passage prepaid 
¿ n o t land. Büt Orr is right also 
b^ausé he lias mado no contract and 
paid for nobody's tickcl. 
Consequently all are within the law 
and peaceful, and therc is no need of 
dubhing anybody or that auybody 
should lose bis prestige and moral 
etrength. 
Sánchez, or better Señor Sánchez, 
!as E l Mundo says using an aristocra-
ftíc form in mattei*s of ndical demo-
•cracy, least of all has lost bis moral 
igtrength and prestige because, happen 
'l̂ hat may, he has always been treat-
'ed with the greatest consideration 
ând as an equal and \k laws have 
ibeen considered and reoonsidered ac: 
cording to hWpoint of view as a 
Hearned jurist. 
'What conld he do bat offer bis 
jeervices to patrol the wharves and 
íteep the peace for the bourgeosie, 
jst least until the day ornes to dress 
Ithe scaffold ou which lióse infaraous 
;ibonrgeois will be hangíd? 
'A contemporary saidthe other day 
j-that we treated Sancbz with cruel 
irony and the truth ii that without 
• vis, Señor Sánchez wdd have but 
•an indifferent popularwhi le after 
our advcrtisements he is not only 
known, respected and feared- throu-
güout the island but his reputation 
has been extended to the world at 
large. 
After all. this is logical, for as we 
have said previously he represents 
the only social forcé remaining here, 
and it must be added that the chiefs 
of the political parties,—w'hich we 
either enjo-y or suffer, we don't kuow 
which,—have much to learn from 
him. To prove this it would be 
enough to read his "Manifestó to the 
people of Cuba", published Saturday, 
which is a model of social^political 
literature. 
Referring to the fear we bourgcois 
have lest strikes succeed one another. 
without more rea&on, in the majority 
of cases, than the desire to progress 
ou the way of social revolution, the 
manifestó says: 
Those who are afraid because Cu-
ban laborers, organized in federations 
and committees. present their claims 
one after another to their patrons, 
are wrong. Their action is justified 
and the men cannot be considered 
trouble-seekers or promoters of dis-
orders. These words might better 
be applied to the persons who inspir-
ad by egotism and hatred, wish to 
maintain in Cuba the lack of balance 
between wages and cost of life.inflict-
ing direct damage on the laboring 
class. 
Our subcribers see now that 
there are no other promotors of dis-
turbance here than the cmployers and 
that the succession of strikes will 
briug happiness to this country and 
restore tranquility and confidence. 
The manifestó devotes two para-
graphs to the political parties. We 
regret having no space for quot-
ing. more, for Sr. Sánchez'is docu-
ment is a. marvcl: 
Six years of self-goverAment was 
time enough in which to discredit our 
people and prove that our statesmen 
while cager to promote their own 
personal interests, did nothing in 
favor of their own people. 
Those gentlcmen devoted to a poli-
cy of personal ambition will not win 
to thcir side the laborers and proof 
of this is that the laborers turn their 
baoks on them and prepare themselves 
to settlc their own affairs within the 
law. 
"Wc have now Monsieur Jaures on 
the f ie ld. . . 
L U C I O SOLIS I L L 
Sr. Lucio Solis, managing editor 
of the Diario, a man loved by every 
one who has the privilege of know-
ing him, is very dangerously ill at 
his home in Vedado. The case is one 
of blood poisoning. Doctors Garcia 
Mon and Fresno attend him and re? 
ported his condition somewhat better 
this morning, though he is not out of 
danger yet. 
S T R I K E R S R E M A I N O U T 
United Moves all Passenger Trains 
and Important Freight without 
Strike-breakers 
The strike committee in r«p!y to 
Mr. Orr's letter offering their oíd 
places to the United's employces, at 
the former wages and hours, has 
stated that the 'men will not return 
to work unless the United, the Wes-
tern and the Havana Central agree 
to all demands made. 
Despite this the company will run 
all its trains today with engines man-
ned by engineers of their own, and 
moreover the most necessary freight 
trains will also run. 
s t r i k S m e ¥ h a v e 
l a n d e d a t m a c h i n a 
Monterrey Arrived in Port About 
Eleven O'Clock.—Orowds at 
Warf. 
The Monterey, supposed to have 
aboard Farley and bis strike-breakers, 
entered port about the middle of the 
morning and it was expected that the 
passengers would come ashore at 
noon. 
Crowds were at the wharf but to 
all appearances they were drawn 
there by cUriosity rathor than by any 
hostile intention. The pólice were 
very much in evidence. 
The men landed at noon. No dis-
order óceurred. 
M A R Y J . H O L M E S D E A D 
Brockport, X. Y . . Oct. 7.—The 
novelist, Mary J . Holmes, is dead. 
6 0 V E R N 0 R P R O M I S E S 
P 0 L I C E _ P R 0 T E C T I 0 N 
Manager Orr With Four Engineers 
of United Called at Palace Yes-
terday Afternoon. 
T H E Y W I S H TO W O R K 
The Men Declare They Are Threaten-
ed With Bodily Harm if They 
Break Strike. 
Tn respouse to Manager Orr's re-
quest for an interview with the gov-
emor, made on Saturday night, he 
was asked to cali at the palace yes-
terday afternoon which he did in com-
pany with four engineers of his road. 
Manager Orr stated that there were 
many among the strikers who would 
like to return to work but were de-
terred from doing so by the threats 
of the other men who prefer to remain 
out. He said that the four gentlemen 
with him were of the number who 
wished to work but dared not. 
The four sí*d that this was trué. 
They said that they were threatened 
with bodily karm in case they should 
break tho strike and since it was 
known that they desired to work 
their houses were watched and they 
themselves were followed by other 
strikers. 
Govornor Magoon assured the men 
that they would be given pólice pro-
tection if they returned to work and 
he read them his letter to Provincial 
Governor Nuñez on this point. The 
men then stated that relying on his 
promise that they should be protect-
cd they would take their places on 
their engines today. 
Last night a United train was ston-
ed by strikers as it was moving along 
near Regla. ?vo serious damage was 
done bv the missiles. 
PROVISIONS S C A R C E 
Pinar del Rio. Oct. 6.—The conti-
nuation of the strike is causing a good 
deal of inconvenience in this section 
of the island. The towns along the 
^Western feel a shortage of provisions 
and especial!y flour. 
Merchants from Paso Real and San 
Diego were in this city today layiug 
in a supply of groceries but were 
unable to secure large amounts. 
" E l Globo" has ordered provisions 
in large quantities to be delivered 
via the south coast. 
Dobal. 
TO W E L C O M E T A F T 
Shanghai. Oct. 7.—Representatives 
of 34 Chinese guilds have sent a 
Itter of welcome to Secretary Taft 
who is expected here Tuesdty. 
S T R I K E R S M U S T P R O V E 
T H A T C O N T R A C T E X I S T S 
Immigration Law Prohibits Landing 
of Contratecd Labor but Fact 
Must Be Proved. 
C R O W D E R S ' S OPINION 
Text of Magoon's Letter to Sánchez. 
Instructions to Commissioner 
Menocal. 
The powers that be, after learned 
consideration of the matter. decided 
yesterday that the immigratiorT law 
forbids the landing of labor contract-
ed outside this country. but that when 
it comes to applying the law to the 
strike-breakers who landed today. the 
strikers must prove to Commissioner 
Menocal that they are under contract. 
Since the proof was not fortheoming 
the men landed. 
Governor Magoon expressed his 
opinión on the subject to the strikers 
in a letter addressed to President 
Sánchez of the Federation. The cpm-
munication was read in a meeting of 
workmen held last night and it was 
cheered. 
Governor Magoon's letter to the 
strikers was as follow.s: 
Havana. Cuba. October 6, 1907. 
Gentlemen: Tou recently called on 
me. as representatives of the railway 
strikers, directing my attention to 
newspaper reports that a number of 
engineers, firemen. etc., had sailed 
from New York for Havana for the 
purpose of taking the places of the 
striking railway employes; yon in-
quired whether the law of Cuba would 
permit them to land. I informed you 
that I had noticed the newspaper ar-
ticles and had referred the question 
to the department of justice. Last 
evening T received the report from 
that department and endose you a 
copy. After careful examination and 
consideration of the cases upon which 
the opinión of the department of jus-
tice is based, I have approved of this 
report and written a letter of ins-
truction to Dr. Menocal, chief of the 
immigration service' transmitting a co-
py of said report and explaining my 
views thereon. I endose a copy of 
my letter to Dr. Menocal. 
You will see, from reading the en-
closures. that, under the decisions of 
the courts, the questions involved are 
questions of fact, to be established 
b5r evidence. I f you have any evi-
dence tending to establish that the 
men supposed to be on board the 
Monterey entered into a contract for 
employment in Cuba and are com-
ing to the island in pursuance of that 
contract. and that their passage is 
prepaid by their cmployers, it is im-
portant that you forward sueh in-
formation to the immigration autho-
rities in order that the same may be 
used to prevent the landing or. r.qual-
ly, the reembarkation of such of them 
as énter in violation of the law. 
Very respectfully. 
Charles E . Magoon 
Provisional Governor, 
Sr. Emilio Sánchez. President of 
the Federative Committee of the Uni-
ted Unions of the Republic and Other 
Members of the Committee. Drago-
nes 39, Havana. Cuba. 
Governor Magoón sent the follow-
ing letter pf instruetion to Commis-
sioner of Immigration, Dr. Frank E . 
Menocal: 
Habana, Cuba, October 6. 1907. 
Sin—Press dispatches from Xew 
York and published in the local news-
papers state that a number of engi-
neers and machinists sailed from Xew 
York on the steamship Monterey. 
which is due to arribe at, Havana. 
Monday. October 7. to take the place 
of the strikers on the United Rail-
ways, the Western Railway and the 
Havana Central Railway. 
A committee representing the work-
men called upon me to inquire if the 
law permitted the landing of said im-
ported workmen. and thereupon the 
matter was referred to the depart-
ment of justice for determination. T 
endose a copy of the opinión of the 
department of justice. which has my 
approval. 
The immigration law of Cuba is 
an adaptation of the immigration law 
of the United States. In both coun-
tries the importation of contract lab-
orers is prohibited. The prohibition 
is not based on the fact that they 
are foreigners or that they seek, to 
enter for the purpose of engaging in 
any particular employment. The laws 
of the two countries being the saotó, 
the decisions of the courts of eithor 
country interpreting said law may be 
considered authoritative in either 
country. It is a rule of law that. 
where one state adopts the law qf 
another state. it likewise adopts the 
judicial interpretation of said law 
made by the courts where the Ihw 
originated. Fortunately the courts .of 
the United States have irfterpreted 
the provisions of law respecting the 
exclusión of contract laborers and 
laid down tho rule by which the 
right to land is to be determined. The 
department of justice calis attention 
to two cases; one entitled. "United 
States vs. Craig." published in 28 
Federal Reports. page 799. the other 
entitled "United States vs. Edgar." 
published in 48 Federal Reports. page 
91. In these two cases it was de-
cided by the court that. uuder séc-
L J L E S T R E L L A 
t l A I f f U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O I A T E S , 
B I S C U I T S , C O H F E C T I O l f J E K Y A N D T R O P I C A L 
P E E S E R V E D F R U I T S F O B E X P O E T 
THE LARGEST .IN TH£ ISLAND 
V i L L A P I A N A ; G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , W F A M T A 6 2 , H A V A N A . 
G R A N O G A F E A 
m s r o 
E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamlomo curativo 1̂ artriusmo, reu-
jnatumü, obesidad, nourálSlas, dispepsia, 
•eurastenia, paralials y demfis enfermeda-l̂ MrfSV0!11*-, Por »ned¡3 del masaje y la 
e-ectrlcldad. Consultas ít 11 á, 1. Grat is pa-
ii"«>pobrea ^'ampanailí 73 bajos. 
- - Í l i l f _ _ 26-oS 
D r . J . A . ' f r e m o l s 
Médico de TuberculcJC* V dfi Enfermos 
w raeucl?0- Tratamiento ^ la Tuberculosis 
Por jas Inyecciones de Tnbcrcullnu del Doc-
l0 îJ"coAb" (de Bruselas)-
«angrf Preciso p̂ - & examen de la 
Tratamiento del Amna 
l \ Dr. Enriqüe Sarmiento, 
urlnarl»! ^'i1 h\e^o. etc. etc. Vías 
^ J ü ¡ ¡ o ~ F . A r t e a g a 
^ n . p ^ t o s t c i r ü j i a 
onsultas y reconocimieutos de 11 á 12 
^ a l u d n ú m . 3 7 . 
1 78-30 St 
? í S O R A N T O N I O R I V A 
Lho. CorazAna en lan Enfermedades del Pe-
S o c o l e s Í V ' l imones. Consuftas Lünes. 
rl0 76. Pa,?! ^lefnes do 12 & 2 en Campana-
.15284 a Pobre8 los lua«s. 
^ e f c . C í - F i n l a v 
^ tnicrmrúuúem «le «Jo» 
Kts rí*ptl»»9 i o l é f ono 180». 
ligT- <a ' ^ a d a l ófi-Vedado-Teir ÜJH 
Í v O W ü I p é S d o m o 
- i c ^ U p ^ a H a número 33. ^ ^ 
& 3 U j A N O - D E N T I S T A . 
• S Í ^ > > ^ r x ^ XX' l i o 
i l i [ 
^ > * d de 7 í^n^oa , elixir, cepillos. Consul-
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
c ión al mes.—Partioulares do 2 á 4. 
Hamrlaae 72, JIcié¿o»m 1334. 
C. 2172 Oct. 1 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
San Ignacio 50 de 1 a 5. Te lé fono 179. 
C. 2155 Oct. 1 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2189 Oct. 1 
M i í i i e T e F a i i o F i s i c í 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de la» enfermedades da la 
piel y tumores por la Electricidad. Kayos 
X, .Rayos Einsen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad genural. raquitismo, dispepsias y 
enfermedaaes de señoras , por la Elec tr i c i -
dad Estáitlca, Galvámlca y íar&dica .—Exa-
men por los Kayos X y RadlegraJIas. de 
todas clasot. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3151 
12528 78-12J1. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1»87.—Consultas de 
1 a 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo y 
C. 2188 Oct. 1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
U A T E D K A T i C U D E DA U N I V E R S I D A D 
Eaferuicdadi's del Pecho 
B R O N y u i o s i : garganta 
N A R I Z Y OIDOS 
AE.PTIJNO 187. OB 12 A -
P a r a enfermos pobres de Garganta, - íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & la» 8 de la marta:;*, 
C. 2167 Oct. 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad on dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina & San José . 
C. 2232 oct. 1 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Ci'.aclones ráp idas por sltemas moderní-
simos. 
JeaflN María 81. De 12 A ~ 
C. 2161 oct. 1 
DR. JOSE A R T U R O FIGUERA g 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 ñ. 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á. 6 p. m. Telé fono 3137 Habana. 
C. 215S oct. 1 




Habana. De 11 á 1. 
Oct. 1 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
C l r s j u o UeuíUtn 
D r . P a n m e ó n J u i u i n V a l d é s 
Médico Clrejmio 
A G U I L A NUALbKO 7*. 
C. 2174 Oct. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de 1̂  Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. 
A M I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2175 Oct. 1 
¿ f í l e j a n d r o T e s t a r y c F o n í 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. 
14546 78-4S. 
DR. H. A L Y A R E Z A R T I 8 
E N F E R M E D A D i O S D E L A GARGANTA, 
N A R I Z Z OÍDOS 




CU t ÜJ ANO D E N T I S T A 
H a regresado á, esta capital y ofrece rus 
servicios profesionales. 
üeruiutu mOcu. ilü, eutrcsuelos. 
C. 2157 Oct. 1 
DR. GAL VEZ 6U1LLEM 
Especial ista en sílUis, hermas. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 43. 
C. 2228 Oct. 1 
DR. GUSTAVO G. DÜFLESSIS 
C I R U J I A G E N E l ^ A D 
Consultas diarias da 1 a S. 
San NlcolU-s núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2164 Oct. I 
CIRUJANO B R l f T W T A 
ISxfTaoelooeiS slm dolor, con el empleo de 
ftoeetéalcos lnof<sa«irfts. do éxi to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en den ta-
Auraa de puente, oororstts de oro etc.. Cenaiui-
t M y opftmclones de 8 A 6. Gabinete: HcU^a-
t*A 11 ea«it esouina A O'Pícüly 
Dr. NICOLAS Q. de BOSAS 
C I E U J A N O 
H8p<Calista en enfermedades de Henorae, ci-
ruji» en general j partos. Consultas de 12 á 
1*. KmvMrado 52. Teléfono 4.09, 
C. 2J5« Qct. 1 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Baneo EayoAol, prínelyal . 
Teléfono núm. 12£. 
C. 2230 52-1 Oct. 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAP.IO P U B L I C O 
FELAYO GARCIA T 0RESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. - T e l é f o n o 3153. 
De 8 a 11 a. zn. 7 de I á 5 p. o . 
C. 2187 Oct. 1 
E R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E í H J I 
Médico do la Cama da 
BeBeflceada y MaterBldad. 
Sspecialista en las onformedades de los 
ainoa, médicas y quirúrgicas . 
Consullas do 11 4 i . 
A G U I A R 108^. TEJuEFONO 824. 
C. 2170 Oct. 1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en n enfermedades del e s t ó -
mago é inteatinoB? s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por el a n á l i s i s del ^ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D S 1 a 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
U. 2171 Oct. 1 
Dr. ABRAHAM P E R E Z MIEO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de MedlclQA. 
San Mlgncl altos. 
Horas de conault*: de 8 4 o.—Teléfono ISC'Í. 
C. 2182 Oct. 1 
DR. JUAN JESUS YALDES 
" S w l i W Cirujano Dentista 
12 
O. 2185 
Da 8 a 10 y de 
a L 
G A L I A N O 1M 
Oct. 1 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
a 2.—San lAzaro 246 .—Telé 'ono 1342.— 
C. 2177 Oct. 1 
M i g u e l E o d r i g u e z y A n i l l o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
K n f e r m e a a u e ü uo los pulmones y del 
aparato digestivo. Tra iamiento especial de 
la Tuberculos is por las inyecciones de Ttt-
borculina del D r . Jacobs (de Bruse las ) . 
Tamoieu emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n ráp ida de la Sltllls y de 
la Anemia . Consultas de 11 á i , San cojus 85. 
12036 78-23J1. 
Come to the E S T H E R College, on T u e s -
day, Thursday and Saturday from 3 to S 
P. M. We also give Spanish lessons to 
American ladles or children. F o r |4 silver. 
We take children from 4 to seven: years, 
at modérate priecs. Payment In advan.ee. 
24 Obispo Street, upstairs. 
C. 2107 26.20S 
Especial ista en 
S I F H J S T V E N E R E O " 
C u r a rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante. el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de l a 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2233 Oct. 1 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Caaaaltaa ea Pzada lOft. 
castado da TiUaaaw. 
C. 2181 ^, . Oct. 1 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Lauiuatorio Urológico del Dr. VlldOsola 
(Fundado ea 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostelu 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2183 Oct. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a j í o 
é I n t e s t i n o s e x c i u s l v a r a c n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Anton'o 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74, fcltos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
D R . E R A S T U S W I L S O i M 
Médico-Cirujano-Dent iata 
Calzada del Monte número 51, altos. 
E s el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas clases y 
precios. 
149f-3 26-11S 
J . P U I G Y V E N T U R A 
J . 6. D E B U S T A M A N T E 
F . MUÑIZ Y V I G N E S 
ABOGADOS 
H a n trasladado sus bufetes á S. Ignac.iO 
46, p r i n c i p a l . — De 1 á 4 — T e l é í o n o 83&. 
C. 2217 Oct. i 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereo lóg ico de la Crónlca-
M^dico-Quirúrgica de la Habana. So practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecha 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
C. 2242 Oct. 1 
DR. F. JÜSTINIANICEACON 
Alédlco-Clrujano-Danusta 
8 A L U D 42 Et íyüüNA A UüASsTAD. 
C. 2184 Oct. 1 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C 2190 Oct. 1 
DR. FRANCISCO J . DE ?ELASG3 
Enfermedades del CoraaAa, fulmuues. 
NorrloBaa, Piel y Veaéreo-alUllt leaa.-ConsuU 
tas de 12 á 2.—Días íe»t ivos , da 12 a L — 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
C. 2159 Oct. 1 
D r . K . C l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 á 3 — Te lé fono 354. 
E G I D O NUBI. 2 (altos) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas L u z 15 de 12 a 3. 
C 2169 Oct. 1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de les nervios 
Consultas en Belascoaln 105%, próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2180 oct. 1 
~ D R . T A M 4 Y 0 
Consultas de 12 & 2. todos los días, en 
Amistad 61A, Telé fono 1811. 
150ZO 78-li;S 
1 I M I E M E G f f l A 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la Harina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 29. altos. 





D r . M a n u e l ü e l ü n . 
Médico de aiñog 
Consultas de la A 3. — Chacón 31, ewiuina I 
Aguacate. — lele!c ío o 10. G. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Do Primera y Segunda Enneftanza. Estudio* 
Comerciales, mgléfc y Francés 
Director; Franciaco Dareo y F e r n á n d e a 
en su espaciosa é higiinica casa Amistad 8k. 
Por un sistema dialíotico esencla imant» n. 
cional, los mftos comprandea y «xpllcw-u •! 
purqus oa ias cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prto-
tica y aenciilamer.te, piiiliídda terminarlo* 
ea cuatro meses. 
Alumnos int ' íüw? {nodio Internos, terrl» 
Internos y externos. 
l i^7 2Í 
10 
t h l 3 of thc United Statos immigra-
tjuMi Owhicii eorrcsponds to sec-
ti()1, :i ¿ f the law of Cuba) , thre« 
things ntiist conferir in ordér to sus-
tain thc penalty thete in prescribed: 
l-' rst. Thnt tho inimiírrarit. boforo 
aítfeúipíiné tn 'aTlí1' ml,st havo (>n' 
l.-n-d luto fl contract to perform la-
bor in thc Tnitod Saltes; 
Séc^nd, That be musí havo come 
in tho l'nitcd States in aetnal pnrsn-
nnee of said rontraet; and, 
Third . That the person or com-
í»8ny with whom he entered into sur-h 
cpiítra'ct must havo prepaid his trans-
portation. 
Tnless tliese three faets can be 
rstMblishH. thc pasaeóger , nnder ge-
neral law and treaty stipulations. 
mtist be permitted to land. These 
r|i;rstinns are fpiestinns of faet and 
must be established by ovidenee. 
X^wspaper áVticles, while valuable in 
informiup officials of proposed, or 
aetnal violations of the law. eannot 
hf> reeeived as legal ovidenee. The 
T'nited States, eonrts hold that, in 
Kiieh easos. the bnrden of proof is 
upftij the government. and, In the 
ahsenee of tangible proof. passeng^rs 
on ineoming vossols mnst be treated 
Avith dne respoot to their personal 
rights and treaty obligations. 
Sr . Emil io X u ñ e z . who has been 
í i i \ e s t i g a t i n g this matter. advises me 
as follows: 
" H a v i n g learned throngh the press 
that the United Railroads of Havana 
ployes here to take the plaees of 
those who are on a striko, and be-
l icving that this would be in violation 
of the imruigration laws of the re-
pnblic, I had an interview with the 
administrator of these railroads. who 
assnred me that he had no eonnec-
tion whatever with these Arorkmen; 
that he had not made a eontraet with 
them. ñor had he paid their passage; 
that there did not exist any agree-
ment to give them employment and 
as a proof of it he was re.ady to take 
his oíd workmen baek. if they wil l 
return to their jobs ." 
Tn sddition to the foregning. Hon. 
F r a n k Steinhart. manager of the Ha-
vana Hleetric Rai lway . advises me 
that Mr. Orr . the administrator of 
thp United Rai lways of Havana. stat-
ed to him. yesterday (Oetober 5th). 
that the men snpposed to be on the 
^lonterey were not nnder eontraet 
with his company, and that he be-
lieved it would be unnecessary for 
him to employ any of them. if they 
applied to him for work: 
The laws of a country must be 
npplied impartially. with judic ia l 
ralmness, and in aceordance with 
ostablished proeedure. without regard 
for rank or station. Al l just govern-
^¡nents apply the law with equal foree 
i-o rieh and poor, employer and em-
D I A F ' O DE L A M ' 3 A , - E d i c i ó n de la tard«.-
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ployee, and those of high or lew de-
gree. This rulo must guide us in 
this and all other affairs, and 1 doubt 
not it will commend itself to all C u -
bans and others intoresteí i in the wel-
faro of the island. 
If yon havo tangible proof that any 
person on board the Monterey has 
entered into a eontraet to perform la-
bor in Chiba; that he ¡s attcmpling to 
entor Cuba in pursuanee of such eon-
traet, and that the person or Corpor-
ation with whom he entered into such 
eontraet has . prepaid his transporta-
tion. then it beeomes noeessary, upon 
such person being ident.ified, to re-
fuse him permission to land. Identi-
fication is neeessary. because. of 
eourse. we eannot. refuse landirg to 
all the passongers on board. 
With referenee to this matter of 
identifieation it would b^ well to 
cali attention to the faet that. nnder 
the Cuban law. this question is not 
finally disposed of when t.ho passen-
ger is permitted to land. for he may 
be deported at any timp within a 
yoar. should the neeessary evidence 
be soeured. Should any of the men 
snpposed to be on the Monterey here-
after entor the employ of any person 
or eorporation in Cuba, opportunity 
wnnld th^n be afforded to reexamine 
the question involved. 
V e r y respectfully. 
Charles E . Magoon. 
Provisional Grovernor. 
Dr . F r a n k Menocal. 
Chief of the Immigration Service. 
Havana. Cuba. 
Colonel Crowder. the supervisor of 
justice, prepared the following opi-
nión regarding the immigration laws 
in general and the landing of the 
strikebreakers in part icular: 
Havana . October 5. 1907. 
M e m o r á n d u m for the Provisional 
Governor. 
Subject : The importation of rail-
way workers to take the place of 
those on atrike. 
The employes of the United Ha-
vana. Western and Havana Central 
railroad companies in Cuba are on 
strike. thereby greatly impeding traf-
fic. and it is reported that said com-
panies are about to import persons 
from the T'nited States to take the 
places of those who have thus left 
their employ. It is not known upon 
what terms or eonditions these men 
aro to be brought in. but it is snp-
posed that they are either under spe-
cific eontraet to assist in operating 
the railroad. or are induced to come 
here by promüses or representations 
that they wil l obtain employment in 
such work. A report is desired as to 
the boaring of the immigration Iaws 
and regulations upon these eondi-
tions. 
The law governing immigration in-
to Cuba is found in Military Order 
No. 155 of May 15. 1902. promnlgated 
by General Wood, then military gov-
ernor of the island. It purports to 
be a reep- nent of rules in forcé, 
by ordor o í I ie l'rosident of the Unit-
ed States, si neo Apri l 14. 1809. The 
following portions are important to 
be eonside.rod : 
"Sec. 3. It shall be unlawful for 
any person. any partnership or eor-
poration in any manner whatsoever 
to prepay the transportation or in 
any way to assist or encourage the 
importation or migration of any alien 
or aliens and any foroigner or for-
eigners into Cuba nnder eontraet or 
agreement. parole or speoial oxpress 
or impliod. mado provious to the im-
portation or immigration of such alien 
or aliens. foroigner or foreigners. to 
perform labor or service of anv kind 
in C u b a . " 
"Seo. 4. Al l contraets or agree^ 
mentí?, oxpress or impliod. parole or 
speoial which may hereafter bo made 
by and between any person. com-
pany. partnership or eorporation. and 
any foroigner or foreigners. alien or 
aliens. to poHorm labor or service. 
by any person in Cuba previous to 
the immigration or importation of the 
person or persons whose labor or 
sorvices is contraetod for in Cuba, 
shall be utterly void and of no ef-
fect for every violation of any of the 
provisions in volved. The nerson. 
partnership. company or corporíit ion 
vi^lating the same by knowinsrly as-
sistinc oncouracriner or solio-tiner tÜe 
immigration or importation of any 
?]\pn or aliens. foroigner or foreign-
ers into C u b a . . . " 
(The remainder of thp s^ction is 
dovoted to prescribincr ponalt'es for 
violation of the provis ión last qnoted. 
and the manner of recovering the 
same.) 
"Sec . 5 N ó t shall these pro-
visions be constmed to prevent any 
person or persons. partnership or eor-
poration from engagínfir nnder eon-
traet or agreement skillpd workmpn 
in foreign oottatrÍM to perform labor 
in Cnba. in or upon anv new indus-
try not at present ostablished in Cuba 
provided that skilled labor for that 
purpose eannot be othowise obtain-
ed " 
"Sec . 6. I t shall be deem^d a vio-
lation of the foregoing paragraps to 
assist or encouraíre the importation 
or immigration of any alien by prom-
Ise of employmont through adver-
tisements printed and published in 
any foreign country. and any alien 
coming to this country in consequence 
of such advertisement shall be treat-
ed as coming under eontraet as pro-
vided for in the foregoing par-
agraphs. . . . " 
The portion of this section not 
quotod forbids a steainship or trans-
portation company from solieiting, no-
tifying or encouraging the immigra-
tion of aliens into Cuba by "wr i t ing 
or printing or representation." 
General Order Xo. 155 is simply an 
adaptation of thc imigration laws 
of the United States to Cnba, as it 
purports to be. The immigration law 
of the Utlited States rolating to the 
immigration of laborors nnder eon-
traet consists of the original act of 
February 26. 1885 (23 Stat. 332). and 
amendments added from time to timo, 
and their provisions have reeeived 
judicial construotion in that country. 
It was hold in the United States v. 
C r a i g (28 F e d . 799) that under sec-
tion 3 of the original act. which cor 
The prohibition is dirocted apiinst 
assisting in the importation of ^lienj 
who aro under a déf in i te cbntracl 
to perform labor in Cuba, or wlin 
have been indncod to come to Cnha 
by means of inducemonts or projii-
ises hold out by advortiscnionts í)ilb-
lishcd abroad Thoso who aro under 
no such contraets, or who are not 
shown to have como nnder promisos 
hold out by advortise nonts printed 
and published in a foroiarn country, 
may be julmitted if not otherwise ob-
joctionablo. 
Tt will be noted the latter part of 
Section 6 forbids steamship and trans-
portation companies from d i r e C t l y 
or in<liroctly through agenta; by 
wT'ting, printing or r e p r e s e n t a t i o n , 
responds to the latter part of section ;froni "solieiting. notifvine or oncour 
3 of the Cuban law. three things must j a g i n ? " the immigration of any alien, 
concur in order to sustain a right of .pXCPpt by ordinary commor. ial Ict-
actton for the penalty therein i-ten, c ircnlars nnd adverCise^eotq 
scribed: jgiving the sailing of their vossoN and 
1. That the immigrant. before be- tprms and facilities of t r a n s p o T t a t i o n » 
coming a rosident. must have entered j tbink unoue^tionablv th i s referencé 
into a eontraet to perform labor in gootion 6 to the timo of tbo BaíJ-
tho United States: ;ing of v^ssels and the facilities of 
2. That he must have aetually mi- i f^nsportat ion limltfi tbo prohibition 
grated to tlie United States in pnr- t0 transportatv.n comoanios engacrod 
suance of sueh eontraet: and. in t r a ^ i c between this and foreien 
3. That the defendant must have ¡ C011T,tries. . 
prépaTd his transportation. j ^ gtiestion '8 raiséd as *o ^betl?«r 
In order to ermstitute the offense or not thp iv:sin(i?s nf rnilroa^ trapp-
thore must havo beon an actual con- L ^ ^ ^ ^ ^ m ^ h t hol bo cójjgide/^i w 
tract. and this is furt.her uphold in L ¿ f a h n ^ o ^ pr-oiie nof os tabl i sh-
tbo caáe of United States v. E d g a r v-:t1liri ^ e ^ 9 Q ^ g o? fc^é la,̂  
(48 F o d . Rep. 9U). when tbo gpneral iras ^?o^ 1. 
The act of Mar^h 3. 1S91 ^2fi Stat. 1 ^ ^ to roipo ^t^n tj£ provis ión^ 
1084> was (ten paased, which pro- iof ?e(.t;on 5 rohtmz yo. new in-ius-
vid^d in section 3 : trie?.- Thp !^po»tátiojl el ajciljecl la-
" T h a t it. shall bp deemed a viola-• W p r s |¿ apw "anv .now fn-
t.ion of said of February 26, 1 8 8 5 J d u í j t - 7nnt al prcsept e t̂ablish' 
to assist. or encwxrage the n ^ g r a - ^ i ' . » thp ^mn cáa^ót ^ 
tlon or migration of any alien by [othemiae (^taíned 
promise of empl^^Tnent through ad-
prevailiil 
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,.• . . ,, . . tho-T n;tpd S t a t e ? , it is stat?. I on pac^ 
aben comme to this country m con- , 
^ , j . » 124o t h a t : 
soquonce of such an advprtisement 1 
shall be treated as comine under con- ^ C"h™ r a ü m a d w a s op-
tract as contemplated bv such aci ^ trF.,f^ \n ^ T . \ ^yh^h fertend-
>» . td from the c a p i t a l fo Gü nos. a d i ? - ; 
"it was evidentlv intended to c o r e r ' t a n í , e of & k i l ó m e t r o s . Tn the 
¿MM where immigrants are broueht i r^-1* thore w o r ^ 1.505.01 kilo-
in consequence of promises or induro-^ot^rs o f principal l inos of r a i l r o a d 
ments offered not amounting to con-Íin ^peratinn in Cuba, bos-do^ othrr 
traet. but such inducoments or pro- |6mall lines public and p n v a t o . O n 
misos were limited to those m a d e : ^ i i a 30. 1003. thp l«ngth of fcrunk 
bv published advertisements in for-: and branch Imps ^ amounted to 
oign countries. This amendment is;2- 371-74 kilometers." 
carried into General Order No. 155! From thpse faots the eoiiclttsioá 
as section 6. jshould be. I th;nk. t h a t the entprprise 
Under this amendment it was held 1 eannot be rogardod as a ne-vr onevn^t 
that an advertisement. published in a ! established at tbo time the généíal 
foreign country stating that skilled | order was issued. so as to p o r m i t 
weaver.s were wanted. and setting • railroad companies to ;moort skilled 
forth the wages which could be earn-i laborors jindér eontraet to pérfónu 
ed and the facilities for obtaining j service on their linos. But oven if 
bouses. although containing no direct i tbis were not truo. the additional 
offer. carne within the prohibition of ; question would havo to bo considored 
the statue. ( U S vs. Baltic ^lills Co. jundor further provisions of sectinn 5 
— C . C . A.—24 F e d . Rep. 38.) supra whether under the eonditions 
TB^CEDY m SIPTirÍ» 
H.v Associated Pro^s. 
Tobolsk. Oct. 7.- A g3nR J 
v rt- hp ug eaported here fronj p 
Siberia Ktt^ckcd thoir gnards v ^ l 
day ^ n n d m g a i x . T w o n t y - t w o ^ 
convicts v.-o'-.> l-dlod by the J 
who p?tnyn«cl their fire e f f o c t i S l 
AMEBT0AN VESSEL S E I ^ I 
Washington. Oct. 5.—Mmister t J 
son has cabled from R u ó n o s ' i ¡ 3 | 
that the j - i s u r r - n i . v ! in ^vgentinfl 
c o n f í n e j to the province of r ^ ' l 
tes where the robéis and the ^ v 3 
ment troop> havo already had se J 
cn-couníers Minister Wí í son has d i 
man'déd th-t thp robpjs surrenderil 
Ameripcn steamer. L a s Pahuas, whiAl 
A T T H E T H E A T f í E s 
Xation.n! Theatre.—f?an Rafael andl 
Prado, -a lov ing pictures. —Regulaj 
pérformaí ice th1'? ovening at '̂15 
ees $1.20 to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre .—At the hoad ol 
pb stro-^t: Spanish Zarzuela Cflij. 
pany. Regular performance thii 
ovening at S'tlock: E l Húsar déla 
O r a r d i a . L a Gatita Blanca, el Pernl 
Chico. Prices $1.00 to 20 cts. 
Payrot Tl.patro.—Prado, córner o! 
San J o s é . — ^ i o v i n g pictures in hourlj 
acts. beginning at 8'30. Prices $1.23 
to 10 ctb. oer act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
tp Xo. 8.—"Moving pictures in hourlj 
acts. L a Bolla Carmela, Luisa Mar-
ques and Conchita Soler, song and 
dance artiats. Regular performance 
this evenir g at 7'45. Prices 60 to 10 
cts. per act. 
Alhambra Theatre (For men only| 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evenin; 
at 8'15, E l hijo del Diablo; 9'15, Un 
Asturiano en Casa Blanca. Prices 401 
to 20 cts. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Ciwpiíe Genérale Trasatlantiqi] 
tíAJO CONTRATO FOSTAX, 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
( aoiUn Db'CAU 
J.y.e vapor saidra <llrecL*uiente par» 
L A O O R Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l x f l N A Z A I R E 
él día 15 de Oetnbre, á las i de bi 
larde. 
Admite ra iga y pasajeros para dichos pner 
tos y carga solataente para el resto d* E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carea se recibirá ftnicnmc-n'e los d:a» 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. * 
Loe bultos de tabacos y picadura deberá,r 
e n v i a r a pm-UiuBentr amar/ailos y sellados 
lie más pormenores iníormará su consigna-
Jario: 
E r n e s t GAYE 
O f i c i o s » 8 , altos. T e l é f o n o 115 
12-3 
V A P O R E S C O M E O S 
i?, h C i p e É f m É M ü 
A N T S S £?E 
V F T O I T I O L O P E Z Y C& 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
ll ICrA para 
CORÜÑA T SANTANDER 
el 10 de Octubre á las cuatro ds la tarde 
Levando la correspondencia plibllja. 
Admite pasajeros / carga señera', ínclnno 
tabaco para dicaos puertos. 
Kecioe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Giión, Bilbao y Pasaje«. 
Los biíletes de posaie solo seria expadilot 
hasta las diez doi dia de salida. 
ías pólizas de carga se firmarín por el C tn-
sisnatário antes de correrlas sin cu/o requi-
ilio serán oula-i. 
tic reciben ¡o» documentoi de embarque 
basia ei dia IS y la car; 1 a Dorio baila ei 
1 ia 1». 
La correspondeneia solo se recibís en la Ad-
miti.stracióu ao Correos. 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán OH ver 
•aldrf para VERACEUZ sobre el 17 de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. ¿oaUc < «rsu y tkmMjero» mun dicko iiut-n» 
Lo» billetes de pasaj* aeran «xpeul-
dos baata las di ex del día da la 8*114*. 
Las pfllixaB de carea se Armaran por al 
Cenal^Tictario antea <i« correrjaa. ciú cuyo 
r<9<iui5itr> aeran nuiaa. 
Recibe carra á bo hasta «1 dia ts 
Todos ios bultos ae equipaje llevaran stl-
Qucta adherida en la cual constard el name-
. o ue oiiie.e ce pasaie y ^¡ punto en aonua 
ssie mé expedido y no serán recibiar.o t 
..ordo los bultos en los cuajes íaltara asa 
«uqustik 
Keta.- -Eeta CompafJa tiene abierta una 
j í l izu Uotaatit. asi paia eaut linea como pa-
ü todas ta* ucinas, oaje la ouai pueaen a»o-
surarse todos los efaccvs aue se emDarqueo 
u oas vaporea. 
Llamamua la atenc ión de los señores pa-
oajeroa. nacía el arucuto l l del Kotfiaxneoto 
j? paaajeios y del orden y réel.men Interior 
ao loa vapore* ue «ata Ccmnvrua, ei cual 
• ice .así: 
i-cti iiasajti-os c*«berán escribir soore to-
«i>s los bultos Ai sw¡ equlpuje, su nombra y 
puerto oe destino, con toaus sus letras y 
ia major clarida*!-" 
r undanaose e « osia disposición la Compci-
aa nu artmuira nalio alguno <í« equivaje 
.ut .:r. i i e \r ciAtanivnt.e etstainpad) ei nom-
jre apeUlu^ dt. su au«no. asi coreo el del 
•uciio ue uobtiuu. 
flíOTA..—S« invierte á loa señores pasaje-
.os que en ol Biueüe de ia feaenma encoa-
lar.'in los vapc-es 1 eipolcadores del Be.ior 
u.ni»marina. ui-icfastos a conducir el pa-
•..je a uoroo. mouiant* el ¿..ffo ae V E I N T E 
tsiXi'AVOS en cada uuo, los días da 
xiiti 1 aeaue ism aasta taa >iue aa ia 
arda 
E l equipaje lo re^be rratultamente la 
ancha • Giadlator" «u el onuelle da la ü a -
.nna la víspera y el u.'u a* <a salida, naata 
.as diez de la mafianu. 
Para cumplir el R D. del Gobierno do Es-
pa&m fecba 22 do Agosto último, no se adrai-
cira eu el vapor más equipaje que el declára-
lo por el pasajero en et momento de sacar su 
'jiilete en la casa Consignntaria. — informará 
,u Consignatario. 
Parr. iníormes dirigirse ásu consignatario 
MANUEL OTADCY 
C. 222 4 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Oct. 
tt 
per el vapor aleaifta 
E i vapor ANDKC er 4̂  rápido andar 7 
orovlsto de buenon corrales e Inmejot-able 
venti lación, lo que la nace muy a j r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Ka tai concepto 
se recomienda a los señores importadores 
de sanado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de loou cauezaa da tran-
ces. 
Para mas Informes dirigirse & los conslr-
natanoa 
H E I L B U T y RASCJt 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 2204 Oct. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitau Ortubs 
saldrá de este puerto loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Heríanos Zniueía y M i l i Cti] i í e 2) 
CÍ432 SMa So 
E M P R E S A 
D E 
V A P O R E S 
CARLOS J . TROJILLO, S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienf'ie^os. 
V a p o r HABANA. 
V A F O I t 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, coa escalas en Cieníuegos. Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cinz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Sábado 19 á las 5 do la tarda. 
Para Xuevltas, Puerto Paílre, Oi-
bara, Mayari, Baracoa, Graautáiiauio 
isolo á la ida) y 8autia^o de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tari?. 
Para Gibara, \ it-u. Bañes, Maya-
ri , ha^ua de Taaamo, TiaraeDa, 
Ouantánauio, (solo á la ida) y 8au-
tiugro de Cuba. 
NOTA: Esta buque no recibiri carga en la 
Habana para el puerto de Mayari. 
V a p o r NUEVITAS, 
M i é r c o l e s de O c t u b r e . 
Para más informes dirigirse & la Age- ia 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán Moutes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo. LliKiSS 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa* 
nueva á, las 2 y d© l& tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D L CAUTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANisí 
(Cor. trasbordo) 
y CORTES 
oalleudo de este último punto loa MIUH-
C O L E S i SABADOS á las 9 de la aaa-
üaur. para llegar k Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on l 
Ess.tción do Villauueva. 
Para más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
s ^ í M M VAPORES 
D E 
SOBRINOS OE HERRERA 
. E L I D A S DE LA H A B ^ H 
dorante el mea de Octubre de 190Z. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Lunes 7 á las 5 de la tari «. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayan, Baracoa, (jruautánarao, 
eMtutiafr» de Cuba, Santo l><nnin^«>, 
San Pedro de Macoris. Ponce, WLa-
yafjüez y San Juan de Puerto Itico, 
retornando por >layagüez, Ponce, 
San Pedro de Macori-s, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Baracoa, 
Cribara, Nuevitas y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A 
Sábado 12 á las á de !a t»r4«. 
Para Nue vi tas. Puerto Padre, l i i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo a la ida> y Saaitiiwíí» d« Cuba. 
Sábado 28 á la>i 5 da U tirls. 
P a r a Nuevitas. Puerto Padre , G i -
bara, M a y a r i , tiuracoa, Guamauau&o 
isolu a la idaj y Sautia^ode Ouo««, 
V a p o r COSMB DE M K M U 
todos los martes u las 5 de la tarde 
l'ara Isabela ae Sagua y Calbari^u, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Kailway", para Palmlra, 
Cagtaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sagua y vioeversi. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera ¿.¿o 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0̂ 50 
(OKÜ AMERICANO.) 
F R I E E S . K R U P P A k t i e n ^ e l l s c h a f t G R U S O N W E R X 
M a g d e b u r jr - B 11 c k a u . 
A L E M A X ! A. 
C l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
ínas de moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 5 
Representantes en la-Isla de Cuba 
O T T O D . D R O O P . E m p e d r a d o 3 0 . 
c ?2t9 alt 
H A B A N A . 
1 Oo 
De Habana 4 Caibarién y viceyeraa. 
Pasaje en primera tl(V-69 
— en bercera I 6~3J 
Víveres, íerretería y loza I 0-30 
Mercaderías | 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 26 centaTos 
tercio oro (americano; 
(El carburo paga como morc^acu) 
Carga general á ílete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-67 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Ciara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
C A R R A DE CABOVAJB. 
Ee recibe casia las irw d« ta Ukrde ae. día 
de «aUda. 
CARUA US T K A V E S L A . 
Solamente ae remoiri hast̂ i Ix? > dal 1 tari) 
del dia 5. 
traques en GUANTANAM.<J. 
Los rapores do lo> diaa 3, l± y i i, atrAsarla 
al muelle de Caimanera, y ioi de lo t días 7, 
19 y 26 al de Boqueróa. 
AVISOS. 
Se suruca a .'.os tenoevaa carvaoorea non-
(an especial cuidado pa.a oue tedoa los nui-
toa s.-.-i:: márcanos con :caa ciarid&d. y oon 
el punto de residencia del rsceptor. ¡o qu« 
harán también constar *n los co^oclmion-
tos; puesto que, habiendo «o varia* locali-
dades del interior de los puerto; donde so 
hace la descarga, dl8tintJ>.« «ntidades y co-
lectividades con la mlczua raían soulaL la 
I Empresa declina en los remU^ntes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pus-
ian sobrevenir por la rs,i*i de ciunp'Jtnien' 
to de estos requlaltsa 
Igualmente harán constar en los resoooti 
•os oonocimlsnto-i, el contenido de los bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana, 
& virtud de la Circuiar uámer > IS de la Secre-
taría de Hicienda de focha 3 de Junio ültlmo. 
Hacemos público D*rx<eT»"*l cotkji O'ej-
to, que no seri admitido uiu^ia oalca l i > t 
I Inicio de ios señoriM so'ireoirj'at a^pai i t • 
j en las bodegas dal ouqao o a l* de ai» > 1 
Haoana, Octubre I de 111.' 
Subnnos de Herrera. S. en C. 
C. 2227 - u-i. Oct 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I U A 
1̂1 ure tic explosión 7 
roijioustiou esponta-
ocas. Sin numo ni niai 
olor. Ülaoorada eal» 
laurica establecida 
JiELiOT, en ei litoral da 
estabaiiia. . 
l>ara evitar f a l " ^ 
ciones, las latas llev* 
ran estampadas fnu'" 
tapita» las P * 1 » ^ L U Z B KILjL ANT fu y *̂  
la etiqueta e*l*T*<:. 
presa l a marca ae u»-
Drlca 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro excluí 
vo uso y se P ^ e g ^ 
con todoel ngor de 1* 
í.ey a los íalsmcadore» j 
El Aceite Lnz Brillaiits , | 
« , i e olreccmos al pd̂ 4 
ciai y que p t c s e i i t u , ei aspecto tto ajfua ciara, pioduciendo u n a ^ .ratj más 
j tE i tMOSA, sin humo ni mal olor, quenada tiene que e u v i d i a r ^ » ^ de 
puriiieado. Este aceite posee la ^ran ventaja ae no indaniarse en 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeudable, priucipülulcul' 
E L USO J>E L A S F A F I L I A S . . r p a E t B -
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , maro» 
F A . N T E , es ijfual, si OO superior en coiulicloues lumiuícu.s, al de ioej" 
importado «leí extranjero, y se vende á precios muy reducidos. v , ja 
También tenemos un completo surtido de B E y z i X A y # ^ w .¡oá re-
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á pre^"8 
OUCldOS. . Vé • «.'1. - tfabi'l* 
The West India Gil Ke'-l i ínr C3.--C>tlein: S v N T \ C L Vtt ^-i ,>»" oct 1 
C. 2193 -—1 
1 
J u 1 
1 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A G A L Y S A t i l A . 
Í M I M I T A B L E E M S t l A R O R H A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E $ ¡ T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A P * 
E X L A I S L A D E C U B A . 
O ñ c í n a s de la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34 
T e l e f o n o N . B l S T ^ B i r w d t a t e l e g r á f i c a , ^ U S V A H I E I O -
J a L ^ a . S ^ » r ^ 
